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3 id «.00 m 
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6 id. . . 
3 id. . . 
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T E U i M i S M I E G i B L i 
SERYl̂ i PARTICULA! 
D É U . 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A I Í O C M E 
M a d r i d , A g o e t o 11. 
O R D E N P U B L I C O 
H a r e g r e s a d o a M a d r i d e l M i n i s t r o 
ije l a G o b e r n a c i ó n . 
M o m e n t o s despnes , b a j o l a p r e s i -
dencia de l s e ñ o r C a n a l e j a s , 33 h a r e u -
nido e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , c o n s a -
grándc»se, c a s i e x c l u s i v a m e n t e , á c a m -
b i a r i m p r e s i o n e s s o b r e l a s i t u a c i ó n po-
l í t i c á a c t u a l , e n lo q u e a f e c t a a l or -
den p ú b l i c o . 
E n t i e n d e e l G o b i e r n o q u e n o e x i s -
ten v e r d a d e r o s m o t i v o s d e a l a r m a ; 
pero s í , q u e d e b e n t o m a r s e p r e c a u c i o . 
nes p a r a e v i t a r q u e e l o r d e n p u e d a 
ser p e r t u r b a d o . 
L O S O A i M B í O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s s e h a n c o t i z a -
do á 27'40. 
E S T A D 0 S _ m D 0 S 
S e r v i c i e d e l a F r e í a s » A a e e i a d a 
H O M B R E F I E R A 
B e n t o n . I l l i n o i s , A g o s t o 11. 
Con ©1 p r o p ó s i t o de e v i t a r s e r r e -
ducido á p r i s i ó n , u n c i u d a d a n o U a -
m a i o M a r t í n O w e n m a t ó a n o c h e de 
un tiro a l J u e z de P a z , J a m e s M o r -
mon, que h a b í a firmado l a o r d e n d e 
aimsto. 
A ] t r a t a r d e d e t e n e r l o e l j e f e de 
pol ic ía , t a m b i é n lo m a t ó d e o t r o t i r o 
7 A m s u b a l t e r n o que a c u d i ó en a u x i -
lio de su j e f e le a s e s t ó u n a purkulada . 
A otro p o l i c í a q u e i n t e n t ó d e t e n e r l o 
lo a r r o j ó d e s d e l a v e n t a n a d e u n se-
gundo piso á l a c a l l e , r e s u l t a n d o m o r -
talmente h e r i d o e l i n f e l i z g u a r d i a . 
L A S A L U D D E L P A P A 
R o m a , A g o s t o 11. 
T a n m a r c a d a h a aido l a m e j o r í a e n 
el ataque de g o t a que s u f r e e l S u m o 
P o n t í f i c e , que los m é d i o o s h a n d e c l a -
rado h o y que e s t a r á c o m p l e t a m e n t e 
bueno dentro de d i e z d í a s , s a l v o c o m -
plicaciones i m p r e v i s t a s . S u S a n t i d a d 
pasó e l d í a m u y b i e n , s e n t á n d o s e v a -
rias veces e n u n s i l l ó n y j a r a n e a n d o 
con sus h e r m a n a s y o t r o s e m p l e a d o s 
del V a t i c a n o , m a m f e s t d u d o l e s q u e se 
ha hecho e l p r o p ó s i t o d e p o n e r s e 
bueno. L a i n f l a m a c i ó n d e l a r o d i l l a 
va cediendo, d i s m i n u y e n d o e l do lor . 
L A H U E L G A D E L O N D R E S 
L o n d r e s , A g o s t o 11. 
H a t e r m i n a d o l a h u e l g a d e loe t r a -
bajadores de l o s m u e H e s , m e d i a n t e 
u n a r r e g l o p o r e l c u a l s e l e s s u b e e l 
s u e l d o e n u n 25 p o r c i e n t o y se r e d u -
ce e l t r a b a j o á d iez h o r a s . 
L a e s c a s e z d e v í v w e s h a l l e v a d o l a 
s i t u a c i ó n á u n p u n t o t a l e n A l d e r -
shot , que los soW&dos a b r i g a n e l p r o -
p ó s i t o de i n t e r v e n i r e n e l a sunto . Eis -
p é r a s e , s i n e m b a r g o , q u e los c a r r o -
m a t e r o s v u e l v a n e l l u n e s a l t r a b a j o . 
P R O X I M A C O N V E N C I O N 
M é j i c o , A g o s t o 11. 
L o s a n t i r e e l e c c i o n i s t a s c e l e b r a r á n 
u n a c o n v e n c i ó n e l d í a 15 d e l c o r r i e n -
te, c o n o b j e t o d e d a r á c o n o c e r s u 
p r o g r a m a p o l í t i c o y r e p u d i a n d o l a s 
d e d a r a c i c n e s h e c h a s p o r M a d e r o 
c o n t r a d i c h a o r g a n i z a c i ó n , e n l a c a n -
d i d a t u r a figurará p a r a P r e s i d e n t e e l 
n o m b r e d e l s e ñ o r F r a n c a s c o V á z q u e z 
G ó m e z . 
T E M B L O R D E T I E R R A 
S a n B e r n a r d o , C a l i f o r n i a , A g o s t o 11. 
A l a s 3.40 p . m . ge h a s e n t i d o e n 
e s t a c i u d a d e l t e m b l o r de t i e r r a m á s 
f u e r t e que se r e c u e r d a e n los ú l t i m o s 
a ñ o s . B l f e n ó m e n o s e í s m i c o h i z o 
t e m b l a r los edif ic ios c o m e r m l e s , b u -
yentdo locos d e p á n i c o los v e c i n o s p o r 
l a s c a l l e s . L o s d a ñ o s h a n s i d o de 
p o c a i m p o r t a n c i a , a f o r t u n a d a m e n t e . 
E n L o s A n g e l e s t a m b i é n se s i n t i ó 
u n a l e v e s a c u d i d a . 
R E C O R D B A T I D O 
C l e v e l a n d , O h i o , A g o s t o 11. 
E l c a b a l l o " U h k w i , " de M r . C . K . 
S . B i l l i n g s h a t r o t a d o h o y m e d i a m i -
l l a e n g a n c h a d o á u n c o r r o y en c a m -
po a b i e r t o , e n 56*4 s e g u n d o s , r e d u -
c i e n d o e n 3 % d e s e g u n d o s e l r e c o r d 
m u n d i a l que t e n í a M a j o r D e l m a r . 
S I O U E E L C A L O R 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 11. 
E l t e r m ó m e t r o h a l l e g a d o h o y á 
92 g r a d o s F a h r e n h e i t . E l t i e m p o 
e s t é s u m a m e n t e h o r n a d o y m u c h a s 
p e r s o n a s h a n c a í d o p o s t r a d o s en l a 
c a l l e p o r e fec to d e l c a l o r s o f o c a n t e 
q u e se s i ente . 
B A S E B A L L 
M A G - E E V O L V E R A A J U G A R 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 11. 
G r a c i a s á l a b e n e v o l e n c i a de M r . 
L y n c h , P r e s i d e n t e de l a L i g a N a c i o -
n a l , e l " o u t f i e l d e r " d e l c l u b " F i l a -
d e l f i a , ' ' S h e r w o o d M a g e e , que f u é 
m u l t a d o e n d o s c i e n t o s pesos y sus-
p e n d i d o de e m p l e o y s u e l d o d u r a n t e 
e l r e s t o de l a t e m p o r a d a , p o r h a b e r -
le l e v a n t a d o l a m a n o a l u m p i r e F i n -
n e r a n , e n u n j u e g o q u e c e l e b r ó e l 
" F i l a d e l f i a " c o n t r a , e l ' ' S a n L u i s , " 
v o l v e r á á j u g a r e l c i t a d o p i a y e r . 
M a g e e h a o f r e c i d o s o l e m n e m e n t e 
p o r t a r s e c o n o b e d i e n c i a e n lo s u c e s i -
v o y n o v o l v e r á c o m e t e r ac to t a n 
b r u t a l como e l q u e r e a l i z ó e n p ú b l i c o 
e l d í a 10 d e l m e s p a s a d o y p o r e l 
c u a l f u é t a n j u s t a m e n t e c a s t i g a d o . 
L O S J U E G O S D E H O Y 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 6, B r o o k l y n 3. 
N e w Y o r k 6, m d e l f i a 0. 
C i n c i n n a t i 1, P i t t s b u r g 5 
L O S 
B A N D I D O S 
S o l í s y A l v a r e z o p i n a n q u e v i s -
tiendo e l u n i f o r m e de l a G u a r d i a R u -
ral p o d r á n e n g a ñ a r a l p a c í f i c o c o n 
^ á s f a c i l i d a d . L o c u a l v i e n e á r e s u l t a r 
Una especie de i m i t a c i ó n de o tros b a n -
didos que e s t á n p r o d u c i e n d o m á q u i -
nas de e s c r i b i r á s e m e j a n z a de l a " U n -
-^wood', y e n g a ñ a n d o m i s e r a b l e -
mente a l i n c a u t o , q u i e n n o t a r d a e n 
A p r e n d e r <lu© ^ <i™ h a a d q u i r i d o 
€s una p o b r e i m i t a c i ó n de l a " U n d e r -
^ood.^ ei qUe ¿ g g ^ c o n v e n c e r s e , c o n 
i i ^ o s t r a c i o n e s , d a t o s y c o m p a r a c i o -
i. ' no t i ene m á s q u e p a s a r p o r nues-
lro ta l ler . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
Ag. i 
f J A S I E S I R f i M . 
, t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
c o n s t r u i d a c o n l e d o s l o s a d e -
1 m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
f a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
laa to3 
P a r a 
d a s 
^ t e r e s a d ' o í 
los í f i f o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
e i a l l e s q u e ge d e a e e n 
a D a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
' ^ « c L A T S y C O M P . 
156-Fb. 14 
E s t a d o de los c l u b s 
G . P . 
C h i c a g o - . . . 60 3 7 
P i t t s b u r f t . , * 62 39 
N e w Y o r k ' . . 59 4 0 
F ü a d e l f i a . . . ' . . . . . 57 44 
S a n L u i s 56 45 
C i n c i n n a t i 45 54 
B r o o k l y n . .* . ' . . . . 38 6 2 
B o s t o n 23 7 9 
L i g a A m e r i c a n a 
W a s h i n g t o n 3, N e w Y o r k 2, ( p r i -
m e r j u e g o . ) 
W a s h i n g t o n 3, N e w Y o r k 2, (se-
g u n d o j u e g o . ) 
F ü a d e l f i a 11, B o s t o n 5, ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
F ü a d e l f i a 3, B o s t o n 4, ( s e g u n d o 
j u e g o . ) 
E s t a d o de los c l u b s 
G . P . 
F i l a d e l í i a . . 
D e t r o i t . . 
B o s t o n 
N e w Y o r k . . 
C l e v e l a n d . . , 
C h i c a g o . . . . 
W a s h i n g t o n . 
S a n L u i s . . . 






44 6 3 
31 74 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 11 
B o n o s <\o C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s , ) 103. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
1 0 © . 1 | 8 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 á 
4.1j2 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o ! » -obv^ L o n d r e s . 60 d|v. , 
b a n q u e r o s , $4.83.75. 
C a m b i o s L o n d r e s , á l a visOa 
b a n q u e r o s , ¡H.Sd.SO. 
C a m i b i o : sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 80 
d|v., o f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sr íbré H a i a b u r g o . 60 ¿ j v . , 
b a n q u e r o s , 95.15116. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , 4.87.112 á 4.93 cts . 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a s se-
g u n d a q u i n c e n a de A g o s t o , 3.51.112 
cts. c . y f. 
M f l ^ a b a . r l r . n o l a r ^ a e l ó n 89, en p ia -
z a r , 4.37.112 á 4.43 cts . 
A7ii'-nv 'U nb-";, uoi . 89, en ¡plaza , 
4.12.112 á 4.18 c t s . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a . $5.15. 
M a u ' t w r . de l Oeste , en t e r c e r o l a s . 
$9.15 q u i n t a l . 
L o n d r e s , A g o s t o 11 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96, 15s. 
Od. 
A z - c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á 13s. 
6d. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a ú l t i m a 
cosecha , l o s . Od. 
P W U D E L i m 
? 
y 







Todo calzado que no lleve las marcas de 
esto anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mism.as fá -
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se Venden los l eg í t imos del renombra-
do D O R S C H , fabricado á mano, en las pe-
leterías L A L I B E R T A D , Manzana da Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E l dol famoso P A C K A R D lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legí t imo el de 
(a marca del margen, vendióndoscí á precios 
moderados en L A L I B E R T A D , E L BA-
Z A R C U B A N O , E L P R O G R E S O , E L GA-
L L I T O , L A C A S A G R A N D E , L A L U C H A , 
L A D I A N A , L A P O P U L A R , L A D I S C U -
S I O N , L A E S P E R A N Z A , L A P A L M A , L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A M A R Q U E S I T A , L A 
C E I B A , L A MODA E L E G A N T E , L A D E -
M O C R A C I A , E L S O L , E L B U E N G U S T O 
y otras. 
W i B i l & G a i f i e r . - P f l i s & C f l . 
euye hormajo, corte y hochum no tienen 
rival , 0 0 vondon en L A G R A N A D A , E L 
P A R A I S O , L A C A é A G R A N D E , E L PA-
Q U E T E B A R C E L O N E S , L A G R A N S E -
ÑORA, L A P R I N C E S A , L A L I B E R T A D , 
E L P A S E O , L A D E M O C R A C I A , E L B U E N 
G U S T O y otraa. 
Loa eoneoidisirnos calzados de P O N 8 Y 
OOMP., que desde 1«¿6 so importan con 
gran favor del público, para niftos de am-
bos soxoo y señorí teo , «o vendan en todas 
las Poloton'as de seta Capital y del resto 
do la Isla, no siendo leg í t imos lea que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta •xolweivamerrto al por mayor oí» 
C U B A 6 1 
P O N S & C O . 





















Consol id iados , e x - i n t e r é s , 78.5|16. 
iDescueato , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 (por c i e » t o . 
R e n t a 4 p o r c i e n t o e s p a ñ o l , ex-ou-
p ó n , n o m i n a l . 
i L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y 
á £ 7 8 . , 
P a r í s , A g o s t o 11 
R e n t a f m n e e s a , e x - i n t e r é s , 94 í r a n -
cos , 90 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
— i 
A g o s t o 11 
A z ú c a r e s . — ( D e L o n d r e s a n u n c i a n 
b o y u n a n u e v a a l z a en e l p r e c i o del 
a z ú c a r de r e m o l a c h a c o t i z á n d o s e á, 
15s. O d . ; en los E s t a d o s U n i d o s r i g e 
el m e r c a d o f i r m e , y en es ta i s l a n a d a 
se h a c e , como y a se h a a n u n c i a d o r e -
p e t i d a s venes , p o r f a l t a de f r u t o s . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y b a j a en los p r e -
c i o s p o r l e t r a s sobre L o n d r e s y H a m -
b u r g o y a l z a p o r sobre l a s de los E s -
ta/dos U n i d a s . 
C o t i z a m o s : 
Comeroío Banquero 
21. P 
6 , % P . 
5. P . 
l O . ^ P . 
1%D. 
Londres S r ^ v 20 .% 
„ 6C d-v 20. 
P a r í s , 3 d j v . 5 . % 
F í n m b u r í r o . 3 d^v 4.1^ 
Estados U n idos 8 d ? v 10. 
Kspafía , s. p laza y 
cant idad , 8 d[v 2% 
Dto. papel o o m p r c í a l S íl 10 p . 2 a n u a l . 
M o n k d a s K X T B A . N . r w R A . s . — S e cotizan 
hov, como sigue: 
Oreenbacks : 10V„ 10%P 
Plata e s p a ñ o l a 98 % 9f<% 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó h o y e n c a l m a d o y t a n p r o n t o se 
c o t i z ó , se a n i m a r o n a lgo l a s a c c i o n e s 
de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , debido á 
h a b e r s u b i d o estos v a l o r e s en L o n -
dres , A l a s o m b r a de la a n i m a c i ó n de 
los F C . U n i d o s se t r a t ó de a f i n m a r 
!as a c c i o n e s de l B a n c o E s p a ñ o l n o t á n -
dose a l g u n a d e m a n d a á p l a z o ; los de-
m á s v a l o r e s sos ten idos y f i r m e s . 
D u r a n t e el d i a el m e r c a d o ha se-
guido b a j o l a s misraa,s c o n d i c i o n e s de 
f i r m e z a p o r los F . Ó. U n i d o s y los de-
m á s v a l o r e s e n c a l m a d o s y f i r m e s . 
E l m e r e a d o h a c e r r a d o a lgo m á s on-
c a l m a d o de lo que h a es tado d u r a n t e 
el d í a a u n q u e sos ten ido s i n operac io-
nes . 
C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e : 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
6% l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 117 119 
6% 2 a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 114 
6% B o n o s de C a s . . 1 1 9 
6% O b l i g a c i o n e s G a s 1 0 0 % 
5 % B o n o s H a v a n a 
E l e c t r i c 108 
•5% D e u d a I n t e r i o r C y IOO14 
A c c i o n e s 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 1 0 6 % 1 0 7 V i 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba . 110 
F . C . U n i d o s . . . . . . 87 
C o m p a ñ í a de G a s . . 9 8 
H a v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s . 
H a v a n a E l e c t r i c C o -
m u n e s 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
T e r r i t o r i a l 





1 0 0 % 
120 
8 7 ' • 
100 
108y2 109Vi 




1 0 3 % 
54 
I t ó 
26 
Mercado Monetario 
G A S A S r > E C A M B I O 
H a b a a a 11 A g o s t o de 1 3 1 1 . 
A las 5 de la tarde-
P l a t a e s p a á o i a . 
C a l d e r i l l a ( e » o r o ) 
Or© amerieafne c © » -
r r a ©ro e s p a ñ o l . . . 
Or© aBaerieauo c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
G e » t e » « « 
I d . en c a a t i d a d o s . . . 
I -o i s e s 
J é , e » c a c t é d a d e s . . . 
M p e s © aaser i eano 
en 1$ l a ta e s p a ñ o l a 
» 8 % á 9 8 % Y . 
97 á 98 T . 
1 1 0 % á 1 1 9 % P . 
1 0 % á 11 V . 
á 5 .34 en p l a t a 
á 5 .35 eas p l a t a 
á 4 .27 e a p l a t a 
á 4 .29 en p l a t a 
1-1Q3/: á 1-11 T . 
5 % B o n o s C u b a Soe-
y e r . I I 3 1 / 2 114H> 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . 113 114 
£ 4 % B o n o s U n i d o s . 91 93 
W i e r c a d o P e c u a r i o 
A g o s t o 11 
E n t r a d a s da ! d i a 1 0 : 
j \ T o m á s V a l o r ó l a , J e J a r u c o , j 3 
m a c h o s y 20 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J u a n V e l e z , de G u a n a b a c o a , 1 
v a c a . 
A R a m í r e z y R a m í r e z , de L a j a s , 85 
m a c h o s v a c u n o s . 
A A g u s t í n M e n é n d e z , de G u a n a b a -
c o a , 1 m a c h o y 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
A C a m i l o C a s t r o , de i d e m , 1 toro . 
A J o s é P i n o s y H e r m a n o , d e B a e z , 
17 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J u a n .Monte de O c a , de T a p a s t e , 
1 c a b a l l o . l 
A M a n u e l P é r e z , d e C a m a g ü e y , 41 
h e m b r a s v a c u n a s . 
A L u í s E s c a r r á s , de i d e m , 150 toros . 
S a l i d a s d e l d i a 1 0 : 
P a r a el c o n s u m o de los R a s t r o s de 
es ta c a p i t a l s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
'Matadero de L u y a n ó , 66 m a c h o s y 
4 h e m b r a s v a c u n a s . 
Mata/dero I n d u s t r i a l , 40 m a c h o s y 
112 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a G ü i n e s , á B e t a n c o u r t y N e g r a , 
26 b u e y e s . 
P a r a La S e g u n d a S u c u r s a l , á M a t e o 
• H e r a á n d e z , 3 c a b a l l o s . 
P a r a C a m p o F l o r i d o , á E u g e n i o 
A l o n s o , 5 m a c h o s y 7 h e m b r a s v a c u -
n a s . 
P a r a l a S e g u n d a S u c u r s a l , á F r a n -
c i sco A l e m á n , 1 c a b a l l o . 
P a r a G u a n a b a c o a , á S o f e r o N a r a n -
j o , 1 c a b a l l o . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P o r l a m a t a n z a d e l M u n i c i p i o ) 
í l e « e s s a c r i n c a j f i a s b o y : 
Cabeza» 
( ¡ a ñ a d o v a c u n o . . . . • . 2 7 0 
[ d e m de c e r d a 90 
I d e m l a n a r 36 
S e d e t a l l ó í a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
¡íja de t^ros. toretes . noTÍ l l íos y va-
cas , 16, 18 y 19 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s el k i l o 
C e r d a , á 36, 40 y 42 c ts . e l k i l o . 
L a n a r , de 30 á 32 c t s . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a a o 
R e s e s sacr i f j ca idas h & f i 
Cabeza? 
G a n a d o v a c u n o '52 
I d e m de c e r d a 40 
I d e m l a n a r 19 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , de 16 á 19 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 38, 40 y 42 c e n t a v o s 
el k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s e l k i l o . 
M a t a d e r o de K e g l a 
Cabezas 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
(inanno l'- ' -n<íf ici*dot 
G a n a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p J a t a : 
V a c u n o , de 17 á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , de 38 a 42 c e n t a v o s el k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a . d e g a n a d o e n p i e 
L o s p r e c i o s á que se d e t a l l ó el g a n a -
do en pie en los c o r r a l e s de L u y a n ó , 
f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
G a n a d o v a c u n o , á 3, 3.1j2, 4, 4.1 [2 y 
4.3|4 c e n t a v o s 
I d e m de c e r d a , de 8 'á 10 c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r de $4 á $5.50. 
E N D 
108 DIENTES 
B L A N C O S , 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
empleando los 
D E N T I F R I C O S 
G . P K U N i E R . 110. rué de Rivoli, PAiU& 
JAQUECAS-NEVRALGIAS 
REUMA TISM0S 
FIEBRES y CANTANCI0 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
51 
fíecetacías 
por iodos los médicos 
BROSSARD & S 0 E N E N , Farmacéuticos 
en LA R0CHELLE [Francia) 
La Habana: DR0Gia SABRA; Dr M. JOHNSON 
A G E N T E F I S C A L DEL G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
A C T I V O T O T A L . . . 102.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o » 
en Cuentas Corr ier tes , 7 en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla lío.—Habana: Galiano 92.— Bay£Lmo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—• 
C a m a g ü e y . — Caibarién.— G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — Mayarí .— Manzanillo.—• Puerto 
Padre.— Santiago de C u b a . — S a n c t i - S p í r i t u s . — S a g u a la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana* Obrapia ritJ. 
C 2028 • -• J l . 1 
7 U B P J C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D f ü I I . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e í a c u r a r a d i c a l k 
de laá h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o en B ú f a l o , O i i a r l e s t o n y S a n L u i s 
~ C 2363 Ag. 1 
C 2364 1 
E N L A I N F A N C I A 
L a s a l b n m o s a s ÚBÍst. S O M A T O S E , s o n l a s 
m e j o r e s e s t i m u l a n t e s <!ei a p e t i t o y l a s ú n i c a s 
n a t u r a l e s p o r q u e fisioiógicameute s o n s u b s -
t u n e i a s q u e lo e x c i t a n . 
L a S O M A T O S E l i q u i d a d u l c e , e s s u m a -
m e n t e s a b r o s a y í j u s t a á t o d o s los n i ñ o s . 
F o r e s a r a z ó n , s e p u e d e d a r a los u i f ios e s t e 
m e d i c a i n e u t o , a ú n e n c a s o s e n q u e e s t a n t í o e n -
f e r m o n o q u i e r e n t o m a r n i n g u n a m e d i c i n a . 
K o es , p u e s , j u s t o f o r z a r l e s á c o m e r c u a n -
d o f a l t a e l a p e t i t o ó l a d i g e s t i ó n e s t á d e b i l i t a -
d a . D a d á v u e s t r o s p e q u e ñ u e l o s l a ^ O J í v l T O -
S E l í q u i d a d u l c e y q u e d a r é i s s o r p r e n d i d o s d e 
los m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s q u e o b t e n d r é i s . 
Descripcioneg científ leas y muestras están á la diapo-
s ic ión de los señores facultativos que gusten dirigirse á 
C A R L O S B Ó H M E R , S o l 7 4 , H a b a n a . 
É 
c z n t %2 J L 
J 
D I A D I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n 1% m z r w n . A^nsf.n d » 1 9 1 1 
L A R E C A U D A C I O N 
T o n e l a d a s 
E n lo s u c e s i v o n o s s f a c i l i t a r á á l a 
p r e n s a n o t a d i a r i a d e lo r e c a u d a d o . 
Haham, Agosto 10 de 1911. 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o d e i / A M a r i n a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E n v iata de 1o p u b l i c a d o p o r a lgunos 
p e r i ó d i c o s respecto á que la '4not .a"j 
de la r e c a u d a c i ó n d i a r i a que á los mis-1 
mos se f a c i l i t a s i r v o de base p a r a l a I 
r e a l i z a c i ó n de r i f a s no a u t o r i z a d a s , es- j 
ta A d m i n i s t r a c i ó n h a resuelto , b ien ú , 
su pesar, que á p a r t i r de'l d i a de m a -
ñ a n a 11, no se c o m u n i q u e m á s , como | 
h a s t a a h o r a se v e n í a hac iendo , la " n o - j 
t a " de r e f e r e n c i a á las publ i cac iones | 
que l a t e n í a n so l i c i tada . Y a l d a r á | 
us ted conoc imiento de d i c h a resolu.- j 
c i ó n , c ú m p l e m e m a n i f e s t a r l e que, no 
obstante lo expuesto , el que s u s c r i b e j 
t e n d r á e l gusto de d a r á u s t e d c u e n t a 
de la s u m a total r e c a u d a d a d u r a n t e el 
mes a l f ina l i zar e l m i s m o , e n " n o t a " 
debidamente l e g a l i z a d a por los d e p a r -
tamentos corresipondientes. 
D e us ted atentamente , 
J . Mr» cid, 





P l a z a de N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o de l a " R e v i s t a A z u c a r e -
r a " , de los s e ñ o r C z a m i k o A V , R i e n -
d a y C a . 
N e w Y o r k , A g o s t o 4 de 1911. 
" A u n q u e los r e f i n a d o r e s no t i e n e n 
m u c h a s e x i s t e n c i a s y , p o r lo g e n e r a l , 
h a n h e c h o p e q u e ñ a p r o v i s i ó n p a r a lo 
que n e c e s i t a n desde e l m e s e n t r a n t e , 
h a n d e m o s t r a d o m u y poco deseo de 
•comprar a z ú c a r . A p r i n c i p i o s de se-
m a n a p u d i e r o n h a b e r c o m p r a d o C u -
h a s en a l m a c é n , p a r a e m b a r q u e eu 
A g o s t o , á 4.73c. . i n c l u s i v e d e r e c h o s ; 
p e r o c u a n d o l a s co t i zac iones de r e -
m o l a c h a b a j a r o n algo, á c a u s a de 
r e a l i z a c i o n e s e s p e c u l a t i v a s , d i chos 
compra idores se r e t i r a r o n d e l m e r c a -
rfo y , finalmente, o fer tas á 4.70c. no 
f u e r o n a c e p t a d a s . L a s v e n t a s e fec -
t u a d a s , d u r a n t e l a s e m a n a , se l i m i -
t a r o n á pa.rte de u n c a r g a m e n t o de 
C u b a s , p a r a e m b a r q u e en A g o s t o , á 
3.38e. c.f., base %0 ( 4 . 7 4 c . ) , c o n des 
t ino á B o s t o n . 
E n c u a n t o á J a v a s , t a m p o c o h a h a -
b ido o p e r a c i o n e s . L o s r e f i n a d o r e s 
a m e r i c a n o s no p u e d e n y a c o m p r a r 
m á s c a r g a m e n t o s de los d e s p a c h a d o s 
en J u n i o y, en c u a n t o á lo e x p o r t a d o 
m J u l i o , que a s c i e n d e á 55 ,000 tone-
l a d a s , so lamente 3 ó 4 c a r g a m e n t o s 
q u e d a n por v e n d e r . D u r a n t e l a se-
mar ia . un r e f i n a d o r b r i t á n i c o c o m p r ó 
un c a r g a m e n t o de 7.000 t o n e l a d a s , á 
l^s . 9d . c.fs., p o r v a p o r que s a l i ó 
el 31 de J u l i o . 
L a s n o t i c i a s de l a cosecha en E u -
r o p a c o n t i n ú a n m u y d e s f a v o r a b l e s , 
S e g ú n los c a b l e s r e c i b i d o s h o y de 
M r . L i c h t , e l ' p e s o de l a r e m o l a c h a 
d e m u e s t r a u n a p é r d i d a de 50 p o r 100 
y a g r e g a que, a u n c u a n d o el t i e m p o 
sea de a q u í e n a d e l a n t e f a v o r a b l e , 
ha^brá d i s m i n u c i ó n c o n s i d e r a b l e e n 
A l e m a n i a . E n v i s t a de este d é f i c i t 
que se e s p e r a en E u r o p a , r e s u l t a i n -
t e r e s a n t e c o m p a r a r l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s d i s p o n i b l e s en el m u n d o , c o n 
l a s c o r r e s p o n d i e n t e s en l a m i s m a 
é p o c a , en los t res a ñ o s a n t e r i o r e s : 
1011 : 1.020,000 t o n e l a d a * . 
1 9 1 0 : 2.030.000 t o n e l a d a s . 
.1000: 2.050,000 t o n e l a d a s . 
1 9 0 8 : 2.140,000 t o n e l a d a s . 
G o m o se ve , las c i f r a s de esto a ñ o 
s o n l a s m á s b a j a s , en e s t a (jpoca, en 
m u c h o s a ñ o s . C o m o el c o n s u m o h a 
a u m e n t a d o e n t r e t a n t o , c u a l q u i e r d é -
ficit c u l a p r o d u c c i ó n u n i v e r s a l t iene 
que e j e r c e r , n a t u r a l m e n t e , u n efecto 
m u y m a r c a d o en los p r e c i o s . N o de-
he o l v i d a r s e que entre l a s e x i s t e n c i a s 
v i s i b l e s a r r i b a m e n c i o n a d a s , es^an 
e x c l u i d a s l a s de R u s i a , ú n i c o p a í s en 
d o n d e l a s e x i s t e n c i a s en O c t u b r e p r i -
mero de 1911. s e r á n m a y o r e s que l a s 
de hace u n a ñ o . 
L a s e x i s t e n c i a s c o m b i n a d a s en es-
te p a í s y en C u b a , en l a s m i s m a s é p o -
c a s , son como s i g u e : 
1 5 1 1 : 308.778 t o n e l a d a s . 
l í M O : 532,197 t o n e l a d a s . 
1909 : 428,836 t o n e l a d a . 
1 9 0 8 : 339, 224 t o n e l a d a s . 
Y a q u í , t a m b i é n se ve q u é los n ú -
m e r o s de 1911 son m e n o r e s que los 
p r e c e d e n t e s . E g e v i d e n t e , por lo 
t a n t o , que la s i t u a c i ó n en este p a í s 
e s m u y s ó l i d a y como h e m o s i n d i c a -
do a m e n u d o , los p r e c i o s a q u í , an te s 
d e que se t e r m i n e l a c a m p a ñ a , debe-
r á n a c e r c a r s e m á s a l a p a r i d a d de l 
m e r c a d o europeo , c o n l a p o s i b i l i d a d 
de que a z ú c a r e s en p l a z a d i spon i -
b le s , a l c a n c e n ese n i v e l y , q u i z á s ; uno 
m a y o r . 
E l m e r c a d o europeo , d e s p u é s de 
h a b e r l l e g a d o h a s t a 14s., p n r a z ú c a -
r e s de l a c o s e c h a a c t u a l , y 13s. 3:V4d., 
p a r a e n t r e g a en E n e r o - M a r z o , de l a 
p r ó x i m a c o s e c h a ( ó sea u n a l z a de 
6d. y .>d. r e s p e c t i v a m e n t e ) , sex puso 
a l g o f lo jo . L a s co t i zac iones h o y s o n : 
A g o s t o y S e p t i e m b r e , 13s. 9 % d . ; O c -
t u b r e - i D i c i e m p r e . 12s. 9 d . : E n e r ó -
l a r z o l ^ s . 10V>d.. l a s c u a l e s i n d i c a n 
u n a a l z a d u r a n t e l a s e m a n a de 3 % d . , 
p a r a e n t r e g a en A g o s t o y ^ d . , p a r a 
e n t r e g a en E n e r o - M a r z o . 
L o s rec ibos m e n s u a l e s f u e r o n de 
36,413 t o n e l a d a s , c o m o s i g u e : 
D e C u b a 25 .244 
D e P u e r t o R i c o 2,269 
D e A n t i l l a s m e n o r e s . . . .. 513 
B r a s i l 
Do H a w a i i 
D e F i l i p i n a s 
D e J a v a 
D e o tras p r o c e d e n c i a s 240 
D o m é s t i c o s 105 
De E u r o p a 
A N e w O r l e a n s l l e g a r o n , d u r a n t e 
l a s e m a n a . 26,400 sacos de C u b a y 
47,600 sacos de P u e r t o R i c o . 
N E W O R L E A N S . — S e g ú n los i n -
f o r m e s de n u e s t r o c o r r e s p o n s a l , los 
rec ibos en ese p u e r t o , desde E n e r o 
p r i m e r o h a s t a A g o s t o p r i m e r o de es-
te a ñ o . son como s igue , en c o m p a r a -
c i ó n con los d e l a ñ o a n t e r i o r en el 
mismo p e r í o d o : 
C u b a s , 1911, 161.468 t o n e l a d a s ; 
l í H O , 116,086 t o n e l a d a s ; Inoreassc, 
4 5 , 3 ¿ 2 Ion el a das . 
P o r t ó R i c o s , 1911. 88.644 tone la -
d a s ; 1910. 6^,659; [norease , 19,985 
t o n e l a d a s . 
R E F I N A D O . — E l m e r c a d o de estie 
p r o d u c t o l ia es tado m u y f i r m e du-
rante la s e m a n a . A ú n c u a n d o los re -
f inadores h a n m a n t e n i d o f i r m e s s u s 
prec ios á 5.65c. menos 2 p o r 100. a l -
gunos t e n e d o r e s de re f inado , que h a -
b í a n c o m p r a d o a n t e s á m e n o r p r e c i o , 
h a n esitado o f r e c i é n d o l o ú l t i m a m e n -
te, á iprecios m e n o r e s que el que p i -
d e n a h o r a l o s r e f inadores . H a h a b i -
do c a i m a en c u a n t o á n u e v a s o p e r a -
clones, p e r o l a s e n t r e g a s c o n t r a v e n -
tas a n t e r i o r e s c o n t i n ú a n s iendo eon-
sii ' .erables y l i a n c e a s tona do a l g u n a 
d e m o r a . 
E X I S T E N C I A S 
( W i l l e t t y O r a y . ) 
n n i 191© 
N e w Y o r k , refinadores 116,133 
Boston 17,455 
Fi lade l f ia 62,1 U 
NT, Yot- lr , importadores . 24,231 
15c- ta 






218,330 366 ,1©7 
C O T I Z A C I O N E S 
E n p l a z a : 
l y l l 1910 
/teiatf. n . 10 á 
16, pol . 96. . . 
Mascb. buen 
reí . po l , 89. . . 
A z . de na te!, 
pol.89, 
lo, l i o ú . 1, 
88 N á 3 . 8 5 N á 3 . 7 6 
Surt ido , p . 84 „ á 3 . 3 6 , , á 3 . 3 4 
4.61 á 4.70 & 4.86 
4.11 á 4.20 á 3.86 
3 .86f t8 .95 á 3 . 6 1 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. po l . 
98, C u b a 
Ctf. pol . 
96 no p r i v . 
Mascaba-
dos p . 89 
3.25 á 3 . 3 8 
2.91 á 3.í>4 
2.66 á 2 . 7 9 
A z ú c a r retinado: 
1911 
3.60 á 3.03 
2.66 á 2.69 
2.41 á 2.44 
1910 
Gh-amulado, neto á 5.54 5.10 á 5.15 
A z ú c a r d e r e m o l a c b a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y tíreme», 
costo y flete: 
1911 1910 
P r i m e r a s , base 88 
a n á l 14i2V¿ A Í 4 | 2 % I ó i 8 % á 15{4% 
U n i c a v e n t a a n u n c i a d a desde J u -
lio 28 á A g o s t o dos : 
10,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de C u b a , 
p a r a e m b a r q u e en A g o s t o , á 3 % c . c.f., 
base 96° , p a r a B o s t o n . " 
REVISU DEL MERCADO 
Habana, Agosto 11 de 1911. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n latas de 23 libras se -cotiza de 5141-4 
á $15 quintal. 
E n l«,tas de 4% libras, á. $15-00 ptl. 
De 9 libras se ven-de y cotizp á $15-75 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, s í 
cotiza, & $10-00 qtl. 
A C E I T E MANI 
So cotiza á 90 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
E n cajas de 12 latas, de $5-50 á $6% 
A J O S 
D» Murcia, de 20 á 22 cts. 
De Montevideo, de 22 á 24 cts. 
A L C A P A R R A S 
Surtido el mercado se cotiza do 36 á 37 
centavos. 
A L M E N D R A S 
Se coti la de $35 á $36 qtl. 
1 A L M I D O N 
E l de yuca, del país , de $3 á. $3 
E l americano y• el ing lé s dé 5U á 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza, á. $4-50 qtl. 
A L P A R G A T A S 
De Mallorca se cotizan á $1-S5. 
Das v i z c a í n a s corrientes á Zl-85. 
L a s francesas se cotizan de $2.50 á 2.7o. 
A N I S 
Se cotiza á $11^ qtl. 
A R R O Z 
De Valencia, de $5-00 á, $5-50 qtl. 
P^milla, do $3-25 á $3-30 id. 
Canil la, nuevo, de $3-70 á $4U id. 
Id. viejo, de $3-90 4 $4-10 qtl. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $15 á $12% libra. 
B A C A L A O 
Noruega, de $10 á' $1014 qtl. 
Escocia, de $7-25 á 7-50 qtl. 
Halifax, no hay. 
Robalo. No hay. 
Pescada, A $6?4 id. 
C A L A M A R E S 
Se cotiza de $4 á $4-25 Idé ; 48|4. 
C A F E 
E l de Puerto Tlico, clase de Hacienda 
de $28-00 á $28% qtl. 
Del pa ís , de $27-00 á $27-50 qtl. 
; C E B O L L A S 
Gallega.», á 22 rs. 
Is leñas, de 25 4 26 rs. 
C I R U E L A S 
l ias de E s p a ñ a , $1 caja. 
L a s de loa Estados Unidos, clase buena 
de $3.50 & $3.75 ca ja s egún peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, c a j a y docenas, 
$ 1 0 V 
Id. T . ca ja de 7 docenas "tarros," $1014. 
Id. negra, caja d© 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutriría, $8.00. 
C O G N A C 
E l farncés , en botellas, á $14% c a j a y 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.75 á $17.50 caja. 
SBfTJD 09"0U V O'j'H <»P 'sitfd 1*1' 13. 
y de $5 á $10 garrafón. 
C O M I N O S 
E l Moruno, &. $8-50. 
De M á l a g a á, $12% id. 
C H I C H A R O S 
Escoceses, de $5-50 A $6-75. 
C H O R I Z O S 
De Asturias, de $1.25 á $1%. 
De los Pastados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Ded país , $1.10 lata. 
F I D E O S 
Los de E s p a ñ a se cotizan de $7 á $8 las 
4 cajas, s e g ú n peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 á $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos^ se-
gún el peso de la caja, 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, s e g ú n c la-
se, de $1-90 á- $1-95 qtl. 
Del país , de $2-60 á, $2-55 qtl. 
E l argentino, colorado, é, $2-40 qtl. 
Avena americana, & $2-20 id. 
Avena argentina, de $2 íi $2% id. 
Del Canadá, á $2-25 id. 
Afrecho, el americano -de $2% á, $2% id. 
Argentino, á $1-85 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1-50 á $1-60 qtl. 
F R U T A S 
L a s peras de California en latas, se co-
tlean de $2.40 á $2.60 caja. 
De E s p a ñ a las surtidas en latas ci l in-
dricas se venden á, $2.50; ovaladas) á $2.95, 
los melocotones de Canarias do $3.75 á 
$4-50. 
F R I J O L E S 
De Méjico, de $5-00 á, $5-25 qtl. 
Blancos, gordos, á $6-75 qtl. 
Del país , Í $5-©0 qtl. 
G A R B A N Z O S 
• De España , sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $6 á, $6-50 qtl. 
Gordos, de $7 á $7-25 id. 
Mónstruos , de $9.50 á $9.75 id. 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes, en 1Í2 latas, $1.95 ^ en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española , en 
l!4 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y los fi-
nos de $3% á $4%. 
H I G O S 
No hay en plaza. 
G I N E B R A 
Del pa ís , -de $3.50 á. $6 gan'alui.. 
De Amberes, á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
J A M O N E S 
Ferris , de $24 á, $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $23-00 á. $23-25 qtl. 
J A B O N 
Rocamora, de $7.45 á, $7.50. 
Del país , de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
E l francés , de $7.75 á $7.95. 
S A R C I A 
Manila, l eg í t ima, de $11-00 á, $12-00 según 
clase, qtl. 
Sisal, de $10-00 á $11-00 qtl. 
Manila "Rey" extra superior, á $13 qtl. 
L A U R E L 
Se cot izaré . $5 qtl. 
L A C O N E S 
Los corrientes, á. $4-50 qtl. 
Los medianos, á. $5-50 id. 
Los grandes, á $7-50 id. 
Los extra, á $9-25 'd. 
L E C H E C O N D E N S A D A 
De $4-80 á $6-50 caja, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $12-50 4 $12% qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, de $10% 4 
$11% qtl. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 libras, de $31 
á $38 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la -
tas de 112 litara, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas á, 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
M O R C I L L A S -
De $1.12 á $1-20 en madias latas. 
M E M B R I L L O 
No hay en plaza. 
N U E C E S 
Nominal. 
O R E G A N O 
E l Moruno de $7% á $7% qtl. 
De Canarias de $7% á, $3% id. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 4 35 centavos resma 
s e g ú n tamaño . 
Francés , á 19 centavos resma. 
Del país , de 18 á 30 id. id. 
A lemán , de 15 á 16 id. id. 
P A T A T A S 
E n sacos, del Norte, de $p-00 á $6-00. 
E n barriles, del Norte, de 5% á 5% id. 
Del país, no hay. 
Isleñas, de $3-35 á $2-50. 
P A S A S 
Se cotiza 4 $1.50 caja. 
P I M I E N T O S 
Los cuartos á, $3. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes de $12-50 á, $15-50 qtl. 
Q U E S O S 
P a r t a g á s , buena clase, de $20.50 á $21 qtl. 
R e i n ó l a de $45 á $46 id. 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-25 
faneca y molida 4 $2-50 id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 á 20 centavas los 4|4. 
E n aceite de 19 á. 20 id. los 4¡4. 
É n tabales, de $1.50 á $1.60, s e g ú n ta-
maño . 
S I D R A 
De Asturia?, ciase corriente en caja de 
12 bótella?. á. $3.75, las de 24|2 á. $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa dé distin-
tas mareas que se ofrece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
T A S A J O 
Se cotiza de 32 á 33 arroba. 
T O C I N E T A 
Se cotiza de $11 á, $15. 
T O M A T E S 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, k 
$1% y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Americanas á $6.75 las chicas y á, $12.25 
las grandes. 
L a s belgas chicas de $5.60 á $5.35 y las 
grandes de $10.50 4 $11.50. 
L&s de E s p a ñ a , marca Rocamora, d© 
$7.60 é, $14.50 chicas y grandes. 
L a s del pa í s á $6 y $12. 
V I N O S 
Tintó , de $74 á. $76 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $52 á $65, 
Rioja, de $69 á, $73 los 414. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril . 





EES B 6 P E R A N 
Madawaska. Buenos Aires y escalas 
-Spree^ald. Hamburgo y escalas. 
- M o r r o Castle, New York. 
14- -Méj ico , Veracruz y Progreso. 
" 1 5 — M a d r i l e ñ o , Glaskow y escalas. 
" 1 6 — S a r a t o g a , New York. 
" xg—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16— Beta. Boston. 
" - j - Caledonia, Hamburgo y escalas. 
jg—Ypiranga. Veracruz y escalas, 
" 19—Alfonso X I U . Veracruz. 
21—Monterey, N « w York. 
oj Esperanza, Veracruz y Progreso, ' 
28 Lugano. Liverpool y escalas. 
" 23—Vlvina. Liverpool. 
" 24 Bavaria . Veracruz y e sca la» 
29 Buenos Aires, Vsracruz y escalas. 
* 29—Timos, New York. 
Agosto. 
12—Havana. New York. 
j3 Spfeewald. Veracruz y escalas. 
14 Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
" 15—Méjico, New York. 
„ 16—Excelsior, New Orleans. 
15 Madawaska. Montevideo y escalas. 
17— Buenos Aires, Veracruz y esealas. 
lg Ypíranga. Coruña y escalas. 
] 19—garatoga. New York. 
20 Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
" 20—Beta. Boston. 
20 HcHencs, Montevideo y B. Aires. 
21— Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 22—Esperanza, New York. 
22— Excelsior, New Orleans. 
24—Bavaria. Canarias y escalas. 
, 30—Buenos Aires, New York y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T E A T B S í A 
E N T R A B A S 
Agosto 10. 
De Mobila, en tres días, vapor i n s l é s ' 'Va-
letta", cap i tán Ki l lea , toneladas 3,016, 
con carga, á A. J . Martínez. 
Día 11. 
De Barcelona y escalas, en quince d ías , 
vapor español "Balmes", c a p i t á n Ruiz , 
toneladas 3,895, con carga y 75 pasa-
jeros, á, Santamar ía , Sáenz y Compa-
ñía. 
1 De Knights K » y y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami", cap. White, 
toneladas 1,741, con carga y 21 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Cempa-
ñía . 
S A L I D A S 
Agosto 10. 
P a r a Matanzas, vapor a l emán " H . B l u m -
berg". 
Día 11. 
Para Knights K e y y escalas, vapor ame-
ricano "Miami". 
P a r a Cárdenas , galleta "Unión", patrón V a -
lernt, con efectos. 
P a r a Oárdp<nae, goleita "Rosita", patrón E n -
Beñat, con efectos. 
Para. Arroyos, soleta "Segunda Rosa", pa-
trón Verderos, con efectos. 
I C A N I P I E S T O S 
AETOStO 10 
1 7 9 
Va/por ing lés "Valetta", procedente do 
Mobila, consignado á A. J . Mart ínez . 
F A B A L A H A B A N A 
A . G o r í í l e z : 3,607 piezas nuuiera. 
F . Guti. re í ; :j>,92') irl i d . 
L . D íaz y hno; 1,143 id i á . 
A. Cagigas y hno; 3,536 id id , 
Avelino González: 10,161 id i d . 
R . P l a ñ i d ; 2,030 id id . 
Guell v Coello: 918 id i d . 
S . Arteta: 1,386 id i d . 
Gancedo y Crespo; 3,324 id id . 
L . N . Dantxler y cp: 1,009 id i d . 
T . Gómez: 7,837 id i d . 
PARA MANZANILLO 
Plá , T e i i á o c hijos: lOjS manteca; 10 
cajas salchichas. 
PARA SANTIAGO T>B CUCA 
P . Badell L ; 1,100 sacos harina. 
Marimón, Bosch y cp; 1,500 id idj .1,000 
id sal; 260 barriles cerveza; 3 cajas efec-
tos; 7513 manteca; 10 cajas carne. 
A . Besa lú y cp; 10 id i d . 
L . Abaseal y Sobrinos: 1,000 sacos ha-
rina; 10 cajas lomo. 
Serrano, M á s y cp; 10 id id ; 2\'¿ jamo-
nes; 10 id y 10 cajas manteca. 
W . B . F a i r ; 5|3 jamones. 
S imón y M á s ; 10 cajas carne. 
F . Bowman; 25 barriles pezrubia_. 
Spanish American Iron y cp; 1,025 pie. 
zas madera. 
V . Serrano y cp; 15 cajas lomo; 2513 
manteca. 
PARA GIBARA 
Mart ínez y cp; 23,004 piezas madera. 
PARA CAIBA.RIEN 
Iglesias, D í a z y cp; 40,236 piezas ma 
dera. 
PARA SAGUA 
P . B u x ó y cp; 33,998 piezas madera. 
A l varé y cp; 181 id i d . 
Muñagorri y cp; 900 sacos harina. 
Traviesas y P é r e z : 400 id id , 
CeLEfilfllJRlllQSES 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 
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B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Hava-
na", por Zaldo y Compañía . 
P a r a Saint Nazaire y escalas, vapor fran-
c é s " L a Navarre", por E . Gaye. 
P a r a Buenos Aires y escalas, vapor ing lés 
"Madawaska", por J . Balcells y Com-
pañía. 
P a r a Hamburgo y escalas, v í a Canarias y 
Vlgo, vapor a l emán " L a Plata", por 
Heilbut y Rasch. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Agosto 10. 
P a r a Matanzas, vapor a l e m á n " H . B l u m -
berg", por L y k e s y Hermano. 
De tránsi to . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Agosto 10. 
De Cienfuegos, vapor "Ant inógenes Me-
néndez", cap i tán Gómez, con efectos. 
De Carahatas, goleta "Tres Hermanas", 
patrón Seijas, con efectos. 
De Santa Cruz 'del Sur, goleta "Joven P i -
lar", patrón E n s e ñ a t , con . tablillas de 
cedro. 
1 De Spíritu Santo, goleta "María Torrent", 
patrón Maura, con 1,000 sacos c a r b ó n . 
De Santa Lucía , goleta "Francisca", pa -
trón Sastre, con efectos. 
De Cabañas , goleta "Caballo Marino", pa-
trón López, con efectos. 
De Cabañas , goleta "Arazoza", patrón P a l -
mer, en lastre. 
De Cárdenas , goleta "Julia", patrón Ale-
mañy, con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cabo San Antonio, goleta "Dos A m i -
gos", patrón Pujol, con 600 sacos de 
carbón. 
De Matanzas, goleta "Almanza", patrón 
Cabré, con 54 pacas henequén. 
D E S P A C H A D O S 
' Agosto 10. 
P a r a Mariel, goleta "Marie>", patrón Na-
varro, con efectos. 
¡ P a r a Ciego Novillo, goleta "Sofía", patrón 
López, con efectos. 
P a r a Sierra Morena, goleta "Primera. Chá-
vez", patrón Alemañy , con efectos. 
1 0 1 4 p ! o p . 
10 
2 Vi Pl0 D. 
p!0P. 
Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
Par ís , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . . 
A l e m a n a , 60 d|v. . . . 
Estados Unidos 10% 
.. „ 60 dlv 




A Z U C A R E S 
AztScar centrifuga ne truarapo, polariza-
ción 96". en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 6.15|16 rs. arroba. 
Idem de miel, pol. 89, á 5.7116 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presante semana: 
P a r a Cambios: Francisco V. Ruz; para 
A z ú c a r e s : Antonio A rocha. 
Habana, agosto 11 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizagionTe valores 
O F I C I » L 
BiSete» del Ban^c .Español de la L-rla de 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata e spaño la contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o ^ 110% l lO^i 
Cism. V ^no. 
Fondo» públieoa • — • 
V»!or PIO. 
E m p r é s t i t o de ía R e p ú b l i c a 
de Cuba 114 
Ui 1 ••f.pisbl'ca d« Cuba, 
Deuda Interior 109 
Oblis-a-ciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 116 
Oi-'UKacíones «egu'-.da Mxk»-
);ece del Ayuntamiento de 
la Habana . ' 114 
ObUgaclon'ís hipotecarlas F . 
C. dt Cieñfuagoa ^ Vl«la-
clara 
Id. Id. aegunda Id 
lu. primera id. Ferrocarr i l Ú9 
Caibarlén 
íd prinaera id. Gibara ft Hol -
guín 
Bonos hipotecarios do la 
CoTTipn.-Vr Cap v E l e c -
tricidad de la Habana . . 121 
Bonos cíe la Habana áJleo-
trlr. Hrtllway'» Co. (en ctr-
c u l a c i ó n ) 106% 
ObliKaci >ne» generales (per-
petuas) consolidada* do 
los F . C. U . de la Habana . 113% 
Bonos Je la Coiaipari'.a de 








I f W Y O R K S T O C K Q D 0 T A T M S " 
SsEt tif MILLER & COMPANY, MEMBERSOF T H E NEW YORK S T O K G EXGHANGE 
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American Car £- Fcundry 
American I^ocómotive . . . . . . . . 
U. S. Rubber Common 
Atrhison Topeca & 8ta. Fe. Common. 
BáltUnore & Ohio 
Brooklyn Rapid Trans i t 
ranadian Pacific 
Chcsapea-ke & Ohio 
West J íaryland 
E r i e Common 
Great. Northern Preferred 
Interborough Preferred . . . . . . . 
Interborough Common 
Louisvil le & Nashville 
Missouri Pacific 
Jifisaoürl Kansas <t Texas . . . . . . 
Níew York Central . . . . i 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R . . . 
Readlng 
Rock island Common . . . . . . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Milwake & St. Paul 
Union Pacific 
I T . S. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
V a b a s h Preferred , 
Chicago W 
Chicago Grand West P 
Consolidated Gas 
Norfolk * WeBiern . ; , 
American Boet Sugar , 
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1115 Algodón de Diciembre 
Agosto 11 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 747,600 
N O T A . — L a s cotizaciones m á s «itae y má» buja» e s t é n sacaxias de los cabSegra. 
niAjg (jue recibimos. 
Compañía E I 6 0 t r i c a 
Alumbrado y Tracclfin de 
Santiago 
Fiónos de la Repúbl ica a¿ 
Cuba emit ido» en 1896 a 
1897 
Bonoa segunda hlpoteoa 
The M a ' c a n z a a W a t e a 
Wolcs 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olhnpo". . . . . 
W. Id. Central ar-u carero 
"Covadonga" 
Obliscaeioueí Grleg. Co/iao-
Mdadas d«j Ga? y ffijer;-
tricidad 
Bmprfsriro tn- la Reyvúblioa 
de Cuba, 16% millones . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banco EspaQoi 5e !a laja a» 
Cuba 
B r u c o Agrícola ae Puerto 
Principo. 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía di» í^rrocarrl leo 
U n ^ o s do la Ha.bf.na y 
Alra-icena* lo Regla \\rm-
tada. 
Ca. Eléctr ica Je Santiago de 
Cuba 
Compañía, del Forrotíatril del 
Oeste 
Compañía Cubana Centrul 
ttallway'e Limited Prere-
rldaa 
Id. id. (comunes) . . . . . 
F«rricarrM de Gibara á Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum* 
brado de Gas 
Conrpafí'iD 'I*5 ( 'áf y Electr i -
cidad de la Habana . . . 
Dloiio Cls | m H á b a h a Pr/sfe-
rentes . . , 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . . 
(."íi.ia de ¡Ji>'""nicJo «i» la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes) 
Conapañí^ de Construccio-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . 
Corapañía Havana Klectrtft 
RaUsvays Co. (pi-orerert-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Commñf: . A n ó n i m a de Ma-
t«nzac 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba. 
Planta R'^ctrlca de SanotJ 
Spírltiu», 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
C a Almacene* y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Com pañí a Fomen to Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 






































O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 11 de Agosto de 
1911, hschas al aire libre en "El AJ-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
r a el D L A R I O D E L A MARINA, 
¡ p i r " 
Temperatura íi Cent ígrado 11 raheronh«it 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
31 87'S 
B a r ó m e t r o á las 4 p. m.: 760. 
I I I I I I I I I I I I U I I W I 
D e p a r t a m e n t o d e A d i m u i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o s o b r e \ e u r t e d o r e s Ambu-
l a n t e s , ( ' o r r e s p o n d i e u t e a l año 
d e l t U l á l » 1 2 . 
Se hace saber á. los contribuyentes por 
p ! concepto expresado Qi'.e pueden acíJOir 
á .satisfacer sus respectiva* cuotas sin pe-
nalidad alguna. A las Oficinas Recaudado-,! 
ras de este Municipio, Mercaderes y Obis-
po, todos los días hábi les desde el 14 del 
corriente mes a! 12 del entrante Septiem-
hre, durante la* horas comprendidas entre 
8 á 11 Va a. m.. apercibidos de que transcu-
rrido el citado plazo, se procederá al cobro, 
conforme estatuye la tarifa de impuestos, 
Hbana, 10 de Agosto de 1911. 
(f.) Julio de Cárdenas.. 
Alcalde Municipal 
2453 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
V S H O S E l A i E S 
O B R E R G S D E H . B 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Se avisa por este medio á los senore 
Accionistas, une á contar de esta ie ' 
pueden pasar por la secretar ía de esta m 
eiedad á recoger el dividendo de ^ 
rrespondiente al semestre venc^d0J AitiM 
'Junio últ imo, según acuerdo ae la u 
junta' géneral . 
Habana, Agosto 7 de 1911-
E l Contador, 
José Paz: 
6-
A direct iva del Banco deja 
H a b a n a se compone # 
hombres p r á c t i c o s v expe-
rimentados. • Son comerciantes y 
banqueros que tienen ints^eSea 
importantes tanto en l a Haban^ 
como en Nueva Y o r k y trae° 
las juntas el buen juic io y cap 
r idad que ganaron sus fortun , 
part iculares . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2339 
• A-ño Teléfono rla3í 
.o/los y 1 j p\ 'ra 
Calle Paseo, 1 
abierto desde las •< '<* . vnv^ m 
de la noche; hay ^ e r j ^ o uSted ^ 
5 centavas por P ^ 8 " 1 ^ . horas P ^ L úá 
talego de, los P ^ m - s s e f * ' ? ^ ' 
lias; son las mejores á ^ ^ ñ 
dicor, por estar ™ f ^ 
la mejor prueba es Q'íe eI1 
llevo torios, no paso ma^ ^ leí lllCJUi 1.1 " — 
l levó todos, no paso 
ños de C a r m a d c 
C 2438 
K a m ó s i B e n i t a ^ Q > ^ 
C O M E R C I A N T E Y ^ J 
Correspor^al ^1 B ^ c 0 a< ^ 
ba . -Aevnc ias y J ^ V ^ J ^ 1 1 ^ - ! * 
R«« 65.—Apartí .d» » ' " • » 
D I A R I O D E L A M A M I T A — B d i e s t ó e de la m a ñ a n a . — A g o s t o 12 de 1911. 
ENDE 
M e r e c e r á e l g o b i e r n o l i b e r a l t o d a 
clase de c e n s u r a s , ó t o d a c l a s e de elo-
gios, s i e m p r e s e g ú n el c o l o r d e l c r i s -
tal con que se m i r e ; q u i z á s a d m i n i s t r e 
mal ó q u i z á s b i e n ; a c a s o c u e n t e c o n 
hombres que d e b i e r a n e s t a r e n o tro 
l i t i o . . - o que e s t á n p e r f e c t a m e n t e 
donde e s t á n : todo esto p u e d e n e g a r s e , 
d i s c u t i r s e y a f i r m a r s e , como c o s a que 
depende de los g u s t o s ó d i s g u s t o s d e 
los t i r io s y t r o y a n o s : lo que y a no 
ofrece d u d a y lo que l a j u s t i c i a reco-
noce es que b a j o el g o b i e r n o l i b e r a l 
la a g r i c u l t u r a p r o g r e s a , h a s a l i d o d e l 
m a r a s m o en que se h a l l a b a , y se a p r e s -
t a á e n t r a r de l l eno en u n a v i d a p r ó s -
pera y f e c u n d a . 
D e s d e h a c e u n o s c i n c u e n t a a ñ o s , e l 
campo v iene e x p e r i m e n t a n d o en to-
das p a r t e s u n a p r o f u n d a t r a n s f o r m a -
e i ó n . E l la.briego no es y a el p a r i a de 
la g leba, que se a r r a s t r a b a a l l a d o de 
la v í i n t a d e r r a m a n d o el s u d o r s o b r e 
los surcos , p a r a e n c e r r a r s e luego en 
su casuc'ho á t e m e r l a t e m p e s t a d y á 
t emblar por l a s e q u í a , que p u d i e r a n 
des trozar le l a m i s é r r i m a c o s e c h a de 
una t i e r r a f a t i g a d a : desde que V i l l e 
a f i r m ó que no h a y sue lo n i e s t é r i l n i 
cansado, y que s u - f e r t i l i d a d d e p e n d e 
de c i r c u n s t a n c i a s que p u e d e n s i e m p r e 
unirse sobre é l , l a a g r i t u l t u r a d e j ó de 
ser r u t i n a p a r a c o n v e r t i r s e e n c i e n c i a . 
Y se p r e c o n i z ó la l a b o r h o n d a , y se en-
sa lzó el poder de los abonos , y se a b r i ó 
paso á l a m á q u i n a , que a n t e s se e n t r o -
DÍzara en el t a l l e r y que se e n t r o n i z a -
rá pronto ein el c a m p o . Y p a r a a segu-
rarse c o n t r a el so l , que en los p e r í o -
dos de seea a b r a s a los t a b l a r e s y l a s 
savias, e x t e n d i ó s e sobre el c a m p o u n a 
amplia red de c a n a l e s , que r e p a r t e n e l 
agua de los r í o s y que p a r a l a s t i e r r a s 
son f r e s c u r a y r i q u e z a p a r a el h o m b r e ; 
y para a s e g u r a r s e c o n t r a el h u r a c á n , 
que á veces t r o n c h a l a s p l a n t a s y r e -
vuelva las s e m i l l a s , los l a b r i e g o s se 
han unido, y h a n c o n s t i t u i d o c a j a s , y 
—en frase de u n i n s i g n e e c o n o m i s t a — 
han p r a c t i c a d o el a h o r r o : " h a n c a n a -
lizado el o r o , " como a n t e s c a n a l i z a -
ran el t e rreno . 
A'quí no s a b í a m o s de e s o : e l g u a j i -
ro v i v í a en l a i g n o r a n c i a , l a b o r a n d o 
la t ierra r u d a m e n t e , y a r r a n c á n d o l e 
una parte m i s e r a b l e de lo m u c h o que 
podía p r o d u c i r ; y d e s p u é s que f a t i g a -
ba en el t r a b a j o los m ú s c u l o s de s u 
cuerpo y l a s a n s i a s de s u e s p í r i t u , es-
taba condenado á l a a m e n a z a de u n 
c i c l ó n ó de u n a s e c a que le h u n d i e r a n 
en l a r u i n a . Y p a r a s u h o n r a d e z no 
h a b í a n a d a : n i m a n o que le a y u d a s e , 
n i c a p i t a l que o s a r a r e d i m i r l e . S e 
c o n f i a b a e n s u h o n r a d e z , p e r o no se 
c o n f i a b a en sus e s fuerzos , p o r q u e te-
n í a n el t i e m p r o sobre s í . Y e l g u a j i r o 
v i v í a solo, en s a n t a i n t i m i d a d c o n s u 
t e r r u ñ o , q i í e p a r e c í a d o m i n a r l e , d a r l e 
c a r á c t e r , m a r c a r l e l a s c o s t u m b r e s , h a -
cer lo s u y o , m u y s u y o , y c o n f i r m a r l a 
f r a s e de R a t z e l : — L a h u m a n i d a d es 
u n p e d a z o de t i e r r a . 
H o y , y a nos a c o r d a m o s de l g u a j i r o : 
e l g o b i e r n o l i b e r a l a b r e p a r a é l u n a 
G r a n j a en c a d a u n a de l a s se is p r o -
v i n c i a s : y se l a o f rece á sus h i j o s , p a -
r a que e s t u d i e n en e l l a , y c o n o z c a n l o s 
a v a n c e s de e s ta c i e n c i a , y s e p a n m a -
n e j a r l a s n u e v a s m á q u i n a s , f o m e n t a r 
n u e v o s c u l t i v o s , y m e j o r a r los a c t u a -
les. D e este modo , l a r u t i n a se m a l o -
g r a ; y los s i e r v o s de l c a m p o se h a r á n 
h o m b r e s , y d o m i n a r á n e l c a m p o . E n 
B é l g i c a , s o n sus r e y e s ; se a p o d e r a r o n 
de é l , lo e s c l a v i z a r o n , y es t a n h o n d a 
y e x t e n s a m l a b o r que a p e n a s d e j a n 
paso á los c a m i n o s y l u g a r p a r a l a s 
c a s a s ; pero f u é p o r q u e e l G o b i e r n o los 
g u i ó , l e s c r e ó e s c u e l a s a g r í c o l a s y l e s 
e s t a b l e c i ó G r a n j a s ; y f u é p o r q u e p r e -
m i ó c o n s u b v e n c i o n e s lo que debe p r e -
m i a r n u e s t r o g o b i e r n o : l a s e scue la s de 
e s t a c l a s e que los A y u n t a m i e n t o s es-
t a b l e z c a n , y que c u e n t e n p o r lo m e n o s 
q u i n c e a l u m n o s . L a o b r a es de s a l v a -
c i ó n : e n e l l a e s t á e l p o r v e n i r , y b i e n 
p u d i e r a n l o s A y u n t a m i e n t o s p o n e r e n 
e l l a s u s m a n o s . C u a n t a s m á s s e a n l a s 
e s c u e l a s y l a e n s e ñ a n z a m á s a m p l i a , 
m á s y m e j o r e s s e r á n los que d e s p u é s 
l a b o r e n b i e n el c a m p o . Y n u e s t r o 
p r o b l e m a es e s e : poseer a g r i c u l t o r e s 
competentes , que n a d a t e n g a n que 
a p r e n d e r de f u e r a , que s e a n m u c h o s y 
•que h a g a n p r o s p e r a r estos t e soros que 
c o n s e r v a e s ta t i e r r a en sus e n t r a ñ a s . 
E n este caso, c a d a h o m b r e r e p r e s e n t a 
u n e l e m e n t o i n a p r e c i a b l e , y e q u i v a l e á 
u n c h o r r o de oro que c o r r e r á e n l a R e -
p ú b l i c a . 
Y t e n d r e m o s r e g a d í o . X o i m p e r a -
r á en los c a m p o s l a z o z o b r a , l a do loro -
s a z o z o b r a de v e r a v a n z a r l a s e c a por -
que l a s n u b e s se c i e r r e n . E n el b o h í o 
t e m e r á s e m e n o s , y se a l e g r a r á l a v i -
d a p o r q u e se e s p e r a r á m á s . E l c a m -
po m i s m o , c o n l a s v e n a s de a g u a , p a -
r e c e r á e s t a l l a r de j u v e n t u d , y donde 
h o y es e r i a l se c o n v e r t i r á e n j a r d í n : 
h a b r á s e g u r i d a d de t e n e r a g u a , que 
es c a s i s e g u r i d a d d e t e n e r cosecha . Y 
, en tonces , p r o s p e r a r á el c r é d i t o a g r í -
i co la , que a ú n no se h a v i g o r i z a d o por-
I que s i e l l a b r a d o r es r e c t o y p r o b o , l a 
I g a r a n t í a e r a d u d o s a : en "él h a b í a con-
j f i a n z a , p e r o en l a c o s e c h a no. E n los 
' casos de m i s e r i a , todo el m u n d o t e n í a 
I ' ' 
i que o f r e c e r a lgo que p r e s e n t a b a en e l 
m o m e n t o : el l a b r a d o r t e n í a s u cose-
j c h a , que h a b r í a de r e c o g e r c u a n d o e l 
t i e m p o lve l l e g a r a , que le c o s t a b a f a t i -
gas y s u d o r e s , p e r o que se p o d í a m a -
l o g r a r en c u a n t o l a s e q u í a l a c r u z a s e , 
j H o y , c o n t r a los r i g o r e s de l a s e q u í a 
c u e n t a con l a c a r i d a d de l a g u a de los 
c a n a l e s . 
Y este p r o g r e s o que r e d i m i r á los 
c a m p o s , ¡ r e d i m i r á t a m b i é n a l c a m p e s i -
n o ; p o r q u e a d e m á s d e l a s g r a n j a s y 
l a c a n a l i z a c i ó n , que s e r á n como bases 
de s u c r é d i t o , se p i e n s a e s tab lecer las 
C a j a s R a i f f e i s e n de que nosotros h a -
b l a m o s , que le p e r m i t i r á n d e s e n v o l -
v e r s e y c o n t e n d r á n el é x o d o r u r a l . 
C o n e l las , se a g r u p a r á n los l a b r a d o r e s 
p a r a ' ayudarse los unos y los otros , y 
s a b r á n lo que es l a u n i ó n y, lo que 
I p u e d e l a u n i ó n p a r a a f r o n t a r los d í a s 
! de d o l o r y l a s h o r a s de p e l i g r o , p a r a 
a c a b a r c o n l a u s u r a y p a r a r e m e d i a r 
e x p l o t a c i o n e s ; c o n e l las , e v i t a r á n que 
el capitaJ. de los c a m p o t e n g a que i r 
á e m p l e a r s e e n l a s c i u d a d e s , y lo s a -
b r á n detener , y .lo h a r á n f r u c t i f i c a r 
e n b i e n de t o d o s ; y c o n e l las a p r e n -
d e r á n lo que es l a s o l i d a r i d a d , y lo 
que v a l e n y p e s a n l a m o r a l i d a d y l a 
•rect i tud . E l lertia de es tas C a j a s es 
e i r i s t i a n o : — ' ' A m a á t u p r ó j i m o como 
á t i m i s m o . " 
Y c o n g r a n j a s y c a n a J e s y C a j a s de 
s o c o r r o s y de a h o r r o s , h a b r á heeho es-
te G o b i e r n o e n p r o de l a A g r i c u l t u r a 
todo l o que p u e d e h a c e r u n b u e n 
G o b i e r n o : y lo h a b r á h e c h o en dos 
a ñ o s , c u a n d o es o b r a que r e q u i e r e 
m u c h o s a ñ o s . 'Solo por el lo, c r e e m o s 
que h a co locado l a s bases d e l e n g r a n -
d e c i m i e n t o y la r i q u e z a d e los G o b i e r -
nos f u t u r o s ; p o r el lo, e n c o n t r a m o s 
j u s t a a q u e l l a f rase de l S r . J u n c o e n el 
b a n q u e t e de P i n a r de l R í o : — A los 
que le c a l u m n i a n y d e n i g r a n , no r e s -
p o n d e e l ¡ G o b i e r n o con p a l a b r a s q u e 
p u e d e n no s e r v e r d a d : l e s r e s p o n d e 
c o n esto, que es v e r d a d . . . 
Y p o r e l lo nos p a r e c e q u e l o que s u -
c e d i ó en P i n a r d e l R í o m e r e c e es te 
c o m e n t a r i o . 
L A P R E N S A 
i S o n jueces ó son l adrones los qu' í 
v e n d e n el decoro de s u toga a l m e j o r 
c o m p r a d o r | 
¿ S o n l e trados ó son es tafadores los 
que e n v u e l v e n á los hombres honrados 
e n l a r e d de s u s a r g u c i a s y t r a m p a n -
tojos cur ia l e scos ? 
¿ S o n m é d i c o s ó son s á t i r o s los q u e 
va l idos de l a conf ianza que i n s p i r a s u 
p r o f e s i ó n e n t r a n en a l g ú n hogar como 
cazadores de h o n r a s ? 
¿ iSon per iod i s tas ó c a n a l l a s los que 
abusando de la l i b e r t a d de l a p r e n s a 
e x p l o t a n l a d i f a m a c i ó n , el e s c á n d a l o , 
l a desnudez de l a i n d e c e n c i a y l a obs-
c e n i d a d p a r a l a m a y o r g r a n j e r i a de s u 
p l u m a H . 
L l a m é s e l o s e s c a r a b a j o s d e l l ibelo , 
buzos de s e n t i n a s , f a b r i c a n t e s y m e r -
caderes de c ieno. 
P e r o no se m a n c h e p o r D i o s , n i se 
p r o f a n e en f a v o r de ellos e l n o m b r e de 
per iodis tas . 
N o se hable de l a p r e n s a a l c o n d e n a r 
las i n m u n d i c i a s y d i a t r i b a s de l ibelos 
que h a n t e ñ i d o y a s u s p á g i n a s c o n 
l a s a n g r e de a l g u n a v í c t i m a v i l i p e n d i a -
d a en s u h o n o r ; que h a n l evantado l a 
protes ta de todo u n pueblo i n d i g n a d o , 
que h a n c r i s p a d o de j u s t o enojo l a s f i -
b r a s de todo c a b a l l e r o y h a n e n r o j e c i -
do de r u b o r el ro s t ro de toda d i s c r e t a 
d a m a . 
L a r e d a c c i ó n no es u n t u g u r i o . 
L a s c u a r t i l l a s no s o n u n estercolero. 
# 
* # 
U n l ibelo a d q u i r i ó desde hace t i e m -
po sus blasones de e s c á n d a l o p o r S a n -
tiago de C u b a . • 
Nues tros lectores lo r e c o r d a r á n b i e n . 
F u é ^ m u c h o el f a n g o que a m o n t o n ó 
p a r a que no h a y a •legado á é l s u olor. 
E l l ibelo h a s ido procesado p o r 
i n c i t a r á l a r e b e l i ó n . 
Y j u n t a m e n t e c o n é l l i a sido someti-
do á los t r i b u n a l e s otro l ibelo de C i e g o 
de A v i l a que en i m p u d o r y c i n i s m o h a 
quer ido compet i r c o n el p r i m e r o . 
Y escribe " E l T r i u f o : " 
L o s p e r i ó d i c o s , como las escuelas , d i -
f u n d e n las luces , p r a c t i c a n l a ense-
ñ a n z a , a u m e n t a n l a c u l t u r a c a d a c u a l 
en l a m e d i d a de sus fuerzas dentro de 
u n rad io de a c c i ó n m á s ó menos a m -
plio ; pero a s í como no s e r í a admis ib l e 
que las escuelas se c o n v i r t i e r a n e n a n -
tros e n donde se p r e d i c a r a e l v ic io y 
f o m e n t a r a el c r i m e n , es inaceptab le 
que los p e r i ó d i c o s , c á t e d r a s v iv ientes , 
u t i l i c e n l a l e t r a de molde p a r a l l e v a r 
por todas , par tes e l h á l i t o e n v e n e n a d o 
de l a p o d r e d u m b r e m o r a l y del odio 
s u i c i d a ue l l e v a n á los pueblos á l a de-
g r a d a c i ó n y á l a m u e r t e . 
S a n t a es l a l i b e r t a d de l a p r e n s a 
c u a n d o se e m p l e a en e l b i en , pero el 
p e r i ó d i c o que n s a d e e l la p a r a c o n v e r -
t i r se en ho^a p o r n o g r á f i i e a , e n p a s q u í n 
ca lumnioso ó e n p r e g ó n d e l a r e b e l d í a , 
l a i n f a m a y l a n i e g a , sobre todo a l l í 
donde u n a d e m o c r a c i a 'bien o r g a n i z a d a 
eoncede á todos los c i u d a d a n o s f r a n -
q u i c i a s p a r a a b r i r paso á sus ideas p o r 
las p u e r t a s de l a l ey . 
L o s p e r i ó d i c o s que h a c e n de l a i n j u -
r i a y de l e s c á n d a l o s u s ú n i c a s a r m a s 
no s o n m á s que l ibelos , los que explo-
t a n l a p a s i ó n e r ó t i c a no son m á s que 
publ i cac iones i n m u n d a s , y los que pre-
d i c a l a g u e r r a c i v i l , e spec ia lmente 1 en 
nac iones c u a l l a n u e s t r a y en m o m e n -
tos como los ac tua les , no son m á s que 
l a v iv iente n e g a c i ó n de l pa tr io t i smo . 
Ma,s h a sido necesar io qeu dicl io l i -
belo h a y a l l egado a b i e r t a m e n t e . á 
p r e d i c a r l a r e b e l i ó n p a r a que las auto-
r i d a d e s y l a j u s t i c i a le h a y a n moles ta-
do. 
C l a m ó c o n t r a é l el pueblo , l a p r e n s a 
e n t e r a de S a n t i a g o de C u b a y C a m a -
g ü e y por sus escandalosos a taques a l 
p u d o r y a l honor de los hogares . A u n 
e s t á f r e s c a l a t i n t a c o n que s e c u n d a -
mos nosotros aquel los c l a m o r e s . 
Y las a u t o r i d a d e s o y e r o n i m p e r t é r r i -
tas, i n d i f e r e n t e s n u e s t r a voz. 
I C ó m o no h a b í a d e t o m a r vuelos e l 
l ibe lo? 
¿ C ó m o no h a b í a de a treverse a u n 
c o n t r a lo m á s s a g r a d o de l a n a c i ó n , s i 
i m p u n e m e n t e se h a b í a a t r e v i d o c o n t r a 
lo m á s s a g r a d o de los h o g a r e s ? 
¿ C ó m o no h a b í a de t ener i m i t a d o r e s 
y compet idores e n s u c a m a r a d a de es-
c á n d a l o y de proceso. 
M a s , a l fin, a u n q u e h a r t o tarde , se 
ha l lan* los dos b a j o l a f é r u l a de la J u s -
t i c ia . 
Y p o r el h o n o r de esta soc iedad , p o r 
el p u d o r de l a R e p ú b l i c a , por e l decoro 
de l a p r e n s a , es y a h o r a de c o m p e n s a r 
con el r i g o r l a bochornosa l e n i d a d q u e 
h a fomentado el l ibe l i smo . 
"Hay plumajes que cruzan el pantano 
Y no se manchan; mi plumaje es de esos". 
No d iremos nosotros que el M u n i c i -
pio h a b a n e r o s ea p r e c i s a m e n t e u n p a n -
tano. 
P e r o h a y a lo que b a y a dentro , lo 
c ierto es q u e e l A l c a l d e s e ñ o r C á r d e -
nas , h a tenido l a v i r t u d y h a b i l i d a d de 
p a s a r por é l s i n m a n c h a r s e . 
L a p r e n s a no es t a c a ñ a c u a n d o de 
c e n s u r a s a l A y u n t a m i e n t o se t r a t a . 
L a p r e n s a s i n e m b a r g o s ó l o e logios 
t iene p a r a el doctor C á r d e n a s . 
' ' E l C o m e r c i o ' ' c o m e n t a en s u h o n o r 
las s igu ientes l i n e a s de ' ' L a L u c h a " . 
A d m i n i s t r a n d o c o n u n C o n s e j o M u -
n i c i p a l ' l i b e r a l , h a ocupado u n pues to 
que hubiera, s ido e x t r e m a d a m e n t e d i f í -
c i l p a r a u n h o m b r e de menos tacto y h a -
b i l i d a d e j e c u t i v a . A despecho de esas 
desventa jas , h a dado á l a c i u d a d u n a 
s a b i a a d m i n i s t r a c i ó n , a sombrosamente 
l ibre de m á c u l a s , i n c o m p e t e n c i a s y p i -
c a r d í a s . " 
S a b e r v e t a r es u n a de l a s m e j o r e s 
p r e n d a s d e u n b u e n A l c a l d e . 
D I s e ñ o r C á r d e n a s h a dado m á s de 
u n veto. 
Y los h a dado á s a z ó n y á t iempo. 
* * 
A p r o p ó s i t o d e A y u n t a m i e n t o s , se-
g ú n a l g u n o s c o l e g a s , e l G e n e r a l M a -
c h a d o p i e n s a h a c e r u n a v i s i t a d e i n s -
p e c c i ó n á todos l o s de l a R e p ú b l i c a . 
" E l D e b a t e " a s e g u r a que e s t a vez 
" v a de v e r d a d " y que l a c u r a m u n i -
c i p a l s e r á á c e r c e n y s i n c o n t e m p l a -
c i o n e s . 
" L a O p i n i ó n " l l a m a a l A y u n t a -
m i e n t o de l a H a b a n a " v e r d a d e r o a n -
t r o , d o n d e se r e a l i z a n l a s m á s e s t u p e n -
d a s i r r e g u l a r i d a d e s y los m á s e s c a n -
da losos m a n e j o s . " 
— ' ¿ N o h a b r á n a d i e que, s i q u i e r a 
p o r p i e d a d , s a l g a en d e f e n s a de los 
M u n i c i p i o s ? 
— N a d i e . 
— 1 ¡ P o b r e s P a d r e s de l p u e b l o ! 
— ¡ P o b r e s h i j o s que t i e n e n t a l e s p a -
dres ! 
E s p e r á b a m o s c o n i n t e r é s " L a L u -
c h a . " 
A l u d i ó F e r r a r a e x p l í c i t a y no n ú -
n a l m e n t e á s u d i r e c t o r s e ñ o r S a n M i -
g u e l e n s u e n t r e v i s t a á b o r d o d e l 
" E s p a g n e " c o n n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
s e ñ o r O r b ó n . 
Y s e g u r a m e n t e h a b í a d e c o n t e s t a r 
á l a a l u s i ó n - . 
L a m é n t a s e a m a r g a m e n t e e l c o l e g a 
de que no " h a y a p e r t u r b a c i ó n eco-
n ó m i c a ó b u r s á t i l , " n i " c o n m o c i ó n 
p o l í t i c a i m p o r t a n t e ó s i n i m p o r t a n -
c i a , " n i " p r o t e s t a de los d e s c o n t e n -
t o s " n i c a m p a ñ a s de l a p r e n s a c o n -
t r a e l G o b i e r n o que no s e a n a t r i b u i -
d o s " a l sop lo , a l h á b i t o d e S a n M i -
g u e l y S t e i n h a r t . " 
L o s g r a n d e s v a l i m i e n t o s , l a s p o d e -
r o s a s i n f l u e n c i a s , t i e n e n ese g r a v e i n -
c o n v e n i e n t e . 
F u é e n u n t i e m p o s u f u e r z a a r r o -
l l a d o r a c a s i o m n i p o t e n t e . 
D e s p u é s q u e d a . f lotando t o d a v í a l a 
t e m e r o s a s o m b r a de a q u e l p o d e r í o , 
de a q u e l l a f u e r z a . 
* * * 
Y a g r e g a " L a L u c h a : ' r 
¿ Q u é h a b í a de b u s c a r S a n M i g u e l , 
p o r e j e m p l o , en u n a n u e v a i n t e r v e n - , 
c i ó n , que no t e n g a b o y , que no t u v i e -
se,- c u a n d o i n c o n d i c i o n a l m e n t e p u s o 
a l s e r v i c i o d e l p a r t i d o y de los h o m -
b r e s que h o y g o b i e r n a n , ,su p e r s o n a , 
s u p l u m a y s u d i n e r o ? 
L a r e v o l u c i ó n que e n p r o v e c h o de 
ese p a r t i d o y esos h o m b r e s h i z o 
t r i u n f a r " L a L a c i h a , " l e c o s t ó á S a n 
M i g u e l " d o s c i e n t o s c u a r e n t a m i l p e -
s o s " p e r d i d o s en la: B o l s a , p o r n o 
q u e r e r p o n e r e n g u a r d i a a l g o b i e r n o 
Paz. 
1 
T r a b a j a c o n m u c l i a s a i a v i -
i a d y e s d e f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Emíl Galínan & Ca. Hew Yo* 
e c o i o n 
a r a n d A 
y toda aiwe 4* 
roe aem 





S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES, 
G o n e u l t a * d e 11 á 1 y d o 4 á 5 . 
C 2369 As. 1 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O I O A L * 
C A B A L L O S 1 
C O ü O S 
Curación rápida y segura 






U N G Ü E N T O R 9 J 0 M É E É 
de P.MEHÍ5d« CHANTILLY.en OrUaosíFranda) S 
NO DEJANDO CICATRICES 
JDolorea, R e u m a s , B r o n q u i t i s , 
Angrinas, F l u x i ó n de Pecho , e t c . . 
en todos los aannales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin ¡prual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Afios de éxito. — De venta en casas de : 
Dr MANUEL «JOHNSON, Obispo 53, HABANA 
. 0* F. TAQUECHHL, Obispo 27 HABANA 
^ • • • • B V EN TODAf FARMACIAS 
L O S M E C A N I C O S Y H O M B R E S 
D E I N D U S T R I A S 
quienes tienen que cuidar de su salud para 
ganar el pan, e s tán satisfeohos de nuestra 
obra y nos congratulan por ha^ber produ-
cido un medicamonto que llena las necesi-
dades del .público, a l iv iándo lo en sus do-
lencias al par que aumentando su vital i -
dad. Todo hombre de trabajo debe tomar 
E L V i m O E S T E A R N S 
D E A C E I T E D E B A C A L A O 
y a s í e s t a r á siempre dispuesto, fuerte y 
en salud. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
F . S T E A R N S & C I A . , D E T R O I T , 
M I C H . , E . U . A. 
Sres. Frederick Stearns & Ca . , Detroit, Mi-
chigan, E . U . A . 
Muy Sres. m í o s : — M e es grato mani-
festarles para el conocimiento del públ i co 
V en provecho del Vino de Aceite de B a -
calao con Peptonato de Hierro, que us -
tedes preparan, que en mi prác t i ca profe-
sional lo he usado con muy buen éx i to en 
las afecciones pulmonares y en los con-
valecientes de fiebre amaril la. 
Ds Udes. atto. y S. S. 
A G U S T I N H E R R E R A , C. 
iSanta Tecla, San Salvador, Noviembre 
23 de 1896. 
Toda persona que tiene en su casa un frasco de S A L D E F R U T A D E CNO puede vanagloriarse 
de poseer una buena PO^-lhEA íto:;6®í5uro sobre la salud. Ninguna otra í i protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfermedades qué'siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
L a 
durante mas de 35 años ha ayudado amillones de personas á recuperar y á ccosservar la SALUD, 
la ENERGIA y el BIENESTfift. Si cada mañana tomáis el " E N O ' S " pronto notareis «na gran mejofia 
en vuestro estado general. La nutrición se liare agradable y provechosa y el sueño es ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" F R U I T S A L T " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el IKEJOR REWEOIO 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y el estado 
febril del organismo. 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e p o r J . C . E N O L I M I T E D , L o n d r e s 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
V é n é e s e en to f la s la s pr inc ipa le s f a r m a e r a s . 
E M I I t S I O N D E C A S T E L L S 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A U E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E PARJU1 
C u r a l a debilidod en general , e s c r ó f u l a y raquit ismo de 1<m n i ñ o s . 
C 2357 Ag. 1 
L A C A S A H I E R O B I S P O esquina a A G U A C A T E 
C 2343 Ag. 1 
2 3 3 
EL COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
"ta novela, publicada por la casa edito-
lal de Sopeña, de Barcelona, se en-
c.ucntra de yenta an la « j t o d e r -
na Poes ía ," Obispo i M i ) 
( C o n t i n ú a . ) 
c ler^er^ectam!ente—dijo el empleado 
•Pues que e s e r i b i ó ; — f i r m a d , 
del • •tj0r^ot Pl ,so s u n o m b r e a l p i e 
lió ?e i , i t o ' P a g ó todos los gastos y «a -
^Wy contento d i c i é n d o s e : 
& 1 
C h a c h o i 
Ni 
' L X ! 
^ i s m ? lectores s a b e n que a q u e l l a 
W c H E n r i ( l u e d « L a T o i i r 
^QateU' ien' c o m P a ñ í a d e l doc tor y de 
cali» le'1:>ía v e r a J u e v e s en l a 
g d« R e b e v a l . 
ro viv'6'10 la,drÓ11 se h a l l a b a g r a v e ; pe-
^ t o r ^ ' ? r a c i a s a ^ esfuerzos de l 
so? d e ' l ^ ? aP.elaba á todos las r e c u r -
^ a (hencia p a r a p r o l o n g a r s u v i -
L 
Ja 
Mi i1 al W 
i m u v b i e n : 
^ presen-
s i -
l l ó n c e r c a de l a e h i m e n e a , y s u enfer-
m e r a le i'ba á d a r u n a t a z a de caldo. 
— ¿ C r e é i s que m e p o n d r é b u e n o ? 
— I n d u d a b l e m e n t e : e l doc tor lo ase-
g u r a , t e n é i s m u y b u e n a n a t u r a l e z a . 
— ' ¡ ¡ T a m b i é n f u é b u e n a l a p u ñ a l a d a ! 
N o s é p o r q u é ae m e figura que e l m é -
dico m e e n g a ñ a . 
— N o d i g á i s eso, a h o r a v a i s á t o m a r 
u n c a l d o ; pero se h a t e r m i n a d o e l v i n o 
d e B u r d e o s qrae se m e z c l a b a en é l . 
— i P u e s b i r a , i d p o r v i n o ; pero s i 
he de d a m d i n e r o , neces i to que v a -
y á i s a l p a t i o . 
— ¿ A l p a t i o ? 
— S í . E n medio d e e l h a y n n á r b o l , 
t o m a r é i s u n a a z a d a , c a v a r é i s á l a de-
r e c h a d e l á r b o l y e n c o n t r a r é i s u n a ca-
j a de m e t a l donde tengo escondido m i 
d i n e r o . T r a é d m e l a . 
L a m u j e r , bas tante s o r p r e n d i d a , h i -
zo lo q u e s u amo le m a n d a b a , y c u a n -
do le v i ó l a c a j a , m u r m u r o : 
— ¡ • B i l l e t e e de B a n c o ! 
— S í , y a no los e n t e r r a r é m á s ; i d 
á c a m b i a r este d e m i l f r a n c o s , traeos el 
v ino , y de paso u n pl iego <íe p a p e l se-
l lado ; deseo h a b e r m i tes tamento . 
C u a n d o k e n f e m e r a s a l i ó , e l ha* 
r i d o m u r m u n S c o n sordo 'acento: 
— S i mu-ero, r e p a r a r é e n p a r t e e l 
m a l que he hecho. 
L a e n f e r m e r a v o l v i ó , J u a n J u e v e s 
t o m ó n n caldo, u n trago de v ino , • y 
p r e g u n t ó : ¡ 
— ¿ Q u é h o r a es? 
— L a s nueve , d e b é i s acostaros. 
D e j a d m e , estoy b ien a q u í , deseo es-
p e r a r a l doctor . 
E n a q u e l momento l l a m r ó n á l a 
p u e r t a . 
— ¿ L o o í s ? E s e l doctor, corred , en 
segu ida . 
E r a n , e n efecto, el doctor , B e r t a , el 
j o v e n abogado y R e n a t o M o u l i n . 
— ' ¿ C ó m o e s t á e l h e r i d o ? — i n t e r r o -
g ó e l d o c t o r á l a e n f e r m e r a . 
— M u c h o m e j o r . 
— V a m o s á ver le . 
C u a n d o J i t a n J u e v e s v i ó á B e r t a , 
c a y ó de r o d i l l a s y las l á g r i m a s asoma-
r o n á sus ojos a i e x c l a m a r : 
— ¡ P e r d o n a d m e , p e r d o n a d m e ! 
S u arrepent ipmento y sus l á g r i m a s 
i m p r e s i o n a r o n i todos los presentes , el 
doc tor le quiso i n c o r p o r a r , y J u a n 
J u e v e s m u r m u r ó : 
— N o , d e j a d m e i m p l o r a r a s í el per-
d ó n de l a que k e ofendido. S o y u n mi -
serable , u n m o n s t r u o . . . pero siento 
que v o y á m o r i r , y quiero que vos me 
p e r d o n é i s , p a r a que D i o s me perdo-
n e . 
B e r t a n o p o d í a habla,r d o m i n a d a p o r 
l a e m o c i ó n . E s t e b a n h a b l ó en s u l u -
g a r y d i j o con acento solemne : 
— E s t a s e ñ o r i t a p e r d o n a r á s i l a a y w 
d a i s á r e h a b i l i t a r l a m e m o r i a de s u pa-
d r e . 
— ¡ H e j u r a d o a c u s a r m e y me acusa-
r é ! E s t o y d i spues to á firmar m i de-
c l a r a c i ó n ; es prec i so q u e l a j t i s t i c i a se 
c u m p l a . 
E n r i q u e c o m e n z ó s u i n t e r r o g a t o r i o ; 
todos los presentes se e s tremec ieron a l 
o i r l a t r a g e d i a que nuestros lectores 
conocen y a e n todos sus deta l les . 
— ¿ E s d e c i r — i n t e r r o g ó el j o v e n 
abogado,—que i g n o r a b a i s c ó m o se l l a -
m a b a n los i n f a m e s que os p a g a b a n p a -
r a cometer u n c r i m e n ? 
— S í . s e ñ o r . 
— ¡ ¿ Y ú n i c a m e n t e p o r c a s i m l i d a d 
los h a b é i s t ropezado ' d e s p u é s de v e i n -
te a ñ o s ? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ E s t á i s s eguro de no equ ivoca -
r o s ? 
— C o m p l e t a m e n t e seguro . 
Y J u a n J u e v e s r e f i r i ó todos los de-
tal les desde l a noche que se h a b í a i n t r o -
duc ido por v e z p r i m e r a en el pa lac io 
de l a ca l le d e B e r l í n , t e r m i n a d o a s í s u 
n a r r a c i ó n : 
—¡ Ah, s e ñ o r ! ¡ C u á n t o m e a l egro de 
que os e n c a r g r u é i s vos d * este a s u n t o ! 
Y a os lo he d i cho todo, t o d o . . . deseo, 
a l d e j a r e l m u n d o , donde tantos d a ñ o s 
he causado , r e h a b i l i t a r l a m e m o r i a de 
u n inocente , y m e r e c e r é el p e r d ó n de 
u n a s a n t a . . . p o r q u e , m e p e r d o n á i s , 
¿ n o es c ier to , s e ñ o r i t a ? 
— S í — ¡ m u r m u r ó B e r t a c o n m o v i d a ; — 
os perdono e n mi n o m b r e y en e l de 
l a s personas que y a n o existen. 
E n e l s e m b l a n t e de J u a n J u e v e s p i n -
t ó s e u n a v i v a a l e g r í a ; se puso e n c e n -
dido, d e s p u é s m u y p á l i d o , y l l e v ó a m -
bas m a n o s a l pecho. 
—1¡ J u i c i o 1 T r a n q u i l i z a o s , ó no res -
pondo de n a d a — d i j o E s t e b a n . 
— S u f r o mucho , d o c t o r ; pero no i m -
p o r t a , a u n tengo f u e r z a s p a r a respon-
der . 
E n r i q u e le hizo v a r i a s p r e g u n t a s re -
l a c i o n a d a s con las personas que v i v í a n 
en l a cal le de B e r l í n é i n t e r r o g ó • 
— ¿ C ó m o e r a l a c a r t e r a que a l l í r o -
basteis ? 
—-De p i e l d e R u s i a , n e g r a , c o n m a -
n e c i l l a s de p j l a t a . 
E l j o v e n abogado le m i r ó s o r p r e n -
d ido y p r e g u n t ó con v i v o i n t e r é s : 
— ¿ O s a c o r d á i s s i l a c a r t e r a t e n í a 
in i c ia l e s ? 
— S í , s e ñ o r ; r e c u e r d o q u e t e n í a u n a 
C ó u n a G . 
E n r i q u e se e s t r e m e c i ó . 
— ¿ Y h a b é i s p e r d i d o — d i j o , — o b j e t o 
de tanto v a l o r ? 
— E l t u n a n t e q u e m e h i r i ó , F e d e r i -
co B e r a r d , e l h o m b r e del puente de 
N e n i l l y , l a h a robado del bols i l lo de m i 
abr igo . 
— ¿ A q u í ? 
— S í , s e ñ o r ; e n L a B o l a N é g m l a 
t e n í a t o d a v í a , y e n c e l l a h a b í a m á s de 
dos m i l f rancos . 
— ¡ E s e x t r a ñ o í 
— ¿ P o r q u é ? — i n t e r r o g ó el j o v e n m é -
d ico . 
— Y a lo s a b r á s — c o n t e s t ó s u amigo . 
— ' ¿ Q u é h o r a e r a c u a n d o F e d e r i c o B e -
r a r d os s o r p r e n d i ó e n este m i s m o c u a r -
t o ? 
— S e r í a l a u n a . 
— A las doce y m e d i a h a l l é yo en l a 
e s q ü i i m de l a cal le de A m s t e r d a m y de 
B e r l í n u n a c a r t e r a comple tamente 
i g u a l á l a que a c a b á i s de descr ib ir . 
— ¿ Y estaba v a c í a ? 
— S í . '" ' I , 
— E n t o n c e s — . b a l b u c e ó J u a n J u e v e s , 
— n o me l a h a n robado a q u í , sino en L a 
Bola Negra. M i g n o l e t h a sacado s u 
contenido y l a b a t i r a d o d e s p u é s . ' 
— L a tengo e n m i c a s a — c o n t i n u ó 
E n r i q u e . — y yo prometo e x a m i n a r l a 
c o n d e t e n c i ó n . P e r o vo lvamos á naos-
t ro asunto . ¿ E s t á i s s e g u r o de que e l 
h o m b r e que os ha h e r i d o es e l m i s m o 
que v i s te i s s a l i r de c a s a de l a s e ñ o r a 
D i c k T h o r n ? 
— S í , s e ñ o r ; e l c ó m p l i c e de la m n j e r 
que' i n t e n t ó e n v e n e n a r m e bace ve inte 
a ñ o s . 
— M e h a b é i s h a b l a d o de u n notar io 
fa l s i f i cador que e s c r i b i ó la c a r t a que h i -
zo v e n i r á P a r í s a l m é d i c o de B m -
noy- ¿ Q u i é n firmaba aque l la c a r i a I 
— E s t a b a firmada c o n in ic ia le s . 
— ¿ L a s de F e d e r i c o B e r a r d , i n d u d a -
blemente . 
Í C o n t i n u u ú ] ^ 
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iiilMiirni'i 
de E s t r a d a P a l m a v e n d i e n d o los v a -
l o r e s que p o s e í a . Y esa m i s m a t c v o -
h i c i ó n le c o s t ó luego á S a n M i g u e l , 
a lgo de m á s v a l o r que a q u e l d i n e r o ; 
l a p é r d i d a de l a fe en h o m b r e s que 
h a b í a e n c u m b r a d o , en h o m b r e s que 
á s u g e n e r o s i d a d y afecto todo lo de-
b í a n , en h o m b r e s hechos a q u í en es-
t a c a s a , templo de l a a m i s t a d , por 
noso tros s i e m p r e r e v e r e n c i a d a , y n i -
do de i n g r a t o s y p e r j u r o s , p a r a " L a 
L u c h a " y s u d u e ñ o . 
T o d o eso le e n s e ñ a r á al co lega 
c u á n d e s p i a d a d a m e n t e i n g r a t a y ve-
l e idosa es l a p o l í t i c a . 
E l e d i í i o i o que sobre e l l a se l e v a n -
ta tiene c i m i e n t o s de a r e n a ; 
* * 
C o n c l u y e £<La L u c h a : " 
/ ,Pero á q u é s e g u i r ? 
N u e s t r o / p r o p ó s i t o e r a s ó l o pro te s -
t a r y a d v e r t i r que t a m b i é n " L a L u -
ü h a " t iene g a r r a s y t i ene d ientes . Y 
que s i por t m e x c e s o de p a t r i o t i s m o , 
en h o r a s t a n c r í t i c a s p a r a n u e s t r o 
p o r v e n i r , c a l l a m o s y n o q u e r e m o s 
mi-l i tar b a j o u n a n i o t r a b a n d e r a , 
p u e d e l a . i n j u s t i c i a l l e v a m o s á l a 
e x a s p e r a c i ó n , y eso, c r é a n n o s los i m -
p r u d e n t e s , es p r e f e r i b l e qne no su-
c e d a . 
E s m e j o r p a r a m u c h o s que duer -
m a e i l e ó n ! . . . 
S í ; es p r e f e r i b l e que d u e r m a . . . 
• * 
T a m b i é n " ' E l C o m e r c i o " comenta 
la s c i tadas m a n i f e s t a c i o n e s de F e r r a r a 
que s e g ú n é l , h a n s ido l a c o m i d i l l a de 
•los c í r c u l o s p o l í t i c o s . 
E s c r i b e é . co l ega : 
E l s e ñ o r F e r r a r a , ^ e es u n enemigo 
j u r a d o do l a i n t e r v e n c i ó n , h a b l ó de e l l a 
al p e r i o d i s t a c o n í p e t ñ e r o de v i a j e h a -
oieaido af irmaciones t a n c a t e g ó r i c a s que 
aam i n d u c e n á ereer que, e f e c t i v a m e n -
te, e x i s t i ó en aüg&n cerebro l a i d e a de 
f o m e n t a r a q u e l odioeo r é g i m e n . No co-
m e n taremos k) ^ue d i ce el s e ñ o r F e r r a -
r a á p r o p ó s i t e de l a i n t e r v e n c i ó n c o n 
que, s e g n n é l , con taban Algunos pro -
hombres . E s t a n g r a v e lo que a f i r m a el 
s e ñ o r ' F e r r a r a , tanto m á s cuanto que 
es e l pres idente de u n cuexpo colegis-
l a d o r q u i e n lo dice, que anoche no se 
h a b l a b a de o*ra cosa en loe c i r c u i o s po-
l í t i c o s . S i n embargo , q u i z á s exagere 
u n poco el s e ñ o r F e r r a r a . S u mismo 
©dio á l a i n t e r v e n c i ó n , ena l tando s u 
¡ p a t r i o t i s m o , acaso le h izo i r m á s le jos 
de lo que É p r e t e n d í a ó d e lo q u e de-
b i ó i r . 
E s p e r e m o s , pues , l a s rect i f icaciones , 
que no t a r d a r á n , por s er el s e ñ o r F e -
r r a r a q u i e n " s i g u e " a c u s a n d o . 
S e g ú n h a b r á v i s to " E l C o m e r c i o " 
" L a L u c h a " h a contestado y a . 
F e r r a r a , como dice b i e n " E l Comer-
c i o " " s i g u e " acusando . 
•Nosotros s egu iremos p r e s e n c i a n d o la 
escena. 
B A T U R R I L L O 
P r o f i l a x i s d e f i c i e n t e 
L a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i -
c e n c i a h a h e c h o u n a cop iosa t i r a d a de 
la s " L e c c i o n e s p o p u l a r e s sobre t u b e r -
c u l o s i s " e s c r i t a s p o r m i a m i g o el 
d o c t o r L ó p e z de l V a l l e y p r e m i a d a s 
c o n m e d a l l a de oro p o r el C o n g r e s o 
I n t e r n a c i o n a l de B a r c e l o n a ; t r a b a j o 
de p r e v i s i ó n c i e n t í f i c a á que t u v e el 
gusto de r e f e r i r m e o t r a vez , p r e c i s a -
m e n t e a c o n s e j a n d o esto que se h a he-
c h o : s u d i s t r i b u c i ó n en e s c u e l a s p ú -
b l i c a s , t a l l e r e s , as i los y f á b r i c a s , p a -
r a c o n o c i m i e n l o d é ] m a y o r n u m e r o de 
c i u d a d a n o s . 
M e s e r á n p e r m i t i d o s a h o r a a l g u n o s 
c o m e n t a r i o s p a r a que l a s ' p e r s o n a s 
j u i c i o s a s se f i j e n en l a u r g e n t e nece-
s i d a d de que los poderes del E s t a d o 
p o n g a n de s u p a r t e c u a n t o es pos ibie , 
á f i n de f a c i l i t a r la de fensa de l a s 
c lases p o b r e s ; p o r q u e en v a n o s e r á 
d e c i r a l p n e b l o : debes a l i m e n t a r t e 
b ien , debes v i v i r en c a s a s h i g i é n i c a s , 
debes d e s c a n s a r , t o m a r a i r e , c u r a r l e 
en t i e m p o y v i v i r c ó m o d a v i d a , s i l a 
m i s e r i a i m p o s i b i l i t a toda l a b o r y p o r 
careVicia de t r a b a j o y escasez de me-
dios decorosos , los c o n d e n a d o s á t í s i -
eos s ienten ant i c ipadao le ia te la impo-
t e n c i a de v e n c i d o s . 
E s t a s p r e v e n c i o n e s del d o c t o r L ó p e z 
p u e d e n ser s e g u i d a s al pie de l a le-
tra por los r i c o s ; p a r a los p o b r e s a l -
g u n a s son impos ib l e s , s i n l a a y u d a de 
las o t r a s c lases soc ia les . 
P o r e j e m p l o : i n c u e s t i o n a b l e que el 
n i ñ o decae y se r i n d e c u a n d o le fal-
tan los c u i d a d o s p r i m o r d i a l e s que h a n 
de p r e s i d i r su c r e c i m i e n t o f i s i o l ó g i c o . 
D e b e s er c u i d a d o desde el c l a u s t r o 
m a t e r n o , m e d i a n t e u n a i n d i r e c t a c a -
paz a l i m e n t a c i ó n . P e r o , u n a d e s p a i i -
l l a d o r á , una c o s t u r e r a d é b a r a t i l l o , 
u n a r i b e t e a d o r a de z a p a t o s ¿ q u é po-
d r á a h o r r a r d u r a n t e l a g e s t a c i ó n p a r a 
n ú t r i r s e , si lo que g a n a lo c o n s u m e n 
el a l q u i l e r del c u a r t o , el a l u m b r a d o , 
el a g u a y la r o p a ? H a r á u n a m a l a eo-
m i d a a l d í a • p a s a r á los d í a s t o m a n d o 
cafe p a r a e n g a ñ a r s u e s t ó m a g o ; l a 
c r i a t u r a p r o b a b l e m e n t e n a c e r á r a q u í -
t i c a . 
N a c i d o el n i ñ o , l a pobre m a d r e , que 
no v a a l trabajo' , c a r e c e r á de j u g o 
l á c t e o en los pechos p a r a n u t r i r l o . 
L a s v i g i l i a s , los c u i d a d o s m a t e r n a l e s 
y l a d e d i c a c i ó n p r e m a t u r a á l a s fae-
n a s de l a m á q u i n a , el d e s p a l i l l o ó l a 
batea , m i n a r á n n m s a ú n s u s a l u d . L o 
que el i n f a n t e c h u p a no es el c a l d o 
v i v i f i c a d o r de u n a b u e n a n o d r i z a ; es 
u n l í u i d o s i n c o n d i c i o n e s f a v o r a -
bles, que le m a n t e n d r á r a q u í t i c o , que 
i m p e d i r á l a n o r m a l i d a d de m a f u n c i o -
nes digpestivas. que le e n t r e g a r á inde-
fenso á la en ter i t i s , l a m e n i n g i t i s y 
las d i s t i n t a s in feoc iones . Y s i de 
e l la s e scapa el inocente , c a n d i d a t o se-
guro s e r á á la t u b e r c u l o s i s , p o r s u i m -
p e r f e c t o d e s a r r o l l o y s u p r o p e n s i ó n 
á todos los m a l e s . P a r a estos casos 
h a r í a n f a l t a d i s p e n s a r i o s b i e n p r o v i s -
tos ; p a r a esas pobres o b r e r a s s e r í a n 
n e c e s a r a s cociswte e c o n ó m i c a s . M i e n -
t r a s no. en v a n o la r e c o m e n d a c i ó n : 
no - p o d r á n a l i m e n t a r s e . 
R e c o m i e n d a d d o c t o r L ó p e z , p a r a 
m á s a d e l a n t e , m u c h a s o l t u r a p a r a el 
ni f in; l l e v a r l o al c a m p o , p o n e r l o en 
c o n t a c t o con 1a n a t u r a l e z a . Pe.rn. 
q u i é n lo l l e v a , q u i é n lo ottida. ¿,de 
q u é h a n de v i v i r h i j o y m a d r e ? G e n e -
r a l m e n t e estos i n f e l i c e s s o n h i j o s del 
c o n c u b i n a t o ó del a b a n d o n o . E l p a -
dre que l e s e n g e n d r ó n i les conoce . 
L a m a d r e h a de t r a b a j a r p e r s o n a l -
mente p a r a c r i a r l e s ? q u é a i r e n i q u é 
s o l t u r a p u e d e p r o p o r c i o n a r l e s , s i en 
l a c a s a i n f e c t a de v e c i n d a d o c u p a n el 
m á s o s c u r o r i n c ó n ? 
Ñ o m a n d a r l e á la e scue la h a s t a los 
ocho a ñ o s . L a l e y ex ige que s e a á los 
seis y h a y que v i o l a r l a l e y . P e r o , 
a d e m á s , p a r a que l a m a d r e v a y a a l 
t a l l e r ó en el h o g a r h a g a l a c o m i d a , 
l a v e l a r o p a , z u r z a y b a r r a , es i n d i s -
p e n s a b l e que el c h i c o e s t é r e c o g i d o 
d o n d e no s u f r a i n s o l a c i o n e s , se aho-
gue en el r i o , lo e s tropee u n v e h í c u l o 
ó a p r e n d a á r o b a r , y s ó l o l a e s c u e l a 
le da estas g a r a n t í a i s . N o h a y u n as i -
lo donde los c h i q u i l l o s p u e d a n p e r m a -
n e c e r m i e n t r a s sus m a d r e s t r a b a j a n . 
O se les d e j a en los m i l p e l i g r o s de l a 
p i l l e r í a ó se les e n v í a al co legio . L o 
s e g u n d o es lo m á s p r u - d e u l c . 
N o debe i n g r e s a r en u n t a l l e r has -
ta los c a t o r c e ó los d i e z y ocho a ñ o s . 
P r e c a u c i ó n exce l en te . Pett*o s i el ch i -
co no t iene p a d r e , á los 18 y a l a m a -
d r e e s t á e n v e j e c i d a y e n f e r m a , J de l 
t r a b a j o de sus m a n o s p o d r í a v i v i r . S i 
t i ene p a d r e obrero , lo p r o b a b l e es que 
t e n g a ocho ó diez h i j o s m á s , h e m b r a s 
t a l vez . S u j o r n a l no a l c a n z a pava 
todo. C o n el c r e c i m i e n t o h a n a u m e n -
tado l a s n e c e s i d a d e s . K l que v e s t í a de 
m a m e l u c o s , n e c e s i t a a h o r a p a n t a l o n e s , 
c a l z o n c i l l o s , c-amisa, s o m b r e r o , c a l z a -
do, c h a l e c o y c o r b a t a s . L a s h e r m a n i -
tas no h a n de v i v i r en c a m i s a eter-
n a m e n t e . Se h a n d e s a r r o l l a d o , e s t á n 
en c o n t a c t o c o n l a c i v i l i z a c i ó n : v a n 
á la e scue la , Jjau de v e s t i r como l a s 
d e m á s . A n t e s b a s t a b a m e d i a l i b r a de 
a r r o z ; a h o r a c a d a m i e m b r o de la fa -
m i l i a es mi g r a n c o n s u m i d o r . Y el 
p a d r e no g a n a m á s ; al r e v é s : c o n 
los a ñ o s l i a p e r d i d o v i s ta y á g i l i l a ! , 
y p o r l á s t i m a t a l v e z le s o s t i e n e n en 
el t a l l e r . ¿ Q u é h a c e r , pues , p a r a e v i -
t a r la t u b e r c u l o s i s ? N o veo los me-
d'OS. 
P a s e m o s á l a s m u j e r e s , l a s m a d r e s 
ó l a s h i j a s de l e l emento o b r e r o . L l e c - a 
l a e d a d c r í t i c a de l a s j ó v e n e s ; u n a a l i -
m e n t a c i ó n n u t r i t i v a , v i g o r o s a , e s t á re-
c o m e n d a d a ; c a r n e s , h u e v o s , f r u t a s , 
leche , j Q u i é n las d a ? l 'n m a t r i m o n i o 
pobre con diez h i jo s , un h o g a r como 
y o he v i s t o e l m í o , c o n s iete c r i a t u r : -
tas y dos a n c i a n o s , y g a n a n d o el p;;-
d r e s e s e n t a c e n t a v o s como yo he ga-
n a d o d u r a n t e m u c h o s d í a s por no 
a p o s t a t a r de m i s c r e e n c i a s p o l í t i c a s 
n i t r a i c i o n a r el a m o r á m i p a t r i a ¿ q u é 
h u e v o s n i q u é f r u t a s J u g o s a s puede 
o s t e n t a r en l a d e s t a r t a l a d a mesa s in 
m a n t e l ? ¿ d e q u é v a l e s a b e r que en l a 
a l i m e n t a c i ó n , el a i r e p u r o , l a . h ig i ene 
y la p a z de e s i p í r i t u e s t á n los g r a n d e s 
e l ementos de de fensa , c u a n d o uno ¡jé 
ve , como yo me v i , en el c a s o de dor-
m i r ocho p e r s o n a s , se i s de e l la s p e q u é 
ñ i t o s , en u n solo suc io c u a r t u c h o ; 
c u a n d o uno t iene, como y o tuve , que 
p e d i r á l a a m i s t a d u n a s a l a p r e s t a d a 
p a r a t e n d e r en e l la á u n pedazo de 
m i c o r a z ó n que en a q u e l l a m i s e r i a s i i -
c u r a í b i ó ; c u a n d o uno i m p o r t u n a c o n 
s e m e j a n t e h u é s p e d l a c a s a a j e n a , p o r 
l á s t i m a de que los o t r o s a n g e l i t o s co-
m i e r a n y d u r m i e r a n d u r a n t e ve inte y 
c u a t r o h o r a s a l l ado del c a d á v e r - d e 
s u h e r m a n i t a ? 
Y c u e n t a que e n t o n c e s y o p o s e í a es-
t a m i s m a p l u m a que a h o r a m a n e j ó ; 
s e n t í a esto m i s m o que a h o r a s iento y 
e s t a b a en la p l e n i t u d de m i s f a c u l t a -
des i n t e l e c t u a l e s , y es tas t o r t u r a s pa-
s é en el pueblo de mi n a c i m i e n t o , é n 
m e d i o de m i s c o m p a ñ e r o s de colegio 
y de t a l l e r , s i n que el los se a p e r c i b i e -
r a n t a l vez de mi d e s g r a c i a , s i n que 
lo h a y s m a p r e c i a d o d e s p u é s s i por 
acaso se a p e r c i b i e r o n . ¿ Q u é no su-
c e d e r á con Tos p o b r e s a n ó n i m o s , con 
los i n f o r t u n a x i o s que no m a n e j a n p l u -
m a s , n i saben e x p r e s a r sus anhe los 
p a t r i - ó t i c o s en el l i b r o , l a t r i b u n a ó el 
p e r i ó d i c o ? 
Y a s í en las p r e v e n c i o n e s c o n t r a los 
p e l i g r o s de l t abaco , c o n t r a l a v i d a 
p e n o s a d e l t a l l e r s i n v e n t i l a c i ó n n i 
c a p a c i d a d , en d o n d e el r e b a ñ o h u m a -
no s u e l t a e l qu i lo , e n t r e l a i n d i f e r e n -
c i a de los podea-es p ú b l i c o s y el desvie, 
de l a s o c i e d a d fe l iz y l a s c o m p l a c e n -
c i a s de l p a t r o n o a v a r o , á q u i e n poco 
i m p o r t a que u n a r e s se i n u t i l i c e y que 
todo el r e b a ñ o d e s a p a r e z c a : y a v e n -
d r á n n u e v a s re se s á c o n d u c i r , a t a d a s 
p o r l a n e c e s i d a d , el c a r r o de sus f á c i -
l e s t r i u n f o s . , 
R e s u m i e n d o : q n e h a h e c h o m u y 
¡ b i e n el g o b i e r n o i m p r i m i e n d o y dis-
t r i b u y e n d o l a s c i e n t í f i c a s r e c o m e n d a -
c i o n e s ; p e r o que es p r e c i s o p e n s a r u n 
poco en que n o s o n r i c o s a q u e l l o s á 
qu ienes e l las se d i r i g e n , s ino m i s e r a -
bles t r a b a j a d o r e s m a l r e t r i b u i d o s , 
v i u d a s s i n a m p a r o , a b a n d o n a d a s d e l 
c o n c u b i n a t o y m í s e r o s h u e r f a n i t o s . Y 
es e l E s t a d o , y los M u n i c i p i o s , y son 
Í O S r i c o s y los que g o b i e r n a n , los obl i -
g a d o s á no h a c e r e s t é r i l l a defensa 
a y u d a n d o á l a s c l a s e s m e n e s t e r o s a s á 
viv ir- v i d a de c i v i l i z a c i ó n y de c i e n c i a . 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
EL EXPEDIENTE 
DEL SR. PASALODOS 
E n U i m p o s i b i l i d a d de i n s e r t a r í n -
tegramente ¡a r e s o l u c i ó n r e c a í d a en e l 
expediente formado á i n s t a n c i a d e l 
s e ñ o r Pasa lodos , damos l a p a r t e dia-
posi t iva, que d ice a s í : 
' ' K e s u e l v o : D a r por t e r m i n a d o en 
d e t í n i t i v a este expediente": d e c l a r a r 
que no resul ta probado en é l cargo a l -
guno de los imputados por los p e r i ó -
dicos d iar ios de esta c a p i t a l que se h a n 
re fer ido precedentemente c o n t r a el se-
ñ o r D á m a s o Pasa lodos y B o u f f a r t i -
gue. S e c r e t a r i o que f u é de l a P r e s i -
d e n c i a de la R e p ú b l i c a , y a c t u a l R e g i s -
t r a d o r de la P r o p i e d a d de O r i e n t e de 
esta cap i ta l y , en consecuenc ia , que n o 
ha i n c u r r i d o por ta les conceptos d icho 
s e ñ o r en responsabi l idad, de n i n g ú n 
g é n e r o , q u e d a n d o en la b u e n a o p i n i ó n 
y f a m a que s i e m p r e ha d i s f r u t a d o . D é -
se c o p i a cert i f i cada de esta r e s o l u c i ó n 
al in teresado p a r a su s a t i s f a c c i ó n y 
efecitiOS que vieise c o n v e n i r l e ; p u b l í -
quese en l a " G a c e t a " y a r c h í v e s e lo 
a c t u a d o . — ( f ) J . M. Barraqué, Secre -
tar io de J u s t i c i a . — A n t e m í , F . Sama, 
S e c r e t a r i o . ' ' 
, E l l i cenc iado B a r h i q u é l ia fac i l i tado 
á l a prensa la s iguiente nota o f i c i a l 
d e s p u é s de m o s t r a r con la m i s m a s u 
c o n f o r m i d a d el s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a 
" E n l a m a ñ a n a le hoy n o t i f i q u é a l 
P r e s i d e n t e e l resu l tado del expedien-
te incoado en esta S e c r e t a r í a p o r soli-
c i t u d del s e ñ o r Pasalod'0,5 y l a reso lu-
c i ó n final que en el mismo he d i c t a d o . 
E l P r e s i d e n t e se c o n g r a t u l ó de dicho 
resu l tado , l l a m a n d o á s u despacho a l 
s e ñ o r Pasa lodos , á qu ien f e l i c i t ó perso-
n a l m e n t e . M e i n v i t ó d e s p u é s á q u e s i n 
p é r d i d a de t i empo redactase yo u n de-
creto n o m b r a n d o de nuevo á aque l Se-
c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , y a l m a n i -
fes tar le que, á j u i c i o m í o , se o f r e c í a n 
a lgunos inconvenientes de c a r á c t e r le-
ga l , que le exp l ique , p a r a ese n o m b r a -
i miient.o. nac idos de i n c o m p a t i b i l i d a -
des entre d icho cargo y e l de Reg i s -
t r a d o r de la P r o p i e d a d , d e s i s t i ó de s u 
p r o p ó s i t o , e n c a r g á n d o m e , en cambio , 
q u e en s u n o m b r e hic iese p ú b l i c o el 
s ent imiento que le c a u s a b a n tales i n -
convenientes , por cuanto el s e ñ o r P a -
salodos; s e g u í a m e r e f n p n í l o su abso lu ta 
conf ianza. S ó l o , pues, por estas razo-
nes de c a r á c t e r l e^al , es por lo que el 
s e ñ o r P r e s i d e n t e se p r i v a de s e g u i r 
u t i l i z a n d o los servic ios del s e ñ o r P a -
| salodos. 
' " Y o c e l e b r o — a g r e g ó el l i c e n c i a d o 
B a r r a q u é — a m e la presente n o t a me 
ofrezca o c a s i ó n para h a c e r p í i b l i c n lo 
q u e p r i T a d a m e n t e he d i c h o r e p e t i d a s 
veces-, esto es. que u n i é n d o m e n n a bue-
n a y es trecha a m i s t a d con el s e ñ o r P a -
s ó l o dos, s ó l o he podido oponerme á s u 
n o m b r a m i e n t o por entend' r oue . con 
a r r e g l o á l a L e y , no p o d í a e l m i s m o 
r e a l i z a r s e . " 
IOTAS IBERO-AMERIGmS 
B R A S I L 
O b r a c o n v e n i e n t e 
B a s t a l e e r con a l g u n a f r e c u e n c i a 
l a p r e n s a b r a s i l e ñ a , p a r a d a r s e c u e n -
ta del abso luto d e s c o n o c i m i e n t o que 
se t iene en esa n a c i ó n r e s p e c t o d e l a s 
c o s a s de E s p a ñ a , s e g ú n las equ ivo -
c a d a s o p i n i o n e s que sobre e l l a se 
e m i t e n c u a n d o de j u z g a r l a se t r a t a , 
c o n s i d e r á n d o s e a l l í g e n e r a l m e n t e á 
l o s e s p a ñ o l e s como u n a r a z a a t r a s a -
da. y d e c a d e n t e y s i n el c a u d a l de 
c u l t u r a que h a n d e s a r r o l l a d o en es-
tos ú l t i m o s s ig los l a s c i e n c i a s y l a s 
a r t e s . 
E n el B r a s i l se conoce t a n poco y 
t a n m a l á E s p a ñ a , que se t i ene f o r 
m a d o el concepto de que es u n a n a -
c i ó n s ó l o de c l e r i c a l e s y a n a l f a b e t o s , 
E l m e j o r m e * 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
5 Í F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , E m i s i o n e s n o c t u r n a s , P é r d i d a d e 
V i g o r , N e r v i o s i d a d , I m p o t e n c i a , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
n o s a t r o f i a d o s , E s t r e c h e s , V a r í c o c e l e , R e u -
m a t i s m o , M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y todas l a s e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s d e l o s 
h o m b r e s , p u e d e n s e r r a d i c a l m e n t e c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o c o s t o . 
S i esta U d . cansado de pagar dinero sin lograr una curac ión completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este L i b r o , el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que U d . lo lea puede decir p o r q u é e í l a sufriendo y c o m o puede 
ser f á c i l m e n t e curado. E s t e L i b r o es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á l a salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
L i b r o , muy valioso especialmente para el hombre p r ó x i m o á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
50,000 Ejemplares Grat is 
N o deseamos que U d . nos mande dinero; ú n i c a m e n t e que escriba con c lar i -
dad su nombre y d irecc ión en el c u p ó n adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. A l recibo de este c u p ó n debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 p á g i n a s , absolutamente gratis y libre de franqueo. 
E s t e L i b r o fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
a ñ o s en la curac ión de e s t á s enfermedades y que ha tratado m á s de 25,000 
casos de hombres. E n M é x i c o solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á U d . Si U d . esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el c u p ó n adjunto y m á n d e n o s l o por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
L l é n e l o con su nombre y d i recc ión , r e c ó r t e l o y m á n d e n o s l o hoy mism© 
por correo. 
D R . J O S . L X S T E R & C O . . Sp. 903 — 22 F i f t h Ave. , Chicago. 111., U . S. A . 
Muy Sres. nuestros: E s t o y interesado en su oferta y desear ía me mandaran 
libre de todo gasto el L i b r o para los hombres. 
Nombre 
Calle y n ú m e r o 
Ciudad E s t a d o -
A R C A N U M 
C u e l l o s 
L u c e n bien mientras que 
duran—duran m á s que los 
c u e l l o s o r d i n a r i o s y no 
cuestan m á s . 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
£t precio en moneda americana 
Cluctt, Pcabody & Co., Fabricantes 
uTTlustre redigo francés 
El doctor Clertan, cié París, ha logrado 
encerrar la esencia ú e trementina bajo 
la forma de Perla«, cuya envoltiu-a, 
tryns¡ ,árente como H cristal y delgada 
como el papel, se disuelve 'UManiánea-
inenté en el e s t ó m a g o . De esta suene las 
personas que hoy sufren de jaquecas ó 
de neuralgias pueden curarse inmedia' 
í a m e n t e sm tener (jue soportar el sabor 
tan poco agradable de la esencia de 
trementina. 
3 ó 'i ForUs de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en electo,para üisipai' en 
unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por doloro^u que sea y cualquiera que 
,>ea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó el costado. Igualmente disipa toda 
jaqueca per alarmantes que se presenten 
su violencia ó su c a r á c t e r . 
\ fsio sC debe el que la Academia de 
Medinina d i P a r K que tan pocu pródiga 
es en punto á ^losrios. haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
c ión de este medicamento, recomen-
tíánfl^io por modo tan e x p l í c i t o á la 
confianza de ios enfermos. De venta en 
toda-» las farmacias. 
Adrer lenr ia . — Toda confus ión se 
evita sin más que exigir sobre Ja envol-
tura las s e ñ a s del Laboratorio : Casa 
L Frerr i . i9 . rufe Jarob. París . 
de e s c a s a f r u d i m e n t a r i a i n d u s t r i a , 
de a u s e n c i a couvpleta de i n s t r u e c i ó a 
y a r t e , y a s í uo os e x t r a ñ o qne cu in -
finidad de ocafiioues v i e r t a n los j m -
<SÍ6s m á s d i s p a r a t a d o s , uo como pro-
d u c t o s de u n a m a l a fe, s ino s e g u r a -
m e n t e como r e s u l t a d o de l a i g n o r a n -
c i a m á s supina', pero que por l'nciz.t 
t i enen q.ite p r o d u c i r l a n a t u r a l i n d i g -
n a c i ó n , 
P o r eso h a y que c o n t r a tul arso y 
a p l a u d i r con e P u s i ó n á a l g u n a parí."; 
de esa p r e n s a b r a s i l e ñ a , que como el 
i lustrBido é i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o ta 
" G a c e t a de N o t i c i a s " , h e m o s visto 
con g t a ü s a t i s f a c c i ó n qne ha i n i c i a -
do u n a n o b i l í s i m a cruza'da , c o n el fin. 
de d e s v a n e c e r esos e r r o r e s , j c o n la 
b u e n a fe y r e c t a i n t e n c i ó n de poner 
en contac to i n t e l e c t u a l y a c r e c e n t a r el 
e c o n ó m i c o entre E s p a ñ a con los p a í -
ses s u b - a m e r i e a n o s , p a r a lo c u a l h a 
e m p e z a d o ese e s t i m a d o c o l e g a por 
e s t a b l e c e r un s e r v i c i o de c o r r e s p o n -
d e n c i a s v r d a d e r a s de E s p a ñ a que t i -
t u l a " C a r t a s de M a d r i d " y " N o t i -
c i a s de G a l i c i a , " c u y a p a r t e de l ¡país 
c o n s i d e r a n los b r a s i l e ñ o v s p u n t o me-
nos que en l a b a r b a r i e . 
Y es p r á c t i c a y c o n v e n i e n t e e s a 
l a b o r que l ía e m p r e n d i d o el - c i t a d o 
p e r i ó d i c o de R í o J a n e i r o , p o r q u e 
no t a n solo c o n s e g u i r á con ello el que 
se c o n o z c a n de un modo m á s c ier to 
y v e r d a d e r o l a s cosas de E s p a ñ a en 
el B r a s i l en a q u e l l o que l a ena l t ece 
y o b l i g a á h a c e r l e la d e b i d a j u s t i c i a , 
s ino que puede s e r v i r p a r a que s e a n 
a t e n d i d o s sus in tereses y estaiblecer 
m á s e s t r e c h a a m i s t a d , y s e g u r a m e n t e 
c o n t r i b u i r á a] m i s m o t i empo, p a r a 
que en l a n a c i ó n i b e r a se e s t u d i e n 
t a m b i é n y se fije l a a t e n c i ó n en ese 
l e j a n o t e r r i t o r i o , de l c u a l no se t ie-
ne en v e r d a d t a m p o c o m u c h o conoc i -
m i e n t o u i f o r m a d o n i n g ú n f a v o r a b l e 
concepto de sus c o n d i c i o n e s de p r o -
greso , de s a l u b r i d a d n i de su n i v e l 
de c u l t u r a , y p o r lo tanto , ese abso-
l u t o d e s c o n o c i m i e n t o de los hechos y 
de l a s cosas d e t e r m i n a el que se j u z -
gue c o n o p i n i o n e s v i t u p e r a b l e s y se 
h a g a una p r o p a g a n d a de ese. como 
de o tros p a í s e s , t a n i n j u s t a como tor-
pe y r i d i c u l a . 
E l B r a s i l , lo mi&mo que otros mu-
c h o s p a í s e s de A m é r i c a , es p a r a l a 
m a y o r p a r t e de los e s p a ñ o l e s comple-
t a m e n t e desconoc ido , y no s o l a m e n t e 
se t i ene la c r e e n c i a de q w su í u m I u -
b r i d a d lo h a c e cas i i n h a b i t a d l e , s ino 
que se le c o n s i d e r a en u n es tado de 
c u l t u r a h m e n t . a b l p . y don-d^ l a es-
c l a v i t u d b l a n c a , d e s r p u é s de haberse 
a b o l i d o l a n e g r a , es la n o r m a de l sis-
t e m a en nne d e s c a n s a su v i d a e c o n ó -
m i c a : áojft^e a p e n a s e x i s t e n f e r r o c a -
r r i l e s , y que l a s e scue las , el comer-
cio , l a s i n d u s t r i a s y c u a n t o h a y de 
c i v i l i z a d o , se e n c u e n t r a n en un a t r a -
so i n c a l c u l a b l e . 
P o r eso n u u c a s e r á bien alaba'da, 
c o m p r e n d i d a ni a p r e c i a d a en todo s'i 
i n m e n s o v a l o r l a s i n g u l a r e m p r e s a 
r e a l i z a d a con t a n loablo e m p e ñ o y 
a b n e g a c i ó n por los i l u s t r a d o s cate-
d r á t i c o s e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s A l t a m i r a 
y P o s a d a , s e c u n d a d a t a m b i é n c o n es-
p e c i a l d e n u e d o y a c t i v i d a d en M a -
d r i d por el s e n a d o r s e ñ o r L a b r a , p a -
r a p o n e r l e fin p o r m e d i o de u n m u -
tuo y v e r d a d e r o c o n o c i m i e n t o , en 
^ n i ó n de l e s t r e c h a m i e n t o de los lazos 
e sp ir i tu f l l e s por m e d i o del i n t e r c a m -
bio i n t e l e c t u a l á esos ma le s , que no 
s ó l o i r r o g a n r e c í p r o c o s d a ñ o s mate-
r i a l e s , s ino que t i e n e n p o r . o r i g e n l a 
i g n o r a n c i a y l a m e n t i r a , c o n d u c i e n d o 
á l a a n i m o s i d a d y a l d e s p r e c i o entre 
p a í s e s c i v i l i z a d o s que p u e d e n ofre-
cerse u n m u t u o c o n c u r s o en todos los 
ó r d e n e s soc ia les , en v e z de v i v i r en 
c o m p l e t o a i s l a m i e n t o y en c o n t i n u a 
a g r e s i ó n m o r a l . 
O b r a nob le y p a t r i ó t i c a s e r í a el 
que el G o b i e r n o y l a p r e n s a toda de l 
B r a s i l , u n i e n d o sus e s fuerzos , le 
pl 'cst i ini l l sil ro i inn- sn :A\ M 
c o n v e n i e n t e ;)ciis:i>;,i,.nj(1 [{,]ri J ^ " ^ 
p i fado la la l inr c i i ü p n . n , ! ; . ^ 1 h % 
" ( d a c c l a d;- X o l i c i a s . " p u é ^ l i i 
esos t r a b a j o s h a b r í a n ,](> ' % 
en beneficio de los dos ¡ ) a ^ Val -
s a r í a esa l en l i l n d con ' •¡",' •' Ce. 
. envuelven sus r e c i p r o c a s re|a,• •s-
como a s i m i s m o s e r í a pr;')cli0o lNsi 
E s p a ñ a ambos í a e í o r e s 8 ^ 
o b r a n d o de i.^ual s ,:erle ]e0eia^ 
l a s e n su d e d i c a c i ó n aj o m p f t f l o * . ^ 
l a u d a b l e i n i c i a l i v a . cuyos r e s u l t é 
a d e m á s de. los b ienes que rep0rf ?' 
á l a causa do la f'-ntemidaid ^ pj* 
b r a s i l e ñ a , s e r í a , á no dudarlo íi " 
t a 'de v e r d a d e r a j u s t i c i a . '!l 
L a C o l o n i a I v - p a ñ o l a r e s ^ W 
c | B r a s i l es muy n u m e r o s a , y a i * ^ 
no. fuera m á s que ante esa c o n s i ¿ 3 | 
c i ó n . s e r í a con ven iente en a|to J ^ -
e| que en la prensa do esa H e p á J 
no .se d i g e r a n d i s p a r a t e s que tien?1. 
á r e b a j a r y á d i f a m a r 'á Espafi» * 
que a p e n a s se mencioue , como j * 11 
ra un)» n a c i ó n sin importanc ia , y "e' 
lo 'mismo .sucediera en la vieja ? 
c i ó n . de la c u a l h a n sa l ido e o m o ' J í 
g a r r a m i e n t o s de sus e n t r a ñ a s den,!" 
d r e l a u t o s y tantos infelices de gn" 
h i j o s que han e n c o n t r a d o en el fi/ 
s i l el n e c e s a r i o pan que la. trigfe 1: 
tai ida'd por h a b é r s e l o s negado absf" 
n a d a m e n t e en su q u e r i d a patria ¿ 
d i e r o n a l c a n z a r en aquel l e j a n o ' i 
lo que les b r i n d a r a hospital idaíj l 
med ios p a r a d e s a r r o l l a r sus activí. 
da/des por m e d i o del trabajo hon̂  
raido. 
L a s e s i ó n de ayer. 
L a s e s i ó n de a y e r c o m e n z ó á las once 
menos c u a r t o del d í a . 
P r e s i d i ó el doctor Osear TTorstmann 
a c t u a n d o de S e c r e t a r i o el licenciado 
S e d a ñ o . 
S e a p r o b ó el ac ta . 
' L a L a y de Impuestos. 
Se l e y ó u n escr i to del Alcalde de 
S a n c t i S p í r i t u s , trauseribiendo el 
a c u e r d o de. aquel Ayuntamiento , rela-
t ivo á s o l i c i t a r de l Congreso la deroga-
c i ó n y m o d i f i c a c i ó n de varios artículos 
de l a L e y de i m p u e s t o s que thmn re-
l a c i ó n con la t r i b u t a c i ó n por fincas 
r ú s t i c a s . y 
L a C á m a r a a c o r d ó por unanimidad, 
a d h e r i r s e á dicho acuerdo . 
M á q u i n a contadora. 
E l A l c a l d e p a r t i c i p a que ha impues-
to qu ince y tre inta d í a s de privación d-í 
sue ldo á dos empleados municipales, 
por haber de jado caer , con inteneión, 
en l a e sca lera , una m á q u i n a de •contar, 
l a c u a l e n f r i ó despcrfectOvS, cuya repa-
r a c i ó n importa m á s dp 400 pesos. 
L a C á m a r a , cons iderando que didios 
empleados e s t á n bastante castigados 
con la o-uia qne les impuso el Ahsl&i 
a c o r d ó uo cobra r í e s c! importe de la 
r e p a r a c i ó n de d i c h a m á q u i n a . 
Informaciones. 
P a s a r o n á i n f o r m e de una Coniisi^ 
E s p e c i a l v a r i a s resoluciones de 1*Co-
m i s i ó n del I m p u e s t o Terri toria l , sobre 
i n f r a c c i o n e s comet idas por los propia 
tar ios . por no h a b e r presentado opor-
t u n a m e n t e las p l a n i l l a s deedaratonas 
de la r e n t a que p r o d u c e n sus casas. 
E x p o s i c i ó n en Madrid 
Se d i ó cuenta de un Mensaje d e l | 
calde t r a s l a d a n d o una coniunicaci| 
de l C ó n s u l de C u b a en Madrid, por1 
c u a l se s o l i c i t a la cooperación fl 
A y u n t a m i e n t o habanero al estaWW' 
miento de u n a E x p o s i c i ó n en Maü 
de los productos cubanos . , 
L a . C á m a r a se d i ó por enteradaJ 
dicho M e n s a j e , acordando P 1 " ^ ^ 
concurso á la r e a l i z a c i ó n de esa 
U n f a m o s o d o c t o r h a c e u n a g e n e * 
r o s a o f e r t a á t o d o h o m b r e y m u = 
j e r q u e s u f r a d e e n f e r m e d a d e s . 
M a n d a r é , a l q u e l o s o l i c i t e , u n t r a t a m i e n t o 
G R A T I S y m i f a m o s o l i b r o m é d i c o d e l h o g a r 
E L C A M I N O A L A S 
Ko importa cuá l sea su afl icción ni por 
cuánto tiemp.) haya estado usted sufrien-
do. No importa tampoco á c u á n t o s docto-
res haya visto usted ni c u á n t a medicina 
hava tomado sin resultados satisfactorios. 
T E N G O L A S E G U R I D A D D E P O D E R C U -
R A R A U S T E D . Mi éxi to es debido á mi 
larga práct ica , no sólo en Hospitales, sino 
también privada. H e tratado muchos pa-
rientes de todas partes del Globo Terres-
tre, asi pues, mi experiencia es inmensa y 
por lo tanto M E S I E N T O S E G U R O D E 
P O D E R C U R A R C A S O S E N Q U E O T R O S 
D O C T O R E S H A N P A U L A D O . Soy espe- | 
cialista en la curación de casos O B S T I N A -
D O S y C R O N I C O S de ambos sexos. E s -
cr íbame una carta ahora mismo dic iéndo-
me con franqueza cuál es su mal, y al 
( recibo de su carta, haré un d iagnós t i co 
exacto de sus males, prepararé las medici-
nas adecuadas y se las mandaré junta-
mente con mi libro médico , en el cual 
explico toda.s las ^ ^ n í ñ ^ M 
sejo c ó m o curarlas y P / . ^ n T A M « 
esto se lo mandaré A B S O L U U ^ 
G R A T I S y franco de P ^ e - V coSTA^ 
gratis, significa, - Q ^ ' l ^ o r SI ^ gratis, sigmuca, ^ >- w ,^*-trn 
A U S T E D N I U N s ^ f v V » ' ? 
perar su fuerza física, ) ^ fpiicidad' w 
ambiciona usted la alegría > ^ JíoJJ 
usted recuperar su ^ ^ r ' "a ustea g 
siempre sano y fuerte, s^oew íernê 1 
nbiciona ustcel Ja :tc-6' i • . irja. ^ itfa 
, es el momento de f e u ^ (!c r?#J 
...ore, no .ülaU- la oportunidad 
rar su S A M ' D . ' ^ < ' r í b ^ m S a r t f l 
al recibo de su carta,, 'f " m A T l S • ¿e-
diatamentc mi tratamiento ^ u p „ y a f 
libro, - R í . C A M I N O A para Ld» 
m á s le daré valiosos c o n s e j o » ^ ^ 
enn-arse en su propio HC'^ ia ser*JU» 
usted que su c ^ o r r e s p o n d e n c ^ p g ^ 
da A U S O U U T A M E N 1 ^ <C ,direcC^ 
E s c r í b a m e usted c0'1 *s. 
hága lo A H O R A MISMO. 
V A N V O R H I S 
D R . E . L T I T U S , S 367. 
I N D I A N A P O U S , I N D . , U . S . 
las 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r i s e n l a A N E M I A , l a ^ ^ « g S 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E B M E D A D 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A » 
S& H a l t a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
DIARIO DE L A M A R I I S ' . - fAmáfi d<¡ lañana.—Agosto 12 de 10.11. 
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^ le-so '1f 
1 ¡¿negable importancia para los pro-
¿c to í e s del país. 
La autonomía municipal. 
g l Ayuntamiento de Marianao par-
tieipa Q ê se ha adherido al acuerdo 
¿el de esta Capital, de recabar de los 
altftó poderes de la Nación el mayor 
r&,peto á la autonomía de los Muniei-
^ B ! señor Suárez habló para agrade-
cer la valiosa adhesión del vecino 
Ayuntamiento. 
"El doctor Domínguez declaró que es-
tá dispuesto á reproducir su moción so-
ceiebración de una Asamblea de 
los Municipios en esta capital para to-
jnar una determinación conjunta en lo 
que á la autonomía municipal, que re-
conoce la 'Constitución, se refiera. 
La siispenfiión al contador. 
Se leyó un escrito del Alcalde, par-
ticipando que ha suspendido de empleo 
v sueldo durante dos meses al Conta-
"dor del Municipio, don Enrique Gar-
cía, y durante un mes al Jefe de Nego-
ciado, don Pedro Machado, por negli-
gencia en el cumplimiento de su deber. 
Promovióse un animado debate so-
•bre si debía cobrárseles ó no á dichos 
empleado-i la cantidad en que resultó 
perjudicado el Ayuntamiento, por la 
negligencia. 
La Cámara por 16 votos contra 5 
acordó no exigirle á dichos empleados 
el reintegro de los perjuicios. 
Para los tuberculosos. 
Se aprobó una moción del señor Suá-
rez, relativa á incluir en el próximo 
presupuesto la cantidad de 2,400 peso.s 
para repartir víveres y efectos entre 
los enfermos de tuberculosis que en de-
manda de alimentos acuden diariamen-
te al "Dispensario para Tuberculo-
sos" establecido en la ealle de Misión. 
Banda Infant i l . 
A propuesta del señor Suárez se vo-
tó un crédito de 1,200 ipesos para el 
sostenimiento de la Banda de Música 
Infantil de Bomberos de Regla. 
Dicho crédito se consignará en el 
presupuesto extraordinario que se for-
me este año y se incluirá después en 
los presupuestos ordinarios sucesivos. 
La visita al Ayuntamiento 
Se leyó la moción siguiente: 
" A la Cámara Municipal: 
El concejal que suscribe tiene el ho-
nor de someter al juicio y la aproba-
ción de sus compañeros, las consi lera-
ciones que siguen: 
En las ediciones del diario '"'El Co-
mercio."' correspondientes á la tarde 
de áyér y de hoy. se publican escritor, 
según los cuales, la Secretaría de •Go-
^Irnacíón tiene resuelto el ordenar una 
visita de inspección á todas las depen-
dencias municipales de la ciudad, con 
ánimo de esclarecer lo que haya de 
cierto en las inculpaciones que contra 
el Ayuntamiento, se han formulado, ya 
nnr medio de la prensa, ya por el dicho 
de determinados personajes. 
Entiende el concejal firmante que 
los hombres públicos, del propio modo 
que deben despreciar calumniosas im-
putaciones, cuando sientan limpia la 
'•cneiencia. están obligados k presen-
tarse ante la opinión de un modo diá.-
fano satisfaciendo el legitimo derecho 
que sus electores tienen para exigir las 
explicaciones de su conducta, así en lo 
que á un hecho aislado se refiera como 
en todos los actos que integran su ges-
tión política ó administrativa; propo-
ne que se adopte el siguiente acuerdo: 
La Cámara Municipal declara que se 
felicitará de que la serie de visitas de 
inspección á los Ayuntamientos de la 
República anunciada por el señor Se-
cretario de Gobernación, comience por 
la que se gire á las dependencias mu-
nicipales de la, Habana, tanto porque 
espera que e! resultado de las investi-
gaciones servirá al cabo para desvane-
cer acusaciones infundadas y prejui-
cios que perjudican el buen nombre de 
la Administración de la ciudad, cuan-
to porque si en realidad existen respon-
sabilidades serán éstas desconocidas y 
.conocidos lo.s culpables, quedando á 
salvo el prestigio de cuantos no hayan 
delinquido ni realizado acciones inde-
corosas. 
Salón do sesiones de la Cámara Mu-
mcipal á 10 de Agosto de 1911. 
D o m i n g o J. V a l l a d a r e s . " 
E l licenciado Sedaño combatió la 
moción, por creerla improcedente. Es-
tima este concejal que la visita ordena-
da por la Secretaría de Gobernación es 
inconstitucional y que la Cámara está 
obligada á exigir el respeto más absolu-
to á la autonomía municipal. Si al-
guna denuncia, dijo, se ha hecho con-
tra el Ayuntamiento debió, respetán-
dose la autonomía municipal, remitir-
se al Fiscal para la iniciación de la 
causa criminal correspondiente que es 
lo constitucional. 
E l señor Veiga presentó una propo-
sición de no ha lugar á deliberar sobre 
la moción, pero fué rechazada por 10 
votos coBtra 8. 
Abierta discusión hablaron en con-
tra de la moción los señores Suárez y 
Sedaño y en favor su autor, el señor 
Valladares. 
En definitiva por 17 votos contra 1 
fué rechazada la moción. Varios con-
cejales explicaron sus votos. 
Final. 
La sesión terminó á la una menos 
cuarto de la tarde. 
Por un peso 
G retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Golo-
minas y Compañía, , San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
«»>i 
H a b l a n d o c o n e l D r . G u i t e r a s 
No hemos dudado un .solo momento 
desde que se inició la alarma por la 
aparición del primer caso sospechoso 
de cólera en el puerto de New York, de 
que el peligro qile pudiera amenazar-
nos por ello era problemático y de es-
casa iraiportancia y casi puede decirse 
más fantástico que real. 
Y para considerarlo así. nos fundába-
mos en el firme convefreimiento de que 
en los Estados Unidos es tan fuerte, 
tan bien organizado y tan enérgico el 
servicio sanitario y tan extremadamen-
te rigurosos los procedimientos cuaren-
tenarios que se practican, que se hace 
punto menos que imposible el que to-
me cuerpo y se propague el nmro'bio, 
al cual se persigue tan iformidablemen-
te, que tiene que declararse en retira-
da bochornosa. 
Bastará citar en abono de ello, que 
cuando hace unos ocho años, en la épo-
ca que el cólera llegó también á la ba-
hía de New York, en uno de los lazare-
tos había algunos invadidos de esa epi-
demia, y una seftora, sin saber por qué 
causa fué atacada en la ciudad, lo cual 
bastó para que el Consejo de Salubri-
dad entrase en campaña y atropellan-
do el interés personal en beneficio del 
colectivo, quemó la casa de la apesta-
da, desinfectó en un radió de una le-
gua, destruyó todos los comestibles que 
había en ese perímetro, inmunizó las 
aguas y agotó, exageradamente si se 
quiere, cuantas precauciones conoce la 
ciencia : y no hay que decir, que quedó 
k l l i exterminado el brote, sin que ocu-
rriera un caso más. 
. En cuanto al temor de los buques 
que pudieran llegar á la Habana, pro-
cedentes de Europa, abrigábamos las 
mismas seguridades de defensa, (porque 
nos es conocido el exquisito celo em-
pleado por las Autoridades Sanitarias 
dé esta Isla, como producto de su per-
fecta organización, calcado en los sis-
temas de los Estados Unidos. 
Pero no obstante, con el deseo do 
proporcionar á ser posible todas esas 
medidas de precaución, emplea-
das en los lazaretos de Nueva 
York con los imigrantes, para los exa-
menes bacteriológicos, consideró opor-
tuno el señor Secretario de Sanidad 
que el competente Director del Hamo, 
doctor Guiteras, se trasladase á aque-
lla ciurlad, de donde, como es sabido, 
regresó en las primeras horas de _ 'a 
•mañana de ayer en el vapor " M i a m i ; " 
í í a b a n a 
toda clase de 
( M A R C A REGISTRADA ) 
Unico Agrcnte para la l í c p ü b l i c a <ie Cuba 
R A M O N P L A N I O L , Teüer de Meras 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . 
Fer rubrón es la capa más barata y más (turaole para 
construcciones de hierro, puentes, gasómetros, etc. 
Fer rubrón es usado por todas las grandes Compañías de Ferrocar r í -
y de Navegación de todos los países del mundo. 
Fer rubrón es necesario para toda clase de maquinaria.—Balcones, re-
jas y cañerías.—Tejados y plataformas de zinc—Arte de herrería, depósi-
tos de calderas.—Pilastras, postes telegráficos, puentes de hierro.—Apa-
ratos de calefacción, neveras y refrigeradores.—Chassis de automóviles 
carruajes de ferrocarr i l .—Tranvías de todas clases, gasómetros, bombas.— 
^ ú a s , etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico de Berl ín "Centra lb la t t" en su edición 
de 12 de Septiembre de 1901: 
u "Se salie que la herrumbe puede formarse debajo de las capas de pin-
¿ t u r a de aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
' 0 K Q sea eficaz una. pintura metálica debe reunir las condicio-
nes siguientes: 
u PRIMERA: La capa de pintura debe ser absodutamente imperme'a-
ble ai aire. 
u "SEGUNDA: No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
al hierro y debe poder resistir las influencias atmósfericas. 
u .TERCERA: Debe ser muy elástica, para que pueda seguir las dilata-
ĉ ones y contracciones de los metatales. 
- C U A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
t, QUINTA: Su color debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
^ n p h a de óxido que pueda producirse." 
^ el producto que reúne todas estas condiciones es el 
y deseosos de que personalmente nos 
emitiera sus impresiones recibidas en 
esa excursión científica y conocer su 
autorizada opinión respecto á sus ob-
servaciones y estudios realizados so-
bre la materia, decidimos entrevistar-
nos pocas horas después de su llega-
da con el ilustrado y amable facul-
tativo. 
A l efecto, nos encaminairaos al hos-
pital "iLas Animas" donde el doc-
tor en cuestión tiene su residencia. 
Nos recibió con su proverbial afabi-
lidad y le pedimos, después de felici-
tarle por su llegada nos disimulase la 
molestia que le causá'bamos, cuando 
apenas había tenido tiempo para des-
cansar de las molestias del viaje. 
El doctor Guiteras ante todo nos 
significó qut venía altamente satisfe-
cho de lo* resultados de su viaje á 
Nueva York, en cuanto á su comisión 
se refería, pues había podido obser-
var que los módicos norteamericanos 
habían encontrado el método de faci-
l i tar los diagnósticos de los pasajeros 
que llegan á aquel punto invadidos 
del cólera, ó con la existencia del ba-
cilus, siendo sólo sus transportadores 
como meros,vehículos, en un plazo 
muy rápido y sin que por ello quede 
descuidado ninguuo de los puntos 
más esenciales de los preceptos sani-
tarios. 
En el vapor Duque de Genova," 
siguió diciendo el señor Guiteras, pu-
do comprobarse perfectamente ese 
hecho, ya generalmente aceptado y 
fuera de toda duda de los ' ' importa-
dores de bacilus." En cinco indivi-
duos entre todos los examinados, se 
comprobó la existencia de esos gér-
menes patógenos en el intestino, y 
sin embargo, ni ellos ni ningún in-
dividuo de los que conducía dicho 
barco faeron atacados de cólera. 
A exicepción de ese síntoma espe-
cial para diagnosticar, con un ahorro 
considerable de tiempo, en lo que in-
fluye mucho la seguridad adquirida 
por la gran práctica en manejar los 
termómetros y de la forma colectiva 
de hacer los reconocimientos, puedo 
asegurar que nada más ni distinto 
de los procedimientos adoptados por 
las autoridades sanitarias de Cuba 
existe en aquella nación, en la que á 
no dudarlo su servicio sanitario, des-
cansando en Ja últ ima expresión del 
progreso científico, puede figurar en-
tre los primeros de las naciones del 
mundo. 
En absoluto, puede asegurarse que 
no existe el cólera en Nueva York, 
pues solamente se presentó un solo 
caso en la población, y sin saber 
por qué causa; é inmediatamente el 
celo y los rigores de las medidas 
adoptarlas, impidieron el desarrollo 
del mal. medidas que en nada difirie-
ron de las que aquí cu Cuba se hu-
bieran puesto en ejecución, si por 
desgracia se hubiese presentado oca-
sión, y de la misma suerte se hubie-
se aislado, siempre que no se tratara 
de o'cultar el hecho burlando el cui-
dado de las autoridades sanitarias, 
cosa que aquí no es difícil, dada 
nuestra especial idiosincrasia, pero 
que en los Estados Unidos es casi 
imnosible que suceda. 
En los otros casos que produjeron 
alarma, como el del ayudante del Hos-
pital Bellevue y otros, de los exáme-
nes bacteriológicos no se pudo 
comprobar la existencia del bacilus del 
cólera, resultando ser algunos casos 
sosnechosos simules afecciones ocasio-
nadas por el calor. 
Algo parece que va decreciendo el 
peligro, puesto que es menor el núme-
ro de los casos existentes en el laza-
reto; pero sin embárgo tango entendido 
que. con posterioridad á mi embarque 
se había presentado otro niwvo. pero de 
cualquier manera creo firmemente, 
nne ni <ie prouagará la epidemia en 
Nueva York, ni mucho menos aquí] sé 
deben de tener recelos ni temores, sino 
muchos cuidados: una estricta vigi-
lancia y el natural rigor, sencilla-
Haber establecido la cuarentona á 
las precedencias norteamericana?? co-
mo algunos pedían—coneluvó dicien-
do el doctor Guiteras—hubiera sido 
una ligereza y una medida infundada, 
puesto que era innecesario, y por lo 
tanto siempre fui opuesto á ello. 
Y nos despedimos del estimado Di-
rector de Sanidad, . al que temíamos 
importunar demasiado. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy: 
Por rentas $ 846-61 
Impuestos 6,141-47 
F. Epidemias 8-00 
Total . . . . $6.996-08 
Habana, Agosto 11 de 1911, 
Recaudación del día 11 de Agosto 
de 1910. 
P. Epidemias -. 189-00 
Por rentas 2,3.16-93 
Impuestos 10,335-62 
Total . . . . 12,841-55 . 
Diferencia á favor del año de 1910. 
$5845-47 centavos. 
• -̂ •ssp̂ — 
Los trate eléctric 
I n a u g u r a c i ó n de u n a l í n e a 
Mañana á las 10 a. m. t endrá efecto 
la inauguración oficial de la nueva lí-
nea construida en la calle de luz, des-
de Egido hasta San Pedro, y sus co-
nexiones. 
En un carro especial l>a empresa ha-
rá el recorrido de inspección, para el 
cual liemos sido iinvitados. 
95 
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D E L Dr. GONZALEZ 
Desinfectante el más 
inocente y eficaz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficies cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene la boca limpia, 
evitando la caries. Usada 
en la nariz ^ y garganta 
previene ios catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y úlceras ; combate los flu-
jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Médicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se vende en la 
B o t i c a " S a n J o s é " \ 
H A B A N A N U M . 1 1 2 
H A B A N A 
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Los incidentes de Alcázar.—^Confe-
rencias.—No hay que pensar en el 
relevo de Fernández Silvestre.— 
Una carta.. Hay que prepararse. 
-Madrid, 24. 
Nuevamente ban conferenciado 
hoy eL Ministro de Estado y el Em-
hajador de Francia, tratando de los 
trabajos preliminares para evitar 
nuevos incidentes en la región de A l -
cázar. 
Cumpliendo lo anunciado, el señor 
Canalejas ha sido muy parco en pa-
labras al oenparse de las negociacio-
nes que por el incidente de Alcázar 
se están llevando á cabo entre Fran-
cia; y España, l imitándose á decir que 
tenía buenas impresiones. 
•Unicamente hizo observar el Presi-
dente la actitud de la prensa france-
sa, que á pesar de mantener la vera-
cidad de la versión francesa sobre el 
último incidente de Alcázar, no se 
expresa con la violencia de antes. 
Informes que nos merecen algún 
crédito nos inducen á creer que el 
conflicto quedará solucionado en un 
plazo de dos ó tres días con sujeción 
á las siguientes bases: 
Castigo, ó por mejor decir, adver-
tenenr al teniente Thiriet, y exacta 
determinación de las zonas donde ac-
túen las fuerzas españolas y france-
sas en Alcázar, con el fin de que n i 
unas ni otras penetren en el campo 
que no les corresponda. 
Desde luego no hay que pensar en 
que los colonistas franceses salgan 
con la suya respecto al relevo del 
ilustre teniente coronel señor Fer-
nández Silvestre. 
Acaso hallen el fundamento de sus 
deseos en los méritos de dicho señor. 
A este efecto dice " L a Correspon-
dencia M i l i t a r " : 
"Los agentes de los colonistas 
franceses fomentaron, en lo posible, 
estados de opinión adversos al señor 
Fernández Silvestre en la eapital di-
plomática del imperio mogrebino; 
urdieron tramas—que dieron Ingar 
á los incidentes conocidos ya—en 
I.arache y Alcázarqnivir . y Inoraron 
one rna parle de la prensa insrlesa 
dijese hacp algunos dws, sin razón 
ni fundamento alguno, que las rela-
ciones entre dos pueblos amigos no 
podían estar á merced de las violen-
N i n g i m e n f e r m o d e l 
E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Beriin, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
m de cíelos 
[ S T O M A L I X ) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
So remite por corroo folleio & guien lo pida. 
C 2320 Ag. 
J. RAFECAS, Obrapia i9, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofoafol contra la tos y malos 
de) pecho. Reumatol contra el reuma y 
goca. Purgantina contra el extreñimiento, 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. " 
baña. Pida.i catálogos. 
C 2366 Ag, 
Ha-
cias y las intemperancias de un jefe 
militar. 
Cuando toda est* obra, verdadera-
mente asombrosa por el dinero que 
debe haber costado y por la falsía 
que revela, estuvo desenvuelta á gus-
to de los insaciables colonistas fran-
ceses, la prensa de su n-atción que obe-
dece sus órdenes proclama sin rodeos 
la necesidad de que España releve 
al teniente coronel señor Fernández 
Silvestre, fundándose, entre otras co-
sas—\ asómbrese nnestros lectores !— 
en el último y repugnante incidente 
provocado por el teniente francés M . 
Thiriet. 
A mucihas personas sen&a'tas extra-
ñará, seguramente, este tenaz empe-
ño de los colonistas franceses, que 
tanto honra al digno é ilustrado jefe 
antes citado. Tiene, sin embargo, 
su explicación el propósito de aque-
llos que debían, le^lmente unidos á 
nosotros, llevar á Marruecos el inf lu-
jo do la civilización y del progreso. 
E] teniente coronel señor Fe rnán-
dez Silvestre ha hecho una campaña 
llena de sensatez, de habilidad y de 
acertadas orientaiciones en Casablan-
ca. en cuya campaña ha descollado 
tanto el talento de aquel jefe como 
su conocimiento de Marranees, su 
prudencia y, en alguno que otro ea-
so, su extraordinario valor personal 
y su indomable enegía. 
E l señor F e r n á n d e z Silvestre— 
combatido ya entonces por la prensa 
francesa—'llevó á -cabo p o r importan-
tes zonas de la coata y del interior de 
Marruecos—como jefe que era y es 
de los tabores españoles—«totolee 
excursiones en las que, a«om'pañado 
sólo de algunos jinetes moros, estu-
dió mucho, dió grandes prestigios al 
nombre de Españ-a y, sobre todo, "se 
conquistó, eomo no lo ha logrado eu-
ropeo alguno," no ya las simpatías, 
sino el afecto entusiasta y sincero de 
los indígenas. 
Una de las zonas reconocidas aún 
no ba-ce mucho por dicho jefe, i u é la 
de Akázarq.uivir, y taiesi y tan gra-
tos recuerdos 'dejó allí el señor Fer-
nández Silvestre que, ahora, a) lle-
gar á dkho pueblo para tomar el 
mando de nuesrtras tropas, fué obje-
to antes ""e entrar en funciones de 
un* extraordinaria manifestación de 
simpatía, por parte de todos los ele-
mentos indígenas, que api evidencia-
ron espontáneamente al jefe la ale-
gría, de volver á ver el hombre cari-
ñoso, noble y caballeroso que no ame-
naza, ni peg* á los moros, sino que 
t ra tándolos con amabilidad busca 
otros medios más dignos y más no-
bles para evidenciar el temple ^e su 
gran alma castellana, lo cual tanto 
agrada á los moros." 
Madrid, 25. 
Por una noticia oficial recibida de 
Larache, se saibe que un demente, 
subdito francés, atacó á un centinela 
español. E l demente fué herido por 
el oficial de guardia. 
Se dice en los centros oficiales que 
el incidente no tiene importancia, se-
gún resulta de una conferencia cele-
brada por los Cónsules de España y 
Francia en Tánger , y el comandante 
Vázquez que manda las fuerzas de 
Larache. 
E l demente ha sido trasladado á 
Tánger . 
Madrid, 25. 
"Dia r io Universal" h * publicado 
una carta de San Sebastián, acerca 
de las negociaciones entre los Gabi-
netes de Madrid y de Par ís , á que 
ban dado origen los incidentes sur-
gidos en Alcázar. 
Laméntase e] autor de esa carta de 
que muchos periódicos españoles den 
preferencia, sobre los informes oficio-
sos de origen español, á las versiones 
tendencios-as de la prensa francesa, 
y dice con este motivo: 
"Cosa parecida ocurre en la confe-
rencia que el mismo día tuvieron el 
señor Pérez Caballero y M. De Sel ves 
y la consecuencia es que se pretenda 
que el Gabiuetc de Madrid, al expre-
sar su sentimiento por el incidente 
Boisset. manifieste que, "s in esperar 
otros informes, había enviado al co-
mandante de armas español en Alcá-
zar la orden de presentar oficialmen-
te á M . De Boisset. la expresión del 
sentimiento del Gobierno español por 
el trato de que ba^bía sido v íc t ima . " 
Hubiera bastado, sin embargo, ate-
nerse á la "nota oficiosa" dicha pâ -
î a saber que lo manifestado por el 
Marqués de Alhucemas á M . Geof-
fray (y por consiguiente, por el se-
ñor Pérez Caballero á M . De Selves) 
fué que suponía que si, en efecto, 
con ocasión del incidente de que se 
trata, no guardaron •al señor Boisset 
las consideraciones debidas, se ha-
br ían presentado por el oficial espa-
ñol excusas que procedieran, y en es-
te sentido se habían hecho el día an-
tes las correspondientes indicaciones 
á Alcázar. 
La diferencia es considera'ble, y el 
punto decisivo, porque de la versión 
española, que es la autorizada, s» 
desprende que el Gabinete de Ma-
drid no aceptó sin más como bueno 
el relato francés de los hechos, ni 
renunció á comprobar esto por sí 
mismo ni se comprometió á que se 
dieran excusas más que en el caso de 
que real y verdaderamente hubiere 
lugar á ellas. Y de hecho resulta que 
el capitán Pid'al y el teniente coronel 
Fernández Silvestre las habían dado 
ya; el primero en el momento mismo 
del suceso, y el segundo el día 18, 'an-
tes de recibir indicaciones del Go-
bierno á que la Nota alude, quedan-
do así terminado el suceso." 
Madrid, 25. 
De " E l Universo"; 
"Nosotros, hoy por hoy, no debe-
mos ni podemos soñar con un pode-
río .militar (terrestre y marí t imo) 
que nos coloque, respecto de las 
grandes potencias, en la posición que 
tuvo nuestra' patria bajo el cetro de. 
Garlos V y Felipe I I . N i siquiera en 
la que mantenía bajo los tres prime-
ros Borbones, en que aun nuestra di-
plomacia dejaba sentir su influjo en 
todas lag' cuestiones de interés uni-
versal, incluso la situa-ción política 
del Oriente. Digamos m á s : en el con-
flicto de ISQ'S, por mucho que hubié-
ramos trabajado y organizado de an-
temano, hubiéramos «íSilido segura-
mente tan mal como salimos, porque 
no teníamos, ni podíamos tener una 
potencia efectiva para luchar, á cua-
tro mil leguas de la patria, con los 
Estados Unidos, 'apoyados además 
por la población criolla de las An-
tillas. En 1898 sólo se pudo ganar 
cediendo á tiempo. Así es probable 
que hubiéramos podido conservar 
Puerto Rico y Filipinas. 
Pero en otros conflictos, en el pri-
mero y segundo de Melilla y en el 
actual, es indudable que á tener Es-
paña " toda la fuerza que debe te-
ner," es decir, "toda la que puede 
tener" (en este punto el deber se 
determina por la posibilidad), nues-
tros éxitos hubieran sido y serían 
los más lisonjeros. 
En los dos conflictos de Melilla 
una división de diez mil hombres, ó, 
mejor dicho, de diez mil soldados 
perfectamente instruidos y aptos pa-
ra la guerra en general, y adiestra-
dos en particular para la anierra en 
Africa, que hubiesen podido des-
embarcar provistos de todo, á los' 
cuatro ó cinco días de estallar el con-
flicto, lo babr ían resuelto llana y 
sencillamente en brevísimo tiempo, 
y con algunas bajas sensibles—no 
hay que dudarlo.—pero en número 
muy inferior á las que sufrimos. 
Y ¿quién se a t reverá á negar que 
una. nación, como España, de veinte 
millones de habitantes y con un pre-
supuesto anual de más de mil millo-
nes de pesetas, "pudiese" y "debie-
se" haber tenido preparada para 
esos casos, "que nunca debieron ser 
imprevistos," una división de diez 
rail soldados1? Eso "para nuestros 
recursos primarios" ha debido' ser 
siempre una bagatela. 
Pues ahora, sólo con que " p u d i é -
ramos" poner en los Pirineos un 
ejército de 300.000 hombres y arri-
mar otros 100,000 á ¡as costas, lo cual 
L a 
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Es notorio que en la estación de ve-
rano se descompone fácilmente el es-
tómago. Pero poca gente parece preo-
cuparse de las causas y efectos, y lo 
que más se oye son quejas de la infini-
dad de los infelices de ambos sexos 
que padecen con enojosa frecuencia de 
estas indisposiciones que agrian el ca-
ráeter del más jovial ó perturban la 
razón del mejor filósofo. Las causas de 
digestión defectuosa son ó bien abusos y excesos en comer y beber, ó bien 
debilidad en los órganos de la digestión. En todo caso los efectos son que la 
sangre se debilita y el sistema nervioso se resiente, y estos elementos dejan 
de prestar la necesaria ayuda á dicho organismo. Pues es un hecho positivo 
que con sangre y nervios débiles no es posible una buena digestión. 
Esa condición que en tantas personas parece hacerse crónica y hace Hel ve-
rano una pesadilla, tiene un remedio simple, que es: sentido común en la 
alimentación y la administración de un buen tónico para la sangre y los ner-
vios. Este tónico son las pildoras rosadas del Dr. Williams, que multi tud 
•de personas están tomando en Cuba y en todas partes con provecho segu-
ro. Cualquiera puede comprobar su eficacia con tomarlas un par de me-
ses empezando ahora mismo. 
El Sr. Adalberto Núñez de la Torre, conocido vecino de la ciudad de Camagüey, calle 
de San Rafael 25, escribe: "Más de un año estuve con una enfermedad de estó-
mago, que á intervalos casi seguidos me ponía con mucho malestar. Habla sido aten-
dido de cuatro distintos médicos y tomé muchos remedios, ¿que solo trajeron alivio 
temporal. Mi señora me urgió á, tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams y creo 
en verdad que me salvaron la vida, pues no solo me puse bien sino que puedo comer 
de todo y cuatro frasquitos bastaron para mi curación." 
Estas pildoras son tónicas; 
no purgantes. 'Curan sin de-
bilitar. No acepte otras " p i l -
doras rosadas" sino exigir las 
del DR. W I L L I A M i S . Se ven-
den en todas las boticas en 
paquetes cerrados solamente. 
i N K 
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o de Madrid": 
as familias de quienes 
lampóco es nada para el número de 
mozos que íüiamos anual mente, y 
para el número de millones que so 
gastan y se pueden y deben gastar en 
iefensa nacional, los franceses nos 
¿espetarían, su prensa haiblaría de 
¿esotros en nn lenguaje digno y de-
poroso y su gomierno tendría pre-
gentes'siempre nuestros intereses le-
gítimos cu Ainea. 
Y téngase en cuenta que en el ca-
so aetual no habría que movilizar ni 
mío solo cié esos 400.000 hombres á 
¿ue i10S referimos, ni que sacar im 
¿olo fusil ni un coló cañón de los 
parques. Bastaría "con la posibili-
dad de hacerlo", con que se supiera 
cu París que podíamos hacerlo, y que 
fo. haríamos si se nos tomaba: en sol-
la No porque con esa fuerza fué-
remos á conquistar á Francia, ni aun 
| luchar solos con ella á brazo parti-
do sino por la probabilidad inmi-
nente de que ese contingente militar 
so uniese al enorme, de Alemania en 
caso de un conflicto europeo." 
La redención del servicio militar 
Del "Hera 
'•Empiezan 
tienen deudos que librar de quintas 
l pensar en la redención á metálico. 
¡Fio-úr-anse ellas que todavía Ja im-
a n t a c i ó n de la ley sufre prórroga, 
y que aun este año hay tiempo de 
librarse del servicio. • . 
Con objeto do poderles, dar una 
noticia oficial sobre este asunto, he-
mos acudido al Ministerio de la Gue-
rra y •autorizadamente podemos de-
cir'que es inútil piensen en reden-
ciones, , . 
Los que quieran depositar el oine-
ro volverán á recogerlo, porque es 
propósito firme del general Luque 
dar cuenta á las Cortes, tan pronto 
se reúnan, del articTilado de la ley. 
Ahora se está ocupando en ello y 
¿n el reglamento el Estado Mayor 
Central. Este reglamento pasará al 
Consejo de Estado en pleno, puesto 
que lia de ser oído, en cuanto sé ha-
lle terminado. 
En lugar de ese dinero para las re-
denciones vayan estudiando la base 
séptima de la ley del servicio obliga-
torio recién promulgado, para satis-
facer la cuota militar." 
LASOFICIN* 
PALACIO 
A visitar el ''Maine." 
. Ei señor Presidente de la Repúbli-
ea, acompañado de su distinguida ̂ es-
posa, de su sobrina la señorita Brígi-
da y de su higo Miguel Mariano, salió 
ayer tarde de Palacio en automóvil 
eon objeto de visitar las obras para la 
extracción del "Maine." 
Con el Jefe del Estado iba también 
su ayudante el eapitán Solano. En 
otro 'automóvil iban eon igual objeto, 
el Registrador de la Propiedad de 
•Oriente de esta ciudad señor Pasalo-
dos en unión de su esposa la distin-
guida dama señora Eioisa Febles; el 
Secretario de Obras Públicas señor 
iObalons y el doctor Duque. 
Regresaron á Palaeio á las seis de 
ia tarde. • • 
C A S T O R I A 
paira Párvulos y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
L l e v a , l a 
v firma d e 
IMPOTENOIA — PERDIDAS SESM-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO .—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49. 
C 2370 A?, 1 
s s c r s t a r i a d e 
i n s t r u c c i ó n : p u b l i c a 
Una queja 
Se ha remitido al señor Superinten-
dente Provincial de Mseuelas de Orien-
te, un reeorte del periódieo en el que 
se mem-ionan hechos ocurridos en los 
exámenes de aspirantes al magisterio 
eelebradbs aquellá provincia, á fin 
do que sirva investigar lo que haya de 
cierto, dando (menta á este Centro, 
La Junta de Fducación de Sanabilla 
'Se ha recibido el siguiente tele-
grama : 
"Secretario de Instrucción Pública. 
Esta Junta ruega á usted acepte tes-
timonio de gratitud por conceder nue-
vo funcionamiento de la misma,—(f) 
Pérez, Presidente,'' 
Títulos visados 
El señor Secretario ha visado los si-
guientes títulos: 
Expedidos por el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Matanzas: 
De Profesor Mercantil, á favor del 
señor José Solsona y Pedraza, 
Expedidas por el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana: 
De Bachiller en Letras y Ciencias, á 
favor del señor Rafael Menacho y Vi-
eente. 
Expedido por la Universidad Naeio-
nal: 
De Doctor en Derecho Civil, !á fa-
vor del señor Angel Eugenio Pérez 
Tariño. 
Autorizaciones 
Se ha autorizado al señor Director 
del Instituto de Camagüey para que 
se traslade á esta capital, 
A los señores Alejandro Trelles y 
José Antonio Jiménez Suárez se Ies 
ha autorizado para ingresar en la se-
gunda enseñanza. 
I M P U R E Z A S DE la SANGRE 
no resisten nunca al empleo de los 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables ó O-25 de ioduro de Potasio ó de sodio químicamente puros, Gracias á su envoltura especial, dichas pildoras aípa viesan el estómago sin disol-verse en él, y Juego se descomponen en el intestino con elíln de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A G I O N ESTOMA A C A L 
Experimentadts con éxilo en los hospitales dt fiar;». 
Dosis: de 4 á 10 pildoras diarias. 
Ai.POEMATOR:L.GROS,83,Av.dela Hópublique.Paris. 
Un La Habana ; DROGUERIA SARRA. — En 
GRlMARif y en tod.is las princi-I Santiago de Ouba >les Farrmicias 
CONCENTRADO É !MALTERABL 
i 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - A N E M I A 
D I A R R E A S C R Ú N I C A S 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L 
Per mayor: Établissemonts BYLA jeune 
en GENTILLY cerca de PARIS (Seiiie 
SSCUETARIA DE 4 
OBRAS PUBLICAS 
Nueva lancha 
Se ha propuesto al señor Secretario 
la adquisición de una nueva lancha 
para el servicio de limpieza del litoral 
de este puerto, J j 
Testimonios 
Se ha remitido á la Hacienda, 
testimonio de la escritura de venta 
de una parcela de terreno para casilla 
de peones camineros, finca ^'San Luis** 
de los señores Estáfani Oarraendía. 
Autorización 
Se ha írntorizado á la Jefatura de 
Pinar déi Río, para aceptar la escritu-
ra de compra-venta de una parcela «Je 
terreno para casilla de peones camine-
ros en la carretera de Pinar del Río il 
Guane v Imis Lazo^ propiedad del se-
ñor F. Gutiérrez. 
Obras 
Se ha aprobado el provecto de ̂  mil 
303 pesos para la construcción de un 
salón para oficinaN en los altos de la 
Inspección General de Impnestos en la 
•Secretaría de Hacienda, interesándose 
de dicho centro la silma referida. 
Arrendamiento aprobado 
Se ha remitido a la Jefatura de 
Santa Clara aprobado el contrato cr-
lebrado^con el señor Gabriel Trápasra 
para el arrendamiento de una parte de 
la casa de su propiedad en Saí?ua la 
Grande, con destino á oficinas del De-
partamento, 
Obras en la Secretaría de Justicia 
Se ha aprobado el proyecto de 5 mil 
100 pesos para la construcción de un 
salón para oficinas y local anexo en la 
Secretaría de Justicia. 
Actas de recepción 
Se han sometido á la aprobación su-
perior las actas de recepción de las 
obras ejecutadas en la cárcel de San 
Antonio de los Baños por el contratis-
ta señor E. P, Mahony, 
El taller número 2 
Se ha interesado del señor Presiden-
te la aprobación del proyecto de 
$5,^4-9P Para I * terminación del edi-
ficio que se destinará á taller número 
2 en Triscornia. i vi \ 
Reparación de un puente 
Se ha manifestado al Alcalde de 
Bayamo haberse llevado á efecto la re-
paración del puente sobre el río Baya-
mo, dejándose para más adelante dar 
pintura al mismo. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se Jia negado ila inscripción de las 
marcas que para señalar ganado soli 
citan los señores: 
Angel Aguilera Cutiño, Rodolfo Tole-
do, Agustín Valladares, Salvador Pa-
checo, 'Caridad Alvarez, Isidro Santa-
na, Vicente Liada, Federico Alemán 
Santana, Francisco Frías Figueredo, 
Tolentino García, Antonio Curbelo, 
Marino Cárdenas, Antonio 'Gutiérrez 
P,, Manuel Gómez Campanioni, Este-
ban Hidalgo, Apolonio Pérez, Clemen-
te Várela Castro, Caridad Valdés P,, 
Miffu»! García Rodríguez, Miguel A. 
Pérez, Carlos Herrera Plá, Carlos 
García. -Justo Hernández, Rufino Vi-
gón. Augusto Alda'zo, Manuel Rubio 
de Lapuente, Pablo Morales y Macha-
do, Domingo Santos Nodal, Leonor 
Reyna Lorente. Mario Adán R., Ca-
milo Santiesteban Batista, iCatalina 
Coba, Manuel Cuevas Peralta, José 
Pérez. Paulino Olalde Loyola, Amado 
Santo y Bernal, Francisco Muñoz Re-
yes, Carlos Pérez, Luis Mirabal y Nú-
ñez, y Epifanio Martínez. 
Expedición de guía 
Al señor Ulises Betaneour y Casti-
llo, se le ha expedido guía para un 
aprovechamiento forestal en su finca 
"Esperanza de Limones" en el tér-
mino de Camagüey. 
Demarcaciones ordenadas 
Por el Gobierno Provincial de San-
ta Clara se ha ordenado á la Dirección 
de Fontes y Minas la práctiica de las 
demarcaciones de los registros mine-
ros titulados "Jul ia" y "San Fran--
crisco,'" cimpuestas respectivam 3ate 
de 48 y 36 hectáreas de mineral de as-
falto, sitos m ei barrio de Luyanó, 
j finca "Beguita," término municipal 
; de Sancti Spíritus y denunciadas por 
el señor Gerardo Ablega y Milián en 
su carácter de apoderado de la seño-
ra Antonia Biamonte, 
Guía suspendida 
Al señor Basilio Tariche por acuer-
do del señor Secretario se le ha sus-
; pendido la guía número 1,056 que le 
I fué expedida en Mayo 19 del año ac-
¡ tual, mientras se aelaren ciertos asun-
I tos relacionados con dicha guía, en 
1 virtud de una denuncia presentada 
1 por el señor Rtegino Pérez Deulofeo. 
E R R O R E S L A M E N T A R L E S 
Con frecuencia muchas murjeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
conducí-r. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaqueza 
ó trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
GRANTILLAS DEL "DR." GRANT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias 
y privativas del organismo femenino. 
1 
J J y 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , para ambos sexos, situado en Dragones y 
Zulueta (altos). L a s aulas han sido reformadas. Clases de Solfeo, Música, Labores, 
Reanudará sus tareas escolares el 4 de Septiembre próximo, Y se complace en 
anunciaHo á los señores padres de los alumnos del curso anterior, y ai públ ico en 
general. 
Para m á s pormenores, p ídanse c a t á l o g o s ó dir í janse al Director, 
B A R N E S 
D E B Í L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g l o b í n e 
JARABE D e s c h í e n s 
iodos los Médicos proolaman que cstn Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos, — 
Véndese en todas las buenas 
Farmacias y Droguerías. 
A L VA MAS VIDAS" 
::: EMULSION 
- M A R R O IDEAL 
No ensucia el es tómago. 
No i r r i t a en verano. 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
Al por mayor: Droguería de Sarrá. En todas las Farmacias. 
C 2233 alL, 30-28 Jl. 
ASUNTOS VARIOS 
En el Parque de Medina 
La retreta de inauguración de la 
•glorieta de Medina, anunciada para 
el miéTColes pasado, la cual fué sus-
pendida á causa del mal tiempo, se ve-
rificará el dia 16 del •corrientt. 
Para ese acto reina gran anima-
ción. 
CORREO EXTRANJERO 
De París á Siberia.—Le perseguía con 
obstinación y llegaba siempre tar-
de.—Una broma. 
Berlín 18 
Hace un año, tres individuos de 
malos antecedentes asesinaron en 
Benthem al banquero Arniol y des-
pués fraeturaron su caja de caudales 
y se llevaron cuanto había en ella. 
Este asesinato causó emoción gran-
dísima en Alemania, y la Policía pú-
sose en campaña para prender á los 
crimimales. 
Hace algunos meses, uno de ellos. 
poJaco de origen, apellidado iSoukno-
lowski, fué preso cuando desembar-
caba en Nueva York. 
Pocos días después sabíase que 
otro, un tal Krucger, había sido en-
cerrado en la prisión de Benthem por 
embriaguez y escándalo. 
Había dicho que se apellidaba 
Oarboczark, y probablemente ha-
bríanle puesto en libertad una vez 
cumplida su condena, á no haberse 
averiguado que mentía. 
Quedaba el tercero, es decir, el más 
temible de todos. 
Tratábase de un tal Radvan, revo-
lucionario ruso, feroz anarquista,, 
muy conocido en San Petersburgo, 
Riga y Moscou. 
Radvan, antes de venir á Alema-
nia, había formado parte de una ban-
da de asaltadores de trenes. 
Dicha banda detenía los convoyes, 
asesinaba á los empleados de Co-
rreos y se apoderaba de los valores 
que ellos llevaban en las valijas. 
En uno de estos ataques, Radvan 
recibió una bala en el brazo izquier-
do. 
Apenas restablecióse marchó á 
América, y durante mucho tiempo 
fué uno de los más ardientes propa-
gandástas del anarquismo. 
Logró tener en los círculos obreros 
de los Estados Unidos verdadera in-
fluencia, 
Radvan se había creado relaciones 
en casi todos los países. 
Hombre de gran cultura, habla y 
escribe correctamente ocho idiomas. 
Regresó de América, fuese á Bres-
lau y, viéndose falto de dinero, aso-
cióse con Krueger y Saukholowsni 
para dar un golpe atrevido. 
Ellos le propusieron el asesinato 
del banquero Arniol, de Benthem, y 
él aceptó en seguida, diciendo: 
—Nosotros, los anarquistas, debe-
mos exterminar á toda esa genteci-
lla. 
'Realizado el asesinato, fuese á Pa-
rís, 
Un agente alemán, provisto de una 
fotografía suya, salió tras él para de-
tenerle. 
La persecución ha durado un año 
justo. 
Radvan, huyendo del policía, fué-
se á 'Moscou y luego á San Petersbur-
go. 
De^de esta población, y on automó-
vil, dirigióse á Lodz, ciudad indus-
trial de la Polonia rusa. 
Y un día desapareció de ésta, con 
gran desesperación del policía, que 
estaba ya seguro de detenerle. 
Alguien dijo al agente que Radvan 
se había refugiado en la Siberia, y 
allá fué el obstinado policía, decidi-
do á todo. 
Durante meses recorrió la inmensa 
región, enseñando la fotografía de 
Radvan á to-do el mundo. 
Al cabo supo que un hombre, cu-
vas senas conicKliaii con las de B 
van, había sido .'iiccrrado roe' 
mente en la prisión de Krasnoia56' 
-—.Siempre llegas larde, po^ S 
go. Tienes poca suerte, aí)ü-
—¡Pediré tu exti-adieióiit-^,,^,, 
policía. 
—No te la concederán. Sov «' i 
to ruso. Hi« 
—¿Y por qué estás aquí? 
>—Porque maté el otro 
cosacos. 
Y Radvan volvió la espalda 
agente. 
'lla á rl, 
al 
Conde aventurero.—Un proceso 
candaloso conmueve á Berlín 
¿Estafador también? * ^ 
Berlín 19 
Ayer comenzó en esta población 1 
vista del proceso instruido contra \ 
conde Wolf Metlernieli, nno de 1 
aristócratas más linajudos de Alema8 
nia. 
El conde Wolf Metternich está em 
parentado eon personas conocidí¿ 
mas y es sobrino del embajador dd 
Imperio germánico Londres. 
Se le acusa de estafas y empeños de 
objetos que no le pertenecían. 
Se cree que forma parte de una 
Asociación internacional de estafado-
res, compuesta por aristócratas arrui-
nados. Asociación ¡pie os perseguida 
activamente por la Policía de Ingla-
térra, Francia, Alemania y Austria 
En su declaración, el conde Wolf 
Metternich se ha presentado como 
una víctima. 
''Yo—dijo—soy un desgraciado. 
Me disgusté con mi familia, y ésta 
dejóme sin un céntimo. 
Reclamé, y sólo conseguí que me 
fijaran una pensión de 30 marcos 
(siete duros) mensuales, 
¡Un conde auténtico reducido á vi-
vir con 30 marcos al mes! 
Como esto era imposible, contraje 
deudas. 
He sido económico. Tanto, que «i 
cuatro años sólo he dejado de pagar 
cuentas por valor de 25.000 marcos. 
Pueden ser tan variados los defectos de refracción que existan en los ojos, que 
en cada mil personas no haya dos que padezcan el mismo sin alguna variación; no 
obstante sentir las mismas molestias: dolor de cabeza, ojos, frente, náuseas, cansancio 
al leer, molestias producidas por la luz, tener que acercar mucho 6 retirar demasiado 
la lectura para poder ver, etc., etc.; pues la misma variedad existe en cristales para 
corregirlos. E n virtud de esta variedad ¿podrá Vd. conseguir un espejuelo apropiado 
en una vidriera donde no haya más que 30 ó 40 modelos diferentes, ó en una tienda, 
en la cual los espejuelos se confunden con artículos que no pertenecen al ramo de Ja 
maravillosa ciencia óptica? 
Nosotros, exclusivamente ópticos, tenemos espejuelo» de todas clases y formas, 
para todas las vistas, ó máquinas para fabricarlos á la orden en el mismo día, bien sea 
por receta de un señor oculista ó mediante un concienzudo examen que le harán G K A -
T I S nuestros ópticos, en nuestro moderno y bien montado gabinete. 
Nuestros precios son sin competencia. No vendemos cristales malos ni armadu-
ras de mala calidad. 
Somos los únicos fa-
bricantes en Cuba de 
las legít imas piedras de 
dos vistas, de una sola 
pieza, sin pegamento ni 
raya divisoria. Permi-
ten ver con la misma 
claridad de cerca que l e n t e m o d e r n o a d a p t a b l e a 
de lejos. Unicas que I2°A:LL.AS.,!̂ A*ICE8' QUITA Y P0N 
conservan la vista. 
E S P E J U E L O S e s p e c i a l e s , c a b l e 
e s p i r a l , 
no l a s t i m a l a s o r e j a s , CON UNA MANO. 
Este grabado representa uno de los aparatos de que está dotado nuestro gabinete de 
reconocer la vista. Es cómodo, rápido y exacto. 
E l / ALMENDARES, Obispo 5-4, entre Haba* 
na y Compostela, casi esq. á Compostela. 
C a s a e s p e c i a l d e e s p e j u e l o s y l e n t e s p a r a l o s q u e q u i e r a n 
c o n s e r v a r l a v i s t a . 
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D I A B I O DE L A MARINA,—Bdietót de la mañana.- -Agosto 12 de IDH. 
, ol matrimonio, como imi-
• ^hIo de -salir de mi situación. 
e0 meL re on relaciones con nna yan-
í'stu , ^«a - pero intervino la fami-
I ! o hubo modo de convencer a 
^ .-mp rai condado valía sus mi-
m ú c q 
a hija del propie-
«•ran almacén de nove-Lío * u n ^ 
da4eS'. nac}a estuvo que no me casase 
y en 
con ella-Llamada á deelarar, por enferme-
rra de promisión. Uno de ellos quedó 
prisionero durante al^ún tiempo más 
allá de Agadir. Fué un cautiverio 
afortunado, pues lo utilizó para estu-
diar sobre el terreno planes futuros, 
como en otro tiempo hiciera durante la 
luna de miel su 'henmano mayor, á 
quien habían tomado los otros cinco 
por iniciador y por modelo." 
en 
esposo, la madre de la alu- i 
"compareció y d i jo : 
• 0CÍ ai conde Wo 
fiesta de caridad 
ía "bowle . " Se me acercó, 
daa de su c 
fe^í l ll-Metternich 
spagne 
ima 
T ' s p í S de beber un vaso qu^ cos-
un marco, diome un billete de 
Cl?1 conde mostróse encantador. 
Desde entonces trabamos amistad. 
J n frecuencia venía á mi easa, y 
ndo mi esposo daba banquetes y 
^ iones me ayudaba á adornar las 
laas y á prepararlo todo. 
Tenía muy buen gusto. 
Mi hija y Y0 salimos con el vanas 
líjés de paseo. 
Un día entramos en un eafe, y mi 
hiia Piclió un helado que no tenían 
conde, muy amable, se ofreció á 
, ' a r l o en un hotel próximo. 
Y «supe qne aprovechó la ocasión 
pedir prestados veinte marcos al 
| fe de cocina del mismo. 
J Cuando enteréme de esto, compren-
¿¡ ja clase de persona que era el con-
^Este dijo, melancólico: 
"•Aquel modesto sablazo desbara tó 
la boda! ¡Y luego hablan de las pe-
nueñas caiMas!" 
Los debates del proceso prometen 
sensacionales. 
Los hermanos Manesmann 
Anerca de los hermanos Mannes-
mann, de quien tentó se ha hablado con gran teatro de Payret; los jóvenes es 
ocasión de los asuntos marroquíes, ' da pOSo,s Sarita Larrea y Segundo Gar 
frlUustrtáion los siguientes detalles: Gía Tuñón. quien recuerda á su oxee 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
I m p r e s i o n e s d e l a t r a v e s í a 
22 y 23 de Julio 
E l "Espagne" trae á su bordo uu 
pasaje numeroso. La primera clase 
viene totalmente ocupada, la segunda 
poco menos y en tercera de preferen-
cia sucede lo propio. Entre el pasaje 
de cámara y los emigrantes hacen un 
total de 1,]41 pasajeros, según lista 
repartida ayer, elegantemente impre-
sa y en la que constad los nombres de 
las personas que viajan en cámara. 
Figura entre éstas mucha gente cono-
cida en Cuba. Además de Kerra ra, 
de don Pedro Rodríguez, don Antonio 
F'lórez y don Valeriano Baras, ya ci-
tados por mí en anterior correspon-
dencia, vienen á bordo los distingui-
dos esposos Felipe Romero y Josefi-
na Herrera, la espiritual hija de 
aquella inolvidable Condesa de Per-
nandina, que tanto brilló por su her-
mosura, por su discreción y por su 
elegancia en la fastuosa Corte del Se-
gundo Imperio, alternando con las 
grandes damas que rodeaban á la gra-
ciosa y gentil Emperatriz Eugenia; 
la respeta-ble viuda de Grámiz con su 
simpático hijo Pablo, que ocupan con 
sus criados sendos camarotes de lu jo ; 
los hermanos Saaverio, hijos del po-
pular don Anastasio, propietario del 
Con esta encantadora, criatura, que 
es una de las galas del "Espagne" 
en este viaje, hace ^pendant" uu 
apuesto joven que luce gorra de 
"sportman," que presume, y presume 
bien, de su gallardía y del que se re-
fieren á bordo episodios novelescos. 
Cuéntase de este galán, mejicano se-
gún unos —yo creo que es español y 
vascongado—.que en el ex-feudo de 
eer 
don Porfirio abrasó por centenares | zado con el pasaje. Fá l tan le cuatro 
apasionados corazones de ricas hem- j años para jubilarse, y aunque toda-
bras y que una de éstas, viéndose mal i vía no es viejo, desea que se le cum-
correspondida en sus anhelos amoro- I pía el plazo para consagrarse á la v i -
sos, prefirió la muerte antes de con-| da apacible del hogar en su amado 
Mr. Planchard, Comisario principal esfera de lo eterno de nuestra vida me salvado; mi corazón se precipita en 
del "Espagne," es una persona aten- 'parece á ral encontrar en esos gran- una santa angustia, mi frente se orna 
to y simpática que procura compla-'des amores qne quedaron siempre in- con una aureola de noble tristeza. Y 
á todo el mundo, teniendo para satisfechos de Dante, del Petrarca, ^el si logro de tí , déjame siempre algo por 
lograr, para que mi tormento salvadot 
nunca se acabe. Pero concédame tarm 
bien siempre alguna cosa que sea cebo 
á la ilusión, pues mi flaqueza lo nece-
sita. Que seas siempre un poco mía 
y un poco no mía, pero mía en fin on 
algo; y con este algo que tú 
me des, yo te haré toda mía 
de otra manera qiaie quedará.? 
cada cual una frase amable ó una ex- j Tasso y de nuestro hermano más pró-
eusa cortés. Yo le debo atenciones ex- ; ximo Enrique Heine. Otros han cán-
traordinarias. que no olvidaré nunca, i tado su amor cumplido en fáciles cor 
Idova 27 años navegando en la mis 
ma Compañía y 16 en esta línea, ha-
llándose por lo tanto muy familiari 
retiro de St. Nazaire. Yo le deseo á 
Ah 
propósitos con toda 
toda la ventura qm 
maa y con 
apetece. 
templar al ídolo de su alma en brazos 
de otra mujer. Refiérese esto entre 
el pasaje de primera "sotto voce," y 
mi respetable amigo don Pedro Ro-
dríguez, al contármelo con gestos sigr I 
nificativos y subrayando bien cada Mañana, á las tres de la tarde, lio-
palabra—según su costumbre— me : garemos á la Coruña. Así me lo ha 
señala con ademán elocuente á la ita- ! dicho "Monsieur l 'Commandant' ' 
nanita graciosa y gentil, que pasa en- | después del almuerzo. Excuso decir 
vuelta en espléndido abrigo de corto j que fué para mí el mejor postre. Sien-
inglés, y me dice, inclinándose, que i do así, habremos hecho la travesía 
prendado 
tesanas. pero comparad un solo mo-
mento y veréis lo que es turbio y lo 
que es límpido. Algunos han cantado 
á la madre de sus hijea, pero será que 
habrán encontrado en ella, más allá de 
lo conseguido, mn algo que nunca se 
puede lograr del todo. Mas allá de su admirada, y ennoblecida tú misma, 
mujer y siempre en lontananza, han , y levantada de tu pequenez y de laa 
seguido viendo la eterna mujer incoer- j bajas solicitaciones que continuamen-
a * L t L i T v n T n - ™ ^ i cible 81 cuerpo: aquella que sin otro es- . te te rodean, pobre mujer, que nunca Blanchard que vea realizado, sus ¡ ^ | ^ ^ I Rfll>PTÍ ^ ln nno prp, W f l sahftr c ó . 
i i*o amor sin carne, vio ol Dante en Boa 
también " e l l a " se ha  del 
apuesto galán y que le ha prometido 
arrojarse al agua si no se rendía á 
sus plantas. 
De Veracruz viene asimismo nu 
pasaje muy distinguido, descollando 
en nueve días y dos horas, algo más 
de lo que pensábamos, á pesar de que 
el tiempo no ha podido ser más agra-
dable. Salvo un día de fuerte mare-
jada, que.hizo cabecear al "Espay-
ne" bastante más de lo que desearan 
entre é«*é el señor Romero Dusmet, líos que se marean, los demás fueron bémós del amor del Dnnt 
Primer Secretario de la Legación dé I suaves y apacibles, con un cielo diá- tranca; poro Beatriz v Laui 
triz, y el Petrarca en Laura, y el Tas-
so en Leonor, y Heine en la hija del 
Rhin que le fué negada. Aquella que 
vió también l.oopardi. pero con la 
amargura do comprender que en su 
a u g u s t a frente femenina no cabía la 
comnrensión de un tal amor, 
quisiera dar á entender que 
siempre es amada más allá de sí mis-
ma. 
Pero (iqué sabemos nosotros de es-
to ? Cuando una mujer se conoce ama-
da con anuella furia ideal ¿nué siente 
on ella0 Ninguna nos lo ha dicho, Sa-
y del Po-
a nada di 
España en Méjico, á quien acompaña i fano por lo general y un mar leve-j jeron. Siempre han sido mudas osas Paraíso, 
saben bien lo que eres, hasta saber co-
mo eres amada. j 
Esto creo yo que vino á decir si Dan-
te á Beatriz, y viene á decir todo poeta 
á aquella que le 'inspira, y todos los 
hombres de corazón á sus amadas. Pe-
ro muchas de ellas no lo oyeu, ó si Id 
oyen no lo escuchan, 6 si lo escuchan no 
Como si lo entienden; y así ahrnnas son inmor-
la rauifr tales sin saberlo; y ninguna tiene ma-
yor rival que ella misma tal como está 
en el pecho del amante. 
Pero sabedlo para consuelo en vues* 
tra soledad, mujeres que estáis solas; 
para luz en vuestras tinieblas, mn io-
nes que estáis á obscuras: sabed que astí 
cada una do vosotras puede estar aque-
lla Beatriz que abre las puertas del 
su elegante, señora y el cual ha sido 
ascendido á Encargado de Negocios 
en Persia ; la distinguida señora Obre-
gón de La borde con su bella hi ja ; 
Mme. Elena de Labadie y su espiri-
tual hija Elena, que se dirigen á Pa-
"Los hermanos Mannesmann son 
seis, emprendedores, enérgicos liaste la 
lente padre, aquel caballeroso Mar-
qués de las Regueras que tantas prue-
brutalidad y alemanes castizos; mejor; bas dio do su amor á España, do su 
dicho prusianos. Son ingenieros do i devoción por Asturias y do su lio in-
méritos, hombres de negó los , audaces i bría de bien : Jesús R.ivero, primo de 
v fértiles en recursos, aquí industria-1 mi ilust-rc Director é hijo del gran 
íes allá banqueras y que en todas par- ' criminalista don Folipo. uno do los 
tes', en Africa como en América asien-1 más sólidos prestigios del foro astu-
to su planta. Llevan su audacia has-j riano; Pardo Suároz. Jefe dol Despa-
ta pl punto de hacer competencia á los i cho de la Cámara do Representantes 
vanqnis en su propio país. Figuran, i de Cuba, quirm me ha hablado con 
en fin. entre los más activos campeones cariño do Galicia, la hermosa tierra 
de la influencia alemana en el extran-j do su padre; Miguel Grutiérre^. él 
jiro. 
La fortuna de lo; Mannesmann es 
afamado empresario de Albisu y es-
poso de la gentilísima Esperanza 
colosal y les sirve do imán irresistiblt i Tris, á quien acompaña Alfonso Cam-
para conquistar incesantemente rique-1 t i i lo . el gracioso actor que tanto se 
zas nuevas. Es enorme la cifra de las hace aplaudir on el "Condo de Ln-
"oncesiones que reivindican sólo en • xemburgo ; " Peí ayo Alvarez, Joa-
quín Redondo. José García, Echava-
r r ía y cien más cuyos nombres se os-
capan ahora á mi memoria y que son 
personas de merecido crédito en el 
comercio de la Habana, compañeros 
Marruecos, por la suiperficie y por el 
valor. 
Ño se trata de advenedizos que ha-
yan Mfficado por sí mismos su formi-
dable gtnación. Ya á mediados del si-
gfíti ATl íT. sus antepasados, industria-
les y {ivndidores de hierro, -gozaban de 
mucha .consideración en la Prusia re-
nana. Y ahora ellos, personajes de al-
ta importancia, reinan sobre toda una 
de viaje amables y comptacrentcs que 
tienen para el cronista atenciones im-
pagables. 
Figuran también entré el pasaje 
graciosas cubanitas que alegran el 
iudad y aún sobre toda una región, á barco con su charla retozona, y que 
cuya prosperidad han logrado entre 
ellos y sus padres dar colosales propor-
ciones. En efecto, Reins-eheid, donde 
está situado el principal establecimien-
to y donde radica la casa familiar de 
los Mannesmann (en ios límites de 
Westfalia y á igual distencia de Colo-
nia y de Dusseldorf), tenía apenas diez 
y êis mil habitantes en 1870 y tiene 
ahora setenta mil . Es uno de los prin-
cipales centros industriales de allende 
el Rhin. 
Los altos hornos, las herrerías, los 
talleres diversos, fábricas de máquinas 
y de utensilios de todas clases, son en 
^ran número. 
Fué en el transcurso de su viaje de 
novios cuando Reinhard Mannesmann, 
el mayor de los seis .hermanos, se puso 
ea contacto con el Norte de Africa. Y 
la misma embriaguez de la luna de 
^íel epnsignió ya hacerle olvidar sus 
Pi'eocupaciones prácticas. Aprovechó 
aquella1 excursión para estudiar los re-
ctBPBos que podía ofrecer á la industria 
^U'opea aquel país, ya muy codiciado. 
Sin perder tiempo, comenzó sus ad-
^usieionee de terreno, que, proseguidas 
después con insaciable tenacidad, de-
bían imponer la firma M a n n e s m a n n en 
^ntos puntos interesantes de Marrue-
cos. 
«Das tarde, los hermanos de Rein-
nard debían sucederle en aquella tie-
lo a legrar ían mucho más quitando 
la vida de á bordo su monotonía, si 
accedieran á las solicitudes de los jó-
venes que las invitan á bailar. Y figu-
ran asimismo muchos niños, niños j u -
guetones, criaturas adorables, de ros-
tros vivos y frescos, que invaden to» 
dos los días como bandadas de pája-
ros el salón destinado á sus juegos y 
lo llenan con sus exclamaciones de 
júbilo y con su algazara de ángeles. 
Descuella entre el pasaje femenino 
una deliciosa " chantousse" italiana, 
que trae medio loco al sexo fuerte, 
sin hacer ninguna excepción. Es un 
tipo elegante, esbelto, de andar gra-
cioso, de formas arrogantes, de un 
hablar que seduce por lo mimoso. 
Viste irreprocha.bl era ente con tra ios 
tal vez demasiado ceñidos, que seña-
lan las líneas ideales de su cuerpo, 
pero que no provocan el escándalo, 
sino más bien el deleite estético. ]Á 
admiración por . la belleza plástica. 
Su vida á bordo es la do una viajera 
elegante, de mucho ' ' ch ic , " que quie-
re interesar á todos, pero natural-
mente, sin l'poso." sin coquetería. Di-
ce que es sobrina de un bolsista pari-
sién y á los que'ella estima dignos de 
su amistad les enseña, en rico med'a-
llón. el retrato de un guapo mozo, 
que según dice es su novio y res id í en 
Par ís . 
va á Madrid con su familia, de Secre-
tario de la Legación de Méjico en la 
Corte española. 
Según nos vamos acercando á tie-
rra, aumenta á bordo la animación y 
ol pasaje do primera so ranestra más 
comunicativo. Anoche so improvisó 
un concierto en el salón de conversa-
ción y la señora de Ferrara, que po-
see una bellísima voz, nos deleitó á 
| todos cantando magistral monto "Per-
j j u r a , " " T u ne saurá jamáis , por Ric-
i c o , " " L a Spagnola" y otras precio-
I sas canciones. María Luisa Sánchez 
fué aplaudida con entusiasmo. Tam-
, bien se hizo aplaudir con justicia una 
simpática señorita mejicana, que in-
i te rpro tó muy delicadamente en ei 
! piano obras do ( ¡lonin y do otros 
i ilustres autó.res clásicos. 
I El cuarteto do á bordo ya no me 
parece tan mediano como en los pri-
meros días de travesía. Ahora lo es-
: cucho con más interés y hasta me pa-
rece excelente, sobre todo intorpre-
: lando ciortas obras del género italia-
no y f a anees especialmente. Lo mis-
1 mo que á mí le sucedo al rosto del pa-
I sa jo, el cual so congrega on la hormo-
i sa rotonda del "Espagne" para sabo-
! rear y aplaudir los tres conciertos 
diarios. TaÜ vez influya on éljte cam-
bio la alegría de la próxima llegada; 
pero, sea lo que fuere, es indudable 
| (pie los músicos de á bordo no son tan 
poca cosa como al principio me pare-
cieron. 
Hoy tenemos un gran concierto y 
I una rifa de caridad, á beneficio de 
, una pobre enferma que viaja en ter-
i cera con dos niños y para la qiie so 
! han tenido atenciones que honran á 
ía gente del "Espagne." Fiesta que 
se celebrará esta noche y que cuenta 
con todas las simpatías del pasaje. 
mentó sacudido por la-brisa. ! .«rrande^ amadas. Y por otra parte. ; 
Yo le digo á Mr. Laurent que de las mujeres ano han hablado al mundo ! 
seo llegar á Santander á primera ho de su amor, han solido tener el habla I 
ra do! martes para coger en seguida hombruna, y el amor quizás también, 
el ferrocarril del Cantábrico, y el Xo podemos fiarnos do ollas. Y «¡i algu-
Comandanto. poniéndome la mano «a, como ahora rocuordo de la tierni-
j . M A R A G - A L L . 
«BSJ»— 
G O S D O M I N I C A N O S 
rís, y el señor Torres Sagaceta que sobro ol hombro y con una sonrisa que «ima Mime. Desbordes Valmorea ha ha-
es en él habitual cuando está entre j bládo con acento de mu ior, ha sido 
amigos, me contesta: ! lo para decirnos cómo había .sido mal 
—Yo le prometo, Mr. Orbón, ano ! amada. Misteriosa ley. que parece ve-que 
el martes, á las cinco y media de la 
mañana, fondeará el "Espagne" en 
la bahía do Santander. 
— Y yo lo prometo á mi vez, Mr, 
Laurent, declararlo el primero de los 
Comandantes y levantarle en mi cora-
zón una estatua. 
darnos la entrada, dol santuario de los 
amores más srrandes! 
—Dime. Beatriz: cuando veías al i ofici 
(Para ei D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
La Romana, Julio 12, 
L e y de Presupues to ! 
Acaba de publicarse on el órgano 
correspondiente la nueva Le.v 
Pero ya estamos todos contentos 
principalmonte los quo nos dirigimos 
de Presupuestos. Se presupone para 
el año económico do 1911 á 1912 co< 
mo ingíéso probable la suma dfl 
$4.257.000. detallada on la forma si-
guiente: Aduanas: $3.260.000: im-
joven Alighieri palidecer á tu paso v 
desfallecer en tu prosrncia. ¿cuál ora 
el movimiento efe tu corazón do niña? 
jqué pensabas de él?—Beatriz calla. 
— Y en tus noches de insomnio (si 
acaso tu alma dulce las tenía,) y en tus ! puestos, $406,000; Comunicaciones, 
sueños de virgen, y on tus ensueños i $4.̂ ,500; Derec/ios consulares, IT mil 
.despierta, /.no pasaba alguna vez am | peiSós. especies timbradas. $801000, 
é y ^ p a n a , W t a n hóras no más para ' te los egós de t u alma, & figura j u v e M própiéd.ades derechos del Estado, 
que columbremos las costas de i a < -y austera, la fronte cargada de 1" V $447 500 
amada patria y son aguas españolas ' déí que había de hacerte inmortal on 
las quo rompen rumorosas sobre los 
costados del "Espagne." Este avan-
za, avanza majestuoso y solemne, de-
jando en el espacio recorrido una os 
tela enorme. Arriba, on la toldilla su-
perior, y apoyado on 1a baranda, fija 
mi vista en la línea brumosa del ho-
rizonte, anhelando descubrir el blan-
co volámen de las barcas pescadoras 
que denuncian af] viajero la prox; 
midad de la C o r u ñ a . . . 
JULIAN ORBÓX. 
Con hoy son dos los domingos que 
pasamos en el mar, y gran parte del 
pasaje de primera, sombre toda las so-
ñoras, echan muy de menos la presen-
cia de un sacerdote á bordo. La cos-
tumbre de oír misa los días festivos 
está demasiado arraigada en las fami-
lias católicas para que puedan pres-
cindir de ella tan fácilmente. La Com-
pañía Trasat lánt ica Francesa debe 
tener en cuenta que por esa línea via-
jan casi exclusivamente familias es-
pañolas é hispano-americanas—cató- | M f ó i Ioí 
licas todas —v para ellas representa j +ent.ps 
Releyendo ahora aquella dulce V i t a 
Xucva (que nunca sabe á releída, sino 
siempre á nueva.) he pensado en ese 
misterio del amor haciendo cantar á 
los hombres como á lo.s ruiseñores y á 
todo animal que tenga voz. Si una 
vez somos poetas, es de enamorados; y 
si lo somos nuichas. ninguna como en 
j la vez do amor. 
Dicen q u é ol ruiseñor tiene tres 
|( autos: uno cor i o cuando llega y aun 
| no sabe de amor-, otro largo y apasio-
I nado cuando busca á la hembra (y es 
i aquel que más nos deleita, por el cual 
i le conocemos;) después, haciendo el 
nido, calla; y al fin vuelve á cantar 
"para a-legrar á los hijos "^—dicen. 
I Pues asimismo en el hombre el canto 
l miavor es cuando pena de amor. Y 
I parece que necesita la pena para el 
cantar, éfs decir, el amor no satisfecho, 
i Porque el amor es una furia de crea-
I ción y cuando encuentra su fin natu-
I ral descansa en él- pero mientras no 
l io encuentra, crea en alto imáfrones es-
I pirituales que allá quedan. Y si un 
Los egresos generales se distribu-
yen del modo siguiente: Poder Le-
gislativo (Senado y Cámara do D v 
pú tados ) . $118,644; Poder Bjecutivd 
(Presidencia). $27.020; Poder Judb 
cial, $206,926; 8. de E. de lo Inte-
rior y policía, $644,859: S. de E. da 
Relaciones Exteriores, • $101.624; S. 
de E. de Hacienda y Comercio, 
$1.945.500: 8. de E. do Guerra y Ma. 
r iña, $537,982: S. do E. de Justicia 
é Instrucción Pública, $269.829; S, 
de E. do Agficnlturá ó Inmigración, 
$109,920; S. do E. do Fomento y Co-
municaciones, $800,860. 
Tía habido algunos aumontos on 
los sueldos do alsrunos empleados. 
log cuales han sido combatidos enér-
gicamente los $50 oro que se han au-
mentado los diputados y senadores! 
y á la verdad que son fundadas la? 
impugnaciones bochas por la prensa, 
y en plazas y calles, porque es ex-
cesivo el sueldo de $250 oro para ca-
da senador y diputado, comparatb 
vamc-s á pedirle, pues, á la mujer que I y amenté con el sueldo quo so les pa-
nos diga ?—Tú sabrás lo que soy—pue- | ga en otros países, cuyas entradas 
do decirnos—cuando sepas bien lo que j sobrepujan en mucho á las de núes-
fú mi.ímo eres. Pues /.por fjniá te veo 
el recuerdo de los hombres? Y si pa-
| saba. qué le decía tu alma ?—Beatriz 
! no quiere hablar, y muero con su se-
i creto. 
1 Y sin embargo, su alma habló al al-
; ma amante; pero solo por boca de él 
' mismo, cuando á la entrada do su 
; gran ensueño del Paraíso, se le apare-
j ció la amada sottp c a n d i d o vel c i n t a 
\ d i o l iva , y le reprendió dulcemente y 
le consoló y lo condujo. Así podemos 
} decir que la Beatriz más verdadera, 
¡ quizás la única verdadera, fué la que 
i vivió en el alma del Danto. La otra, la 
que vivió vointicuatro años on la tio-
I rra, parece como si nada hubiera sa-
bido de él ni de si misma. ¿Sería la 
i r / j jcr solo una parte del hombre des-
la cada? ¿y que el hombre se buisca á 
sí mismo en ella? 
1 ¿Xo fué Eva arrancada de junto al 
corazón de Adán, en el sueño de él, 
que el despertar quedó maravillado de 
véríela al lado? ¿No es ésta la niaravi-
1 lia que perdura en los siglos y entre la 
muchedumbre de los hombres? ¿Qué 
I día el fin de la creación quedara cum-
I piído en la rra y 
borní 
spe m» quisiera ya 
•es entonces exis-
tan hermosa ?—replicará el hom;bre.— 
Porri:ne en tu naturaleza terrenal solo 
puedes ver bien de t í lo que está fue-
ra de tí . Será, pues, quo el mundo es 
bella cosa; y on t í lo comprendías; po-
ro solo en mí lo ves porque té ostov 
fuera. Por esto aun en medio de toda 
otra actividad ó ilusión mía, todo mi 
fin es agradable. 
— ¡ O h ! sí me agradas, vsí me agra-
das, criatura mía : v me agradas en 
proporción no al placer que me das. 
sino al dolor que rae haces sufrir. S í ; 
pareces aquel pedazo de mí mismo que 
nuso Dios fuera de mí para que yo me 
un verdadero sacrificio no oír misa 
.los domingos. Digo esto porque se 
i me han quejado ranchas señoras y al-
gunos caballeros lamentándose de que 
los vapores franceses no traigan uu 
I cape.llíín como los españoles, á fin 
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di que el pasaje pueda cumplir con,iPit0 ospiritual de las cosas bellas cfiie 
sus deberes religiosos. 
Traslado gustoso el ruego de mis 
compañeros de viaje al amable Con-
signatario M. Gaye, recomendándole 
lo haga llegar á los Directores de ía 
poderosa Compañía. 
n cuya naturaleza, sin em-bar- i fuera buscando siempre: para que fue-
ra buscando •dempro fuera de mí algo 
de el que había on mí esto es. lo oue 
ha-1' en tí. y me está siempre faHando. 
Y en esta falta está la continua atrae 
ción nuestra hacia lo alto; v on esta 
atracción, ol osfuerzo y el dolor que 
rpdime. Tu hermosura os la meta 
siempre visihle, .siempre lejana do mi 
earréra hacia mí mismo. Así. mientras 
no te logro y te quiero -lograr, estoy 
go. la levadura de amor no podría es-
tar ociosa, la sentirían fermentar en 
cantos á ln mujer no de otra manera 
losTada qne on Hambría hermosa de 
mil maneras, y ella nada nuerría más 
sino sentirse amada v v iv i r en el de-
por ella se dirían. 
Tria previsión de este tiempo imagi-
nario (que tal vez está inmanente en la 
tro país. Pero la burocracia no tie-
ne ent rañas en estes épocas. Se ha 
votado para pensiones en el año la 
suma de $54.772. oro. y para jubila-
ciones la. suma de $14.880 oro. VA 
Crerpo Diplomático y Consular hai 
sido mejorado y cuesta al país 8® mil 
640 pesos oro. Además hav votados 
$7,260 oro para algunos jóvenes quo 
sostiene el Gobierno en coiegioí 
europeos. Para jubilaciones á maes-
tros do ins t rnenón se ha votado la 
suma de $1.4,880 oro. 
Sobre el Mame,.. 
Con fecha seis del presente, mes 
fue trasmitido un cable de "Washing-
ton á nuestro país, el cual dice que 
el general Bixby había declarado la 
noche anterior que la voladura del 
" M a i n e ' ' en la bahía do la: Habana 
on la noche dol l ó de Febrero de 
1898, había sido ocasionada por una 
explosión do sus propios pañolones 
de pólvora. Nos place sobremanera 
k) impareial y valiosa declaracióa 
m m i a m i M 
de IOB Momhfes, 
Garanf izsdo. 
F,r«cloJ$¡l.40p:5atn I 
Siempre á la venta en la j 
rarmecia do! Dr. fUanutlj 
iohnaan. lía c«rado ás 
otros, lo enrará ¿ usted. | 
Hâ a le, prnaba. He íoíi-J 1 prna 
I M i l i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de Jos interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
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del general Bixby, máxime cuando 
sicxDpre hemos estado en la creencia 
de q;ue la explosión no fué ocasiona-
da por el Oobierno español ; y así lo 
liemos afirmado en libros y en artícu-
los de prensa con frecuencia. Ks-
paña, hidalga siempre, puede llegar 
á la antesala t rág ica del heroísmo 
máximo, como en Santiago de Cuba, 
•en Zaragoza, en Bailen, en mil luga-
res gloriosos que cita la historia con 
todo el esplendor de su grandeza úni-
ca; pero jamás traspone el pórtico 
de la cobardía traidora y v i l . Y aho-
ra que después de hacer largo tiem-
po que estaban sumergidos en la ba-
hía de la Habana los restos del 
"Ma ine" , se ha procedido á sacarlo 
á flote para que quede demostrada 
ante el mundo la causa que propor-
oionó la voladura; seguros estamos 
de que España aparecerá inocente de 
la traición que se le imputa. Espa-
ña, nación guerrera, nunca ha teni-
do' que valerse de medios ilícitos pa-
ra vencer al contrario, porque ella 
siempre ha contado en todas sas 
proezas 'pon la insuperable valentía 
de sus soldados y con el patriotismo 
de su pueblo. Pero próximo está el 
día en que quedará esclarecida la 
verdad ; y después de probado que la 
explosión fué de adentro para afue-
ra caerá el anatema universal sobre 
la guerra hispano-yanqui. El espa-
ñol hablamos, y sangre española cir-
cula ardorosa por nuestras venas, 
luego todo triunfo de la Madre Pa-
t r ia debe refocilar nuestras almas, 
porque los triunfos d^ España son 
los nuestros, porque son triunfos de 
la raza. 
E s t a c i ó n d e S a l v a m e n t o 
A iniciativa del señor Haim López-
Penha. (venerable maestro), la Lo-
gia Esperanza número nueve ha dis-
puesto recientemente establear en la 
capital de la República una Estación 
de Salvamento de Náufragos, obra 
esa de suma necesidad, pues es sabi-
do que el puerto de la capital tan 
pronto como soplan vientos del Sur 
se pone peligrosísimo y en diferen-
rentes ocasiones han perecido nume-
rosos marineros y pasajeros. 
H a b l a u n e x t r a n j e r o 
E l ilustrado doctor Rafael A. Ro-
qué, distinguido intelectual de }ñ ve-
cina isla de Puerto Rico, que ha lle-
gado últ imamente á nuestro país, vi-
vamente impresionado de sus be-
llezas y de sus intensas ener-
gías, ha hecho declaraciones since-
ras acerca del mismo. Entre otras 
cosas ha dicho: "Este pueblo con 
personalidad propia y con historia 
de grandezas infiinitas, progresa mu-
cho sin necesidad de la influencia 
americana tan decantada en Puerto 
Rico y que tanto perjudica al espíri-
tu latino. No, Santo Domingo no 
qimTe á los sajones para nuda, y es-
tudia y avanza vertiginosamente, de-
mostrando de pleno que es la evolu-
ción del siglo y no la potestad dei 
pueblo "yankee", como con un mal-
vado prejuicio se le hace creer á Eu-
ropa. No vendrán los 'americanos a 
las playas quisqueyanas, y si vinie-
ran, si vinieran el pueblo preferiría 
morir, dispersarse por el globo como 
el pueblo judío, ó suicidarse con he-
roísmo antes de caer con villanía. 
Loa dominicanos quieren si, que ven-
gan los trabajadores del país de 
Washington, su capital, sus biitenas 
obras y sus grandes enseñanzas, pe-
ro nada m á s ; ellos los recompensa-
rán con generosidad." He ahí lo que 
he dicho mil veces, porque conozco i 
el público sentir de mi pueblo, por- j 
que sé de la grandeza de nuestro pa- j 
triotismo, porque conozco los gran- ' 
des heroísmos que realizará nuestra 
ciudadanía antes que entregar á ma-
nos ex t rañas la Patria que tanta san-
gre ha costado y tantos sacrificios 
luí proporcionado. Santo Domingo 
odia á] ' 'yankee" como á cualquiera 
otro que pretenda ejercer hegemonía 
sobre la libertad y la integridad na-
cionales; pero ]o estima cuando vie-
ne á nues'tro país á trabajar en unión 
de nuestra colectividad. E l domini- I 
cano es hospitalario, bondadoso, pa-1 
cífico con todo aquel que arriba á | 
nuestras playas; pero es enemigo 
hasta el sacrificio con el, que lo de-
tracta ó pretende ejercer coacción so-
bre él. 
El señor Roque ha conocido á nues-
tro país en pocos días y no ha vacila-
do en decir por la prensa la verdad 
escueta; y no hay impresionismo en 
sus declaraciones: él ha tocado las fi-
bras de nuestros hombres y ha cono-
cido su modo de ser y su modo de 
entender hasta donde debe llevarse 
el patriotismo cuando las circunstan-
cias lo exijan. . . 
Ces te ro nos d e f i e n d e 
En la prensa nacional acaba de pu-
blicarse una carta que dirige el dis-
tinguido escritor dominicano don Tu-
lio Cestero al director del " L i s t í n " , 
con el pro-pósito de desvirtuar erra-
das interpretaciones relativas á nues-
tro país, publicadas en un artículo 
de la "Revista G-eneral de Derecho 
Internacional." de París , por el doc-
tor Antoine Rougier. 
Prudentes y acertadísimas han si-
do las impugnaciones de Cestero, y 
nos alegra que los literatos de la ta-
lla de Cestero, en esta como en otras 
Ocasiones, haya dispuesto su pluma 
en pro de una defensa digna y favo-
rabilísima para nuestro país. 
S o b r e H a i t í 
La última noticia llegada á nues-
t ra República relativa á la revolu-
ción de Hait í nos informa de que lo« 
revolucionarios se han apoderado de 
la ciudad de Cabo Haitiano. Es es-
ta una de las más importantes ciuda-
dcs de la vecina Repúbl ica ; y por lo 
tanto demuestra ello que las tropas 
revolucionarias siguen adquiriendo 
prestigio. Lástima de ello es que si 
Simón es tirano, el que le suceda en 
el Poder siempre que triunfe la revo-
lución, será otro tanto, porque aque! 
país parece qi:e está condenado á ser 
escenario de hechos bárbaros . 
M i s c e l á n e a 
E l general Alfredo Victoria, co-
mandante de armas dp la plaza de 
Santo Domingo, persona de toda con-
fianza del Presidente de la Repúbli-
ca, se ha embarcado con destino á la 
Isla de Jamaica. Mientras dure su 
ausencia permanecerá frente á la 
plaza, con carácter de interino, el co-
ronel Justiniano Perjuero. 
— E l señor José Canaan, comer-
ciante de la plaza de Salcedo (Mo-
ca), ha comnrado en lo que va de 
año la cantidad de 15.000 quintales 
de cacao, lo que revela la gran pro-
ducción de cacao en este país, toda 
vez que un solo comerciante de uní! 
población oeaueña logra comprar tal 
cantidad de la valiosa almendra. 
En la TTnivArsidad de Par í s 
acaba de rendi1' el últ imo examen del 
Doctorado en Medicina, nuestro com-
natriota el licenciado Luis E. Avbar. 
verbio birmán—deben temerse en el 
mundo, por encima de todas las cada-
midades: el fuego, la peste y . ,un fun-
cionario del Gobierno." 
Para librarse de las asedianzas é 
insidias de los recaudadores de tr ibu-
tos, simulaban los birmanos absoluta 
pobreza; re íugiándose en sus casas, 
sucias y mal olientes, encerrando sus 
tesoros bajo siete estados de tierra, 
conseguían no llamar la attmción de 
los agentes del fisco. 
Bajo el dominio bri tánico, el impues-
to lo recaudan administradores honra-
dos, y la ley previsora que para todos 
rige, no puede torcerse j amás por el 
capricho sin escrúpulo de un recién 
llefirado. 
E l binmán soporta las contribucio-
nes inglesas con harta facilidad, 
puesto que la riqueza del país, ha ad-
quirido en pocos años un estupencto 
desarrollo. El valle del Irauadi es uno 
de los más importantes centros pro-
ductores de arroz; los arrozales han 
invadido las llanuras, extiéndense 
hasta las márgenes del rio principal y 
sus afluentes hasta los pies de las 
montañas, y la agricultura se desen-
vuelve ampliamente, facultada como 
está para vender sus productos donde 
Quiera, y no como antes á un compra-
dor único, lo suficientemente rico pa-
ra dominar el tncreado é imponer pre-
cios y condiciones. 
Los coraeroiantes indios disputan 
boy el arroz de Birmania á los comer-
ciantes ingleses, y esa competencia ha 
provocado un alza que beneficia á los 
labradores. Como lógica consecuencia 
se ha desarrollado una riqueza gene-
Dice el certificado correspondiente ! ra!, riqueza repartida, que no mono 
que ha rendido todas sus pruebas 
con grande éxito. El señor Albar es 
uno de los oue estudian en París ñor 
c e n t a del (robierno dominicano. Nos 
place consignar la noticia. 
Fmn. X , del C a s t i l l o M á r q u e z . 
_ s e í e c c i o n 1 n d o . ~ " 
Maravillas de la colonización bri tá-
nica—En Birmania. 
Mientras la India, siempre dispues-
ta á insurreccionarse y á sucudir el 
yugo inglés, da muestras de un gran-
de descontento, el país birmano se fe-
licita de su destino, y la raza británi-
ca maldecida por todos ó casi todos á 
orillas del Ganges, es celebrada y en-
salzada en los bordes del Irauadi. E l 
contraste se explica con facilidad: la 
conquista del Tndostán se remonta ¡í 
siglo y medio, y la de Birmania no se 
efeotuó hasta el 18S5: de lo cual resul-
ta que los ingleses son mirados en Bir-
mania como salvadores de un pueblo 
explotado por la concupiscencia de Ja 
corrompida administración indígena ; 
es—'dice Labadie La grave en frase 
muy exacta—la luna de miel de la con-
quista. VTres cosas— según el pro-
polizan ya los especuladores sin con-
ciencia, sino que por el contrario se 
extiende á todas las clases de la socie-
dad. 
'Simultáneamente, el desarrollo in-
telectual de los birmanos hace gran-
des progresos: la afición á la lectura 
se propaga en un país cuyos habitan-
tes no sabían leer hasta hace poco 
tiempo; las implrentas que no existían 
más que en las poblaciones de impor-
tancia, menudean hoy en los pueblos 
de cuarto orden. Los libros predilec-
tos de los birmanos son hasta la fecha, 
obras religiosas, canciones popul-ares. 
y recopilaciones literaias de antiguas 
leyendas: los folletos que contra la 
dominación br i tánica gustan mucho 
en la península del Oanges, son com-
pletamente desconocidos en Birmania. 
Los birmanes no se l imitan á reco-
nocer los beneficios de la dominación 
inglesa, sino que manifiestan entusias-
mo mayor que el de los otros pueblos 
asiáticos en iniciarse en la civilización 
europea, y si los encargados de admi-
nistrarlos continúan como hasta aquí, 
no es probable que se repita el caso 
de la India, n i tendrá el Rey Jorge V 
de Inglaterra súbditos más fieles en 
todos sus extensos dominios. 
En la India cometieron los ingleses 
múltiples desmanes, incurriendo eu 
•muchos y muy gnaves errores: se 
complacían, por ejemplo, en procla-
mar siempre y á todas horas, la supe-
rioridad de su origen; y cuando los 
indios de alcurnia pretenden olvidar 
que son vasallos de un pueblo conquis-
tado, los ingleses se gozan t rayéndo-
les al sentimiento de la realidad. " D u -
rante mi estancia en Calcuta—dice 
Melville Stone en el "National Geo-
graphic Magazine" —asistí á un baile 
oficial que daba el virrey. Las prince-
sas indígenas bailaban con los "gent-
lemen" blancos, mientras que los 
príncipes indios no conseguían encon-
trar pareja, y como es natural,' se 
abur r ían soberanamente. Hice es!a 
observación á Lady Mintha (mujer 
del virrey) y rae contestó que una eu-
ropea no podía bailar con un indígena, 
sin exponerse á ser dada de lado por 
la sociedad. Cuando estuvo en Ingla-
terra el hij-o de un Maharajah educa-
do en Oxtord, r e c i l ^ m 
Uo de Wiudsor, pc.-o í ^ / ^ i , 
11111 i " "ingiina i n . r ] ^ ^ > 
,)ail¡u" > ^ u L . J H ¿ 
los "c lubs" europcoVl aStVt 
métieamcutc para 
Bamente rico, cuya ^ l ' ^ e ^ 
"'i1 años, por e í S Í 
de que ,su pid ora un t a n t ' C 
Error grande, digo 
funcionario colonial" 7 n u l ^ % . 
los ingleses han- rectifu.AS 
•lose muy mucho ,ie no ^ 
Um0 i"U01" r,roiVl0 fl« los v ^1 
En opinión de .\[P. C o l ^ ^ 
aspiren a servir ú t i l m S ^ « 
bri tánica, deben tV)r,mar 
genas sociedades de 
ciciqs atleticos. 1 
Así en Birmania ol 
" f o o t - b a l l . - e s t a b b c e ^ 
os de una y otra r a ¿ lo.J 
y compañerismo muy ñeca • is 
timientos cariñosos que no 08:5 
bailes de Calcuta e t̂e 
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B A N C O N A C I O N A L D E 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIU-DAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
Cl Departamento de Apartados de Seguridad ofrec« su nueva I 
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito de 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
Ef Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y d« 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier pnrte del mundo. 
EJ vaior de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 232G 
^ a c o r e s d e t r a T ^ s . . 
V A P O R E S C 0 E R E 0 S 
te la C o i É a T r 
A N T E S D E 
A I T T O m O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
B U E N O S A I U E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Saldrá para 
V E M C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
BObreel día 17 do Aposto, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros pora dicho 
puerta. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pulizas de carga se firmarán por 
.Consigrnatario antes de correrlas, sin ca-
yo requisito serñn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Froyisto de la T e t e a f í a siu Míos 
E L VAPOB 
A L F O N S O X I I Í 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
haeta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día ká. 
La correspodencia sólo se recibe en 
Administración de Correos. la 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las dem¿s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus valores. 
Llamgjmos la aten&ión de los señores pa-
eajerog, hacia el artículo 11 dal Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los "vaporéis de esta Compañía, al 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de eu equipaje, su nombre 
y «1 puerto de destino, con todas sus letra* 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrA bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como ed del 
puerto de destino, 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
laucha • G-ladlator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultoe de equipaje Hevará.n 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expeiildo y no serán reci-
bidos á bordo los buhos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
m i m üeb H A M B U R G A M E R I C A » U N E 
(Compañía Hail i i rpesa ABiericaaa) 
Para cumplir el R. T>. del Gobierno d* 
España, fecha 22 de Aposto último, no se 
, admitrá en el vapor más equipaje que el 
1 declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
Fara informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 "8-1 Jl. 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Cerreos Ale manes entre la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AU 
manía,) tocando alternativamente en I os puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Franci-j.) AMFíERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
Cap i t án : 
SALDRA PARA 
S O P K L A X A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto, íl las cuatro de la tarde, 
levaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacat> en partiiaji 
á flete corrido y con conocimiento directo', 3̂  clase preferente, al precio de 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa<ajefi. 
DANIA Agto. 
LA PLATA id. 
*IPIRANQA id. 
BA VARIA id. 24 
6 { Vigo, Coruña, Santander, Plym&uth, Ha-
l vre Hamburgo. 
11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
jo | Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
CANARIAS, Vigo, Amberes. Hamburgo. 
ANTONINA Spbre. 6 í VÍ90' c10.ruñ^ Santander, Piymouth, Ha-
* I vre, Hamburgo. 
SPREEWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
*F. BISMARCK id. 18 í Coruña, Santander. Plymouth, Ha vre. Ham-
I burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de dobie héli ce. provistos de telegrafía sin blloa. 
PRKCIOS D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Zda. 3ra. 
Para puertos españoles, desde $ 14S 
Para los demás puertos, desde 14:,'5 
VAPORES CORREOS: 
Para España, dê de 128 
,, loe demás puertos, desde l i i í i 
las Islas Canarias, desde ,! lOl) 
$ 12<> 
S 85 






Los billetes del pasaje s6\o serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consiírnatario antes de cerralas, aia cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración tíc Correos. 
PEBCIOS DE PASAJE. 
En r clase i e s i e $ M 8 Cy. ea aielante 
« f » «126 « « 
« 3- preferente « 83 « « 
» 3 - ordínam « 16 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios couveuciouales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
B Ü E N O S A I R E S 
Cap i t án : V I Z C A I N O 
Falrirá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre el 30 de Agosto, ú las doce del día, 
llevando la corrospondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
íanla tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
$ 8 3 C y . 
K K B A J A S 1>I5 P A S A J E D K I D A Y V l T K L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores cor-eo^ 
á pactos X i c í s " " traab0rd0 ^ VÍSO' CorUfia (España> 6 Hambur^ íA'Tema'ñra0)! 
Lujosos dtpartamentcs y camarotes en ¡os vapores rápidos, á precios convencio-
nalea-Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.-NumerosJs ba 
fioa-Gimnasio.-Luz el&ovrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios-H?siene v 
l^pie.a esmerada-Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
L 
flEW Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Servicio (le yapóos ie i o i l e l f e 
t i 
Todos los martes á las diez de la 
mnñana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Propreso 
y Veraeruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pasajes y demfls informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6104. 
Para píecios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148,00 I . A. ei alelant( 
En 2« clase ,, 126.00 „ 
En 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a r a 
Rebaja en pasaje de Ida r vuelta. 
Precios co&venctoaaies en camarotes de 
luja 
Demás pormenores, dirigirse á ra 
iñsrnatario ea esta stejea 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2362 Agr. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Compapie &éQérale Trasatlanlip 
¡ s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
M E X I C 
Ra v a r i a Julio 
Ip i r ig rans ' a Agto 
PUIUCIO D E L P A S A J E 
lí 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
Veracruz, THmpico y 
Puerto México. 
Para Progreso _ f 22-00 
Para Veracruz y Pfco. México (directo) .' 32-00 $22-05 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 
f 10-00 oro americano 
15-00 ,, 
20-00 ., 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN 
2da. y 3ra. clase; los demAs vapores lra.y 3ra. solamente. CECILIE tienen Ir». 
Salidas quincenales por los vapores ALTAI y ALLEGHANY en 
TRES DIAS Y MEDIO á Now York, llevando una sola clase ds 
pasajeros al precio de $25 Cy. N E W 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 
Para informei 
fleilbiit & R i s c ! i . ~ H i b a M , - - S a D Ignacio diídi, S i - T e l e í o n o 
E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
PROXIMAS SALIDAS: AGOSTO 8 Y 22. SEPTIEMBRE 5 Y 19. 
 i s dirigirse á, los consignatarios: 
C 23t 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUfiA, HABANA VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
Cap i t án : Gosseliu 
saldrá, el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
7 S t . K a z a i r e 
D E C U B A 
E L V A P O R • 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los día-s 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Pluerto Es-
peranza, Malas Aguas, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
Su primera salida de este puerto 
para los de su itinerario s^rá el día 
4 del actual á las 10 de la noche. 
C 2356 Ag. 1 
SOBRINOS DE H M B E E A 
». en C. 
SALICAS DE LA HABANA 
durante el mes de Agosto de 1911 
V a p o r NÜETITAS. 
Sábado 12 ¿ las 3 da U tarde. 
Para Nnevitas, Gibara y V i t a , re-
tornando por Gibara á Habana. 
V a p o r HABANA 
fíibado 12 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas r^ólo al retorno;, 
Puerto Partre. Gibara, V i t a , r-sólo 
»1 retorno) . B a ñ e s . Mayar i ('Nipe^, 
Baracoa, G u a n t á n a m o (á la ida y a l 
retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá car-
ga en la Habana para Gibara. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 19 A las 5 da la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar! (Nipei. Baracoa. Guan-
t á n a m o (á la Ida y a l retorno) y San-
tiairo de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 23 á las 5 de U tirds. 
Para. Gibara, Vita . Bancs, SRÍ% 
de Tanamo, Baracoa, Gnantánaíra 
(sólo á la ida) y Santiago ele Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 26 ú las 5 d© la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G¡ 
bara, Mayar i ('Ñipe;, Baracoa, Guau 
tanamo (á la ida y al retorno) y san 
l lago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los míLrtee á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres Ja tard»-W 
día de salida. 
Carga de travesía \ 
Solamente se iecibir6 hasta 1M 6 "j 
tarde del día anterior al d« la emú-
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 2, 12 y 23 atrj 
oarán al Muelle de Boquerón, y los o« 
días 5, 19 y 28 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo nar 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimâ  
AVISOS: • 
Hacemos público, para ?en»rf1(rrt<f£ 
miento, que no será admitido n ^ / L j j , ' 
to que, 1 juicio de los señores ^ 
sos, no pueda ir en las bodegas üei 
con la demás carga. ĥarau** 
Los conocinalentos para los ^^con-
serán dados en la Case Armadora y ^ 
signataria á los embarcadores r(1,je 
liciten, no admitiéndose nlngrún em 
con otros conocimientos que "<> fffm 
clsamente lo? que la Empresa «f11 bar. 
En los conocimientos deberá ^ « c, 
cador expresar con toda c]^ld d« ^ 
titud las marcas, números, nú^re ,s 
tos, clase de los mismos, conten" '̂or P*50 
producción, residencia del recevi 'nCW 
bruto en kilos y valor de las t0 
no admitiéndose ningún ônocim ^ ¡c 
le falte cualquiera de ^T0S 1req'¿la c'̂  
mismo que aquellos que e \ f \~ gcriW-1 
rrespondiente al contenido. sO'O S ^ ^ 
las palabras •'efectos," "mercancías^ sf 
bidas;" toda vez que Por / ^ l - e de c0" 
exige que se haga constar la caá» 
tenido de cada bulto. 
NOTA.-listas Balldas y ^ f j crea ^ 
ser modificadas en 1» forma qu« 
veniente la Empresa. com61; 
OTRA.—Se suplica & los fcuaueS 
ciantes, que tan Pronto «ten J pueSt4, 
la carga, envíen la que tenga" disp^ ^ 
í,n de evitar la aglomemclCn .e^^^ reí 
moc días, con perjuicio Vapores. f 
ds carros, y también de los 
tienen que efectuar la salida ^ ^ ^ ^ 
la noche, con los riesgos ^""l^ebida5 
Lo« señores embarcadores « 1]aJ. en 
jetas al Impuesto, ^ ^ ¡ ¡ l i d o de 
conocimientos la clase y coi 
da bulto. „A<ente ^ v. 
En la casilla ^rrefp°n^ ^011!^ 0 6 a 
producción se escribiríl c u ^ , 6 ]9fl 
palabras "País" ó ^x^ranjero. 
si el contenido del bulto 6 buJt 
ambas cualidades. „ „ c a * S. »,, 
SOBRINOS DE HEBBF.BA, 
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E s t r e l l a s d e l B a s e b a l l y s u t a r e a 
Artículo de "Billy" Evans, publicado en ía Revista norte-ame-
ricana "The Vorld To-Day," traducido para los lectores 
del DIARIO por José M. Herrero. 
ffitliam G é o n j o E v a n s es u n graduar 
dr l a V n i v e r s i d a d . de Ú o r m l t que 
Jy.rnntc las ú l t i m o s seis a ñ o s h a sido 
uno de los " l e a d i n g u m p i r e s " de lo. 
L i g a A m e r i c a n a . E s probable que en 
{oS E s t a d a s U n i d o s no h a y a otro que 
njf . t a n a l tanto de todo c u á n t o se r « j 
I tó fane eon el f avor i to deporte COYUQ 
lo e s t á " B ü l y " E v a n s , y sus ó'pinio-
nes sobre las " í u c - e s y s o m b r a s " d d 
lase ba l l son s i e m p r e l e í d a s c o n m a r -
c/i/hi i n t e r é s . D a d o el crec iente e n i u -
v a s n w que existe en C u b a p o r l a pelo-
tfr a m e r i c a n a , entus iasmo que h a a l -
canzado s u grado m á x i m o desde, que 
dos estrel las cubanas , M a r s a n s y AT-
meida f o r m a n p a r t e de l c luh C i n c i n a -
fi de la L i g a N a c i o m l , es de p r e s u m i r 
que nuestros af ic ionadas I e r r a n con 
qusto el a r t í c u l o de " B i l l y " E v a n s 
qU.e publ icamos á c u n t i n u a c i ó n . 
TA mego lia terrnJnndo, g a n ó el d n b 
lécá l , y A'e intkincn m i l f r e n é t i o o s en-
t i i s i á s t a s del base ba l l c e l e b r a n la vie-
tor ín . como deben bacer lo los verdade-
ros amantes d e l g r a n deporte . L o s que 
Vo $é rr i tret ienen e n d a r porrazos so-
bré la espalda d e l vec ino , l a n z a n d o snts 
Pf.p-íhrrwR al a i r e 6 probando la resis-
téiicif) de sus pnlmonos , rin-den bome-
naie al h é r o e d e l d í a . 
E s t a n d o el " t e a i m " loca l con tres 
carreras d e t r á s del c o n t r a r i o , las ba-
I l e sas v dos " o n t s " en l a ú l t i m a 
m U - H d'» lo novena e n t r a d a , l a e s t re l l a 
^ ] A-r-h. í d o l o do léis d e l i r a n t e s entn-
si^stas pe coloca sobre la sroma. fresno 
en mano. S u s p imnat izadores le d i r i -
j o ferviente s ú p l i c a p a r a q n e cunie-
hi-í. p] inecro. p a r a qnc m a n d e l a bola 
por p ó c i m a d e la cerca , en u n a p a l a -
bra, p a r a nne sa lve e l c lub casero de 
versrmzosa derrota . F l j u g a d o r los oye. 
¡yn é s f n e r z o se ^ri??taliz:a en n n "bome-
Hmoio, E l j i t é g o se b a ganado. 
F l h^roe t r a t a cíe e s c a p a r de sns a d m i -
radores pero no lo losrra y en bombros 
es conducido á Ir c a s a - H n b . L a escena 
H r ñ ñ especie de m a n i f e s t a c i ó n h e c h a 
en l ioEor del í d o l o , de l h é r o e d e l de-
saf ío , 
F s piTes. 01 rmasto de estre l la n n a 
p ^ i e i ó n e n v i d i a b l e ? « E s t á d i c h o pues-
to rodeado de luz y de rosas como l a 
pgpter parto de la^ veces nos vemos 
oM;o:ados á a d m i t i r ? 
É s anrradablc leer lo nne se escribe 
H i t e el g r a n L a j o é . el m a r a v i l l o s o 
Wfi.^ner. el s ensac iona l C o b b . el i n -
p^nnarabio A^athevrson, el b r i l l a n t e 
Cól l in y d e m á s astros del D i a m a n t e ? 
" ¡ S i vo p u d i e r a c a m b i a r m i puesto 
con a lguno de ello.'S o u é sat is fecho no 
^ s t a m ! " sue len e x c l a m a r todos los 
•r"J • •i-ictas beisboleros de los E s t a d o s 
Unidos. 
Pgirgnte los doce meses de l a ñ o los 
aficionados al deporte ven constante-
mente publ icados en las co lumnas de 
los p e r i ó d i c o s deport ivos , los nombres 
de estas estre l las . U n día leen que L a -
joie ha comprado una m a g n í f i c a ha-
c i enda . A l d í a s iguiente se en teran de 
que á C h r i s t y M a t h e w s o n le v a n á d a r 
u n sueldo fabuloso p a r a que se e x h i b a 
en el escenario de un teatro de Y a u d e -
vi l le d u r a n t e el i n v i e r n o , s in que t e ñ -
era ene h a c e r o tra cosa m á s que p e r m i -
t i r al p ú b l i c o patrano que contemple y 
a d m i r e su e s p l é n d i d a y h e r c ú l e a eons-
t i i u c i n n f í s i c a . U n a s e m a n a d e s p u é s sa-
ben que á Cobb le d a r á n dos mi l pesos 
urás de sueldo eomo c o m p e n s a c i ó n á l a 
labor rea l i zada en l a a n t e r i o r tempo-
r a d a . P o c o d e s p u é s se e n t e r a n de que 
H a n s W a r n e r se re t ira- , que h a i n v e r -
tido sus ahorros d e l base h a l l en é s t e ó 
a^quel negocio y que v ive independ ien -
te y rico. 
N o es es tra im por lo tanto, que aque-
llos que c o n t r i b u y e n á pasrar esoc; sue l -
dos c r e c í los á las es tre l las del D i a -
m a n t e e n v i d i e n sus puestos. X o es es-
t r a ñ o , pues , que el ambic ioso apas iona-
do r r s p i r e por s e r u n La. io ie , u n Cobb, 
u n M a l h e w s o n . u n W á g n e r , ó u n o de 
estos astros refulo'entv's en c u a l q u i e r a 
de las grandes Llecas. X o es e x t r a ñ o 
que esas m a d r e s amorosas que desea-
ban p a r a s m h i jos la s i l la pres idenc ia l 
de l e s E s t a d o s U n i d o s , se contenten 
con oue estos l l e T u e n á s er los mejores 
j u g a d o r e s do base b a l l de n u e s t r a 
g r a n t i e r r a . P o s i t i v a m e n t e ha.v mu^bos 
pa dres que se d a r í a n por m u v sa tis fe-
chos s i á k v i h i io s les e s t u v i e r a reser-
vado t a n b r i l l a n t e p o s i c i ó n . 
Morti f iea ñ o c o el .«•«ntarse en l a 
grada y v e r á los j u g a d o r e s t r a b a j a r 
u n p a r de horas y g a n a r m á s d i n e r o 
e n ese t iempo r n e mn.chns hombres 
g a n a n í n el t r a b a j o de u n a s e m a n a 
completa , ó en la r u d a labor de u n 
mes de fRitkras y s u f r i m i e n t o s . " D o s 
6 t res íiQrSS d'e e n t r e t e n i m i e n t o " se-
orfjn la^ c^^fican 1̂ , m a v o r í a de los afi-
eionfides. Y c u a n d o p iensan en los cu i -
dados y atenciones; qup se t ienen con 
los j u g a d o r e s ; como se a l o j a n en los 
mejores hoteles y v i a j a n en lujosos 
trenes , l^s parece oue pl oficio es m á s 
p<Tradab",rt v m á s f á c i l que el de p a s a r 
bi l letes falsos. 
M u v ñ o c o s af ic ionados , al d i s c u t i r el 
" r e c o r d " de u n a estre l la , p i ensan en 
el ap'rendizaie y en l a h o j a de s e r v i -
cios de1, astro c u a n d o era u n j u g a d o r 
s in imporf.qpeia. ^ru^hos de los at le-
tas que ahora se a d m i r a n como los m á s 
soberbie;; exponentes de nuestro d'e-
porfe nac iona l h a n a l canzado l a f a m a 
y gloria nue ' l ^ f r ' j t a n d e s p u é s de los 
mayores sÁíifrifi'cios v fatiaras. A m e n u -
do el camino del 'x i to ha sido m á s e<^ 
pinoso p a r a lo? juTaTlores de base ba l l 
mrúp p a r a los h o m b r e s de neerocios en 
lucha ñ o r el " a l m i i T h t v d o l l a r . " 
Y a y í e s c ñ n s inorando en Ir-tes arenosos, 
var ios a ñ o s con " t e a m s " independ ien -
! 
tes, dos a ñ o s en L i g a s menores donde 
los h o t e í e s no p r o d u c e n el mal de la 
gota, es la r u t i n a u s u a l de los j u g a -
dores antes de. e n t r a r en el " b i g 
s h o w " ( e s p e c t á c u l o g r a n d e ) como se 
l l a m a á las g r a n d e s L i g a s . 
A u n m á s desa lentador es el hecho 
de que u n contrato con u n a L i g a g r a n -
de, no s i empre a s e g u r a el puesto en el 
c l u b cjue lo c o n t r a t a . E l rec lu ta , s i n 
que se tenga en c u e n t a el grado de fa-
j m a que h a y a podido a l c a n z a r como 
\ j u g a d o r de L i g a menor, se le c o n s i d e r a 
i como u n a c r i a t u r a e u a k i u i e r a cuando 
entra en las filas de una Liíra srrande. 
i T i e n e qpp m o s t r a r s u h a b i l i d a d c o n 
hechos pa lpables v m u c h a s veces re-
; su l ta que las condiciones en que r i n d e 
; su p e r í o d o de prueba no son favorables 
[ a l é x i t o . E n muchos casos d e s c u b r í nne 
I su labor y esfuerzos para o c u p a r el l u -
\ frar de u n veterano ha resu l tado i n ú -
t i L A veces ocurre t a m b i é n que muchos 
de estos rec lutas " r e v i e n t a n " c u a n d o 
, se les somete á prueba en las grandes 
L i g a s v no puede d e m o s t r a r aque l la 
acomet iv idad que les v a ü ó el cal i f icati-
vo de " t e r r i b l e s " en las Licras menores 
de donde fueron graduados , 
i D e 350 á 400 justadores ambiciosos 
¡ se r e c l u t a n todos los a ñ o s de las Li<ras 
i menores . L e s g l a n d e s " m a n a f f s ^ s " y 
prop ie tar ios de d i chos " c l u b s " desean 
s i e m p r e e s t i t r n l a r á los jugadores nue 
! h a n logrado hacerse q u e r e r del p ú b l i -
i co. pues prefieren e n c o n t r a r m a t e r i a l 
adecuado entre la g^nte nueva p a r a 
f o r m a r sus es tre l las . E l hecho de n u e 
• cada uno de los dieciseis c lubs de la L i ^ a 
, g r a n d e ret iene cada a ñ o unos c i n c u e n -
ta j ó v e n e s y de oue con f r e c u e n t a de 
tan crec ido c o n t i n í r e n t e no rpi'-'ba n i n -
! g imo como " r e s r u l a r p í a v e r " d e ! 
¡ " t e a m , " p r u e b a pos i t ivamente que en 
i el base ba l l es s u m a m e n t e d i f í c i l l l e g a r 
i á ser u n a es tre l la . E n v6z de ver s i l 
n o m b r e escrito en los p e r i ó d i c o s y de 
r e u b i r u n contra to con u n sraeldo es-
! pl én d.xlo. a menudo , rec ibe e l r e c l u t a 
n n b o l e t í n de retorno p a r a u n " c l u b " 
de la Lisra menor , a c o m p a ñ a d o de u n 
bil lete de do* pesos p a r a p a g a r dos 
eOmidas que debe h a c e r en el t r e n en 
l a r u t a á su nuevo destino. P u e d e ser 
j que u n i n d i v i d u o h a v a estado juq-ando 
, var ios a ñ o s en un c l u b chioo antes de 
' haber l l amado l a a t e n c i ó n de los agen-
tes exploradores de l a L i s r a m a y o r . Y 
al desper tar se encuentre el j o v e n con 
u n a L i g a o r e ps a n n de menor catesro-
, ría que aque l la de la c u a l f u é sacado 
p a r a p a s a r unos d í a s como ar t i s ta del 
" B i g - S h a v . " Y ve eon s o r p r e s a q ú s 
sus esfuerzos han s ido i n ú t i l e s y que 
I t iene que a n d a r de nuevo el camino 
que le c o n d u z c a a l re ino d e l base b a l l . 
L a , t a r e a no es f á c i l , porque u n j u g a -
i dor probado en u n a L i g a g r a n d e y que 
; h a s ido rechazado de s u seno, no es 
| n u n c a t a n a t r a c t i v o á las " f i e r a s " del 
! deporte, como i-m mozo que no t en^a 
i idea a l g u n a de l a b r i l l a n t e z que r e p r c -
i senta el a l u m b r a d o de B r o a d w a y . 
I A u n cuando n n jusrador l lega á u n 
• punto en donde se le considere por 
i c r o n i s t a s y aficionados como á u ñ o de 
¡ V s mejores p l a y e r s de l m u n d o , no to-
. das son rosas en su c a r r e r a . M u y r a r a 
¡ vez los entus ias tas fijan s u a t e n c i ó n 
j e n los j u g a d o r e s medianos . S i l l e v a á 
cabo u n a j u g a d a e x t r a o r d i n a r i a , el p ú -
blico se vuelve loco de entus iasmo por-
que es algo inesperado . S i f r a c a s a ó 
comete nm e r r o r , la c e n s u r a es i n s i g n i -
ficante, porque carece de r e p u t a c i ó n 
p a r a r e a l i z a r actos sensacionales . 
C o n los j u g a d o r e s de c a r t e l l a casa 
v a r í a , y esta es u n a de l a s c a u s a s por-
que no es t a n a g r a d a b l e el ser u n a es-
t r e l l a de p r i m e r a m a g n i t u d . C u a n d o 
L a j o i c coe:e el bate h a v muchos f r e n é -
ticos en C l e v e l a n d que se d i s g u s t a n s i 
no rompe u n a de las tablas de l a c e r c a 
con la pelota. C u a n d o H a n s W a g n e r 
pisa la goma con las bases l lenas , g r a n 
n ú m e r o de entus ias tas del P i t t s b u r g 
j u r a n que p.stá perd iendo la A'ista á me-
nos que l i m p i e las a l m o h a d i l l a s con u n 
doble, pn tr ip le , ó r m " h o m e - r u n . " S i 
T y r u s Cobb s a l i ó " p o n c h a d o " en u n 
momento do a p u r o , h a y m u c h o s de t r ó -
vanos que le l l e n a n de i m p r o p e r i o s y 
d icen que y a no A^ale tanto, a u n q u e t a l 
vez el d ía a n t e r i o r h a v a ganado el jue -
ffb estando las bases l lenas y n e c e s i t á n -
dose cuatro c a r r e r a s para a l c a n z a r la 
v i c t o r i a . S i en u n momento dado u n 
bateador le pega iá una c p r v a de 
C h r i s t M a t h e w s o n . in f in idad de p a r t i -
dar io s de los " G i b a n t e s " d e c l a r a n 
que " M a t t y " v a perd iendo s u brazo y 
se o l v i d a n de que hace u n a ñ o . es tan-
do el d e s a f í o en i d é n t i c a s condic iones 
" p o n c h ó " a l mismo bateador . 
l i a s h a z a ñ a s y errores de los j u g a d o -
res mediocres se o l v i d a n e n s egu ida , 
pero los hechos de las estre l las nerd)-i-
r a n . L o s e n t u s i a s t a s de l F i l a d e l f i a sos-
t e n d r á n s i e m p r e que el resul tado de l a 
serie ce lebrada en 1005 entre " G i b a n -
t e s " y " Attlet i^os " h ubi era s:do otro 
s i el p i caro " P i r b ^ " W a d d e l l no se 
h u b i e r a l a s t i m a d o r l hombro y h u b i e r a 
podido o c u p a r el " b o x " en u n o de los 
juegos. 
A u n q u e á ^ferk le . del X u e v a Y o r k , 
se le cons idera como á u n a de las me-
jores p r i m e r a ? bases de l base ba l l . j a -
m á s se le p e r d o n a r á el desgrac iado 
e r r o r que c o s t ó ,á su " c l u b " el c a m -
peonato de 1^08. Otros j u g a d o r e s a n -
tes qne M é l l e l e cometieron la m i s m a 
falta, v mucho-' otros la b e n repet ido 
d e s p u é s , pero M e r k l e ha sido el r in ico 
qme ha p a s a d o s u culpa'. S u olvido de 
tocar el saco de s e c u n d a f u é cal i f icado 
como fa l ta dp per i c ia y ñ o como u n ac-
to de a to londramiento efecto de su i n -
mensa a l e a r í a al pensar qne h a b í a ga-
nado el jueo-o y n n a prueba del oio 
a v i s o r de J o h n v E v e r s . E s probable 
nue s i solo el campeonato h u b i e r a de-
pendido de a q u e l l a falta y no el dere -
cho de j u ^ a r en la serie m u n d i a l , l a 
falta h u b i e r a pasado i n a d v e r t i d a . M e 
Gra^.v s i e m p r e h a tenido g r a n fe v?n 
^ í e r k l c y con s u grandioso juego el 
notable " p l a y e r " ha borrado , en par te , 
su error . X o obstante, cada vez que eje-
c u t a a l g u n a j u g a d a en la crral se pone 
£#1 tela de d u d a sp cana-cided c e r e h r a l . 
tpdo el g r a n p ú b l i c o de l a L i g a Nac io -
n a l r e c u e r d a que f u é anuol j u g a d o r 
que no t o c ó l a s e g u n d a ,en 1008. 
F n el mismo a ñ o el c lub C l e v e l a n d 
p e r d i ó el campeonato por medio juego . 
F n ^ l a p r i m e r a vez epie d u r a n t e infi-
n i d a d de anos se a c e r c a r o n m.-if los 
" X a n s " ( d o r m i l o n e s ) á l a meta y los 
f r e n é t i e o « d e C l e v e l a n d a u n h a b l a n de 
e l la . T o d a v í a se p r a c t i c a n " a u t o p -
s i a s " de aque l d e s a f í o p a r a ver á qu ien 
se le echa l a c w l p a d e l a p é r d i d a . 
E s probable que no haya, otro j u g a -
d o r de los que h a n usado el u n i f o r m e 
del C l e v e l a n d que h a y a ganado ni l a 
m i t a d de d e s a f í o s que " X a p s " L a j o i e 
á f u e r z a de " e s t a c a l i m p i a " y s i n e m -
bargo h a y qu ien lo c u l p a de l a p é r d i d a 
de aque l campeonato , porque en c i e r t a 
o c a s i ó n d e j ó de pegar l e a. l a p e l o t a . 
F u é en u n juesjo que el C l e v e l a n d cele-
braba con el C h i c a g o á fines de tempo-
r a d a . L a j o i e f u é a l bate con dos hom-
bres en bases. U n " h i t " hub iera em-
patado el d e s a f í o y h a s t a t a l vez d a d o 
l a v i c t o r i a a l C l e v e l a n d . L o s e n t u s i a s t a s 
lo e speraban y t e n í a n el c o n v e n c i m i e n -
to de a s í s u c e d e r í a . É d . W a l s h y B i l l y 
S u l l i v a n c o m p o n í a n l a b a t e r í a del 
C h i c a g o aqnel d í a . L o s aficionados al 
deporte conocen bien lo " e s t r a t é g i c o " 
que es el c a t c h e r B i l l y S u l l i v a n y lo 
d i f í c i l que es p e g a r á las bolas que l a n -
za E d . W a l s h nu ien prec i samente en 
el juego 4 que hacemos r e f e r e n c i a es-
taba haciendo horrores eon su famosa 
bola e n s a l i v a d a . 
C o n L a j o i e a l bate y sabiendo que 
u n " h i t " s igni f icaba l a p e r d i d a del 
C h i c a g o , W a l s h puso todo s u " c e r e -
b r o " en el d e s e m p e ñ o de. s u cometido. 
L a r r v l o g r ó conec tar dos c u r v a s con 
el roble y a m b a s s a l i e r o n d i s p a r a d a s 
como balas de r i f l e s , pero d e s g r a c i a d a -
mente pegaron en l a l í n e a de " f o u l . " 
(Vm dos " s t r i k e s " y s i n bolas en el 
conteo, lo l ó g i c o e r a p e n s a r que W a l s h 
l a n z a r í a u n a bola mala ó que s i em-
p leaba su " b o l a e n s a l i v a d a " é s t a i r í a 
completamente, f u e r a de] b lanco . 
B i l l y S u l l i v a n p e n s ó u ñ é e r a opor-
tuno c o r r e r u n riesgo y á d i cho efecto 
le hizo seña, á W a l s h p a r a que " m e t i e -
ra el b r a z o " y l a n z a r a u n a bola r e c t a 
con todas sus fuerzas , al mismo t i e m p o 
que s o s t e n í a a n i m a d a c o n v e r s a c i ó n con 
el p i t eher p a r a d i s t r a e r a i 'bateador. 
L a r r v d e j ó p a s a r l a bola , el " u m p i -
r e " gr i to " s t r i k e " y C l e v e l a n d p e r d i ó 
l a o p o r t u n i d a d de e m p a t a r el d e s a f í o . 
C u a n d o a l finalizar la t e m p o r a d a se 
d e - c u b r i ó que C l e v e l a n d h a b í a p e r d i d o 
el campeonato p o r la m i t a d de u n j u e -
go, se h i c i e r o n toda cla-Re de c o m e n t a -
rios , pensando en lo que 'hubiera p a -
sado si L a j o i e h u b i e r a dado u n " h o -
m e - n m . ' * 
E n el mi smo campeonato de 1908, 
c u a n d o el e r r o r de M e r k l e hizo nece-
sarios erje se j u g a r a u n juego ex traor-
d inar io entre los " G i b a n t e s " y los 
• ' ( ' u b s " para d e c i d i r el campeonato 
de la L i g a X a c i o n a l . como era l ó g i c o 
todo el peso de l combate r e c a y ó sobro 
las estrel las . L o s f r e n é t i c o s del X c w 
Y o r k a h m a b a n l a s e g u r i d a d de que el 
g r a n C h r i s t y Mathew.son, " p i c h a r í a " 
u n j u e g o que d i e r a á los " G i g a n t e s " 
la v i c t o r i a , el campeonato y el derecho 
de j u g a r en la serie m u n d i a l . L o s e n -
tus ias tas del C h i c a g o , á su vez. d a b a n 
por seguro que M o r loe a i l l e v a r í a á c a -
s a el tocino p a r a los " c a c h o r r o s " y 
como p r u e b a de s u a s e r c i ó n s e ñ a l a b a n 
el rosar io de v i c t o r i a s que h a b í a obte-
n ido sobre los " g i g a n t e s " teniendo de 
c o n t r a r i o á M a t h e w s o n . E r a s i m p l e -
mente u n caso en que t e n í a que caer 
uno Je los í d o l o s . Mathew.son con todos 
sus i n n u m e r a b l e s r e m r s o s , f u é 1 a v i c -
t i m a . 
A pesar de s u derro ta , M a t h e w s o n 
" p i c h ó " u n juego maestro . S i sua 
c o m p a ñ e r o s se h u b i e r a n portado i g u a l , 
los " C u b s " j a m á s h u b i e r a n logrado l a 
v i c t o r i a . L o s p a r t i d a r i a s entus ias tas 
no se o c u p a r o n , s i n embargo, de los 
otros j u g a d o r e s . S ó l o p e n s a r o n en que 
M a t h e w s o n les h a b í a fa l lado . 
E n 1904 l a cont i enda p o r el " c h a m -
p i o n s h i p s " de l a L i g a A m e r i c a n a f u é 
t a n r e ñ i d a , que el r e su l tado no se de-
c i d i ó hasta é l ú l t i m o d í a de l a tempo-
r a d a . B o s t o n y N e w Y o r k e r a n los 
c lubs contendientes y l a g r a n c i u d a d 
el teatro de la b a t a l l a . L a e x t r a o r d i -
n a r i a l a b o r de l p i t eher J a c k C h e s b r o 
d u r a n t e l a " s e a s o n " sostuvo a l " X e w 
Y o r k en p r i m e r a fila y l a eficacia de 
B i l l D i n e e n h izo qne el Bos ton o c u p a -
r a el mismo l u g a r . E r a , pues, l ó g i c o 
que estos " p i t c h e r s " f u e r a n los esco-
gidos p a r a l i b r a r l a ú l t i m a b a t a l l a de 
cuyo resu l tado d e p e n d í a el c a m p e o n a -
to de la L i g a A m e r i c a n a . 
P m é u n a b a t a l l a de " p i t c h e r s " has -
ta la ú l t i m a par te de l d e s a f í o e n que 
C h e s b r o l a n z ó u n " s p i t - b a l l " que re-
s u l t ó en u n a l a n z a d a " s a l v a j e , " v a -
r i a n d o el juego en a q u e l momento. F u é 
u n a p i l d o r a a m a r g a p a r a los s i m p a t i z a -
dores del N e w Y o r k y á l a vez exces i -
vamente d u l c e p a r a los a d m i r a d o r e s 
de l Bos ton . Chesbro . el í d o l o de 
G o t h a m h a b h f racasado . D i n e e n , e l 
favor i to de Boston t r i u n f ó . Todo B o s -
ton c a n t a b a a l a b a n z a s á D i n e e n . T o d o 
X e w Y o r k comentaba d u r a m e n t e e l 
" w i ld -p i t cb do C h e s b r o . 
A.sí en dos ucasiones los n e o y o r q u i -
nos h a n tenido el campeonato en tre l a s 
manos p a r a percieHo el ú l t i m o d ía dé 
l a t e m p o r a d a . Y al j u z g a r á C h e s b r o 
y á M a t h e w s o n en esas dos juegos me-
morables , m u v pocos h a n pensado en 
las i n n u m e r a b l e s v i c tor ia s a l c a n z a d a s 
por esos dos g r a n d e s lanzadores , m u -
chas de ellas sranad'as por los mismos 
lances que o r i g i n a r o n l a d e r r o t a en e l 
ú l t i m o momento. 
•Si u n o quiere estar eonstantemente 
bajo u n a t e r r i b l e t e n s i ó n n e r v i o s a d u -
r a n t e seis meses ; si se e s p e r a que se de 
un " h i t " cada vez que se v a a l b a t e ; 
si no es posible cometer u n e r r o r p o r 
d i f í c i l que s ea el l ance que se acepte 
— e n t o n c e s — c o n v e r t i r s e en es tre l la . D e 
lo c o n t r a r i o es m e j o r s e r s i m p l e m n t e 
soldado raso e n l a s filas de S. 31. B a s c -
B a l l . 
E x i s t e t a m b i é n otro aspecto in tere -
sante en la v i d a de estas estrel las , que 
se sppone no cometen n u n c a u n e r r o r . 
P o r supuesto que todas el las d e v e n g a n 
sueldos fabulosos, y nada m á s jus to , 
porque el s imple a n u n c i o de que t o m a n 
parte en ,el d e s a f í o engorda las t a q u i -
l las . C a d a vez nue W a l t e r J o h n s o n " p i -
c h e a " por el W a s h i n g t o n es d í a g r a n d e 
para, l a empresa, porque no h a y 
" f a n " que no a c u d a al t erreno n a r a 
ver t r a b a j a r al " f e n ó m e n o de T d a í i o . " 
L o mismo sucede con los d e m á s " p i t -
c h e r s . " L o s entus ias tas pref ieren s iem-
pre v e r j u g a r ¡á a lgunos de estos as-
tros que á los " p l a y e r s " nuevos s i n 
car te l . 
E n u n juego del a ñ o pasado L a j o i e 
no tuvo n i ' s i q u i e r a un lance en el c a m -
po. C u a t r o veces f u é al bate y las o tras 
dos r e s u l t ó " o u t " en " f l i e s . " F u é u n 
d í a pobre p a r a L a r r y y los que as i s i i e -
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s v C o m p . . S A S T R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a d e p r e c i o s p e s e h a c e n 
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DR. JOSE T . AOIf l IRBE 
B I é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general do la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas «le 2 á 4 
N E P T U N O 134 ( A N T I G U O ) 
9567 26-11 Ag. 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 78-16 Jn . 
Avisa á sus clientes que ha reanudado 
sus trabajos profesionales; y que cont inúa 
practicando todas las operaciones de la bo-
ca pw los métodos m á s modernos. 
Construye dentaduras artificiales de to-
dos los sistemas. L a s dentaduras de Puen-
te, que tanta comodidad ofrecen, se cons-
truyen á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
N E P T U N O 134 
9566 . ' 26-11 Ag. 
CLÍXICO-QUIMICO 
A L B Á L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
i minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344, 
C 2306 Ag. 1 
I 
O m O N A L O N S O 6 E T A N G 0 U R T 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u I g m a e i o 3 0 , d e 1 á o 
a J l . 12. 
D r . F . C a r r e r a J ú s t l r 
y 
D r . B , R o d r í g u e z S i g l e r 
A B O G A D O S 
Pv^<io 8. Te lé fono A-6249 
J ^ 2 _ _ _ 25-9 Ag. 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
Las excelentes recomendaciones de una 
."'Jmerosa clientela en esta capital y su lar-
6* practica y conocimientos ejéntif icos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
qü ?íal:>ana' es suficiente garant ía para 
9Pp las señoras tengan presente que Na-
**lia- B. de Molina, especialista en récono-
sefiUen,;os y curaciones de enfermeda.des de 
tro ^as y partos' ofrece sus servicios den-
va Vt -ra dp la i-iudad, por precios con-
?nC0i?na,es- Industria 71. Te lé fono A-3421. 
^89 26-1 
S i T i í T l i i 
bet.f í^"' Alécüco dsi Dispensario de Tu-
iefa ^ , OS de la Dlreccl ím de Sanidad 
ttrJn? , DePartamento de Tuberculoso» d«i 
, núrn- I-—Se dedica á Medicina «í Benorai, eso "'I ' & i * * enfermedades del peche 
lri4^lairrierit<s.- insultas de 3 4 5 p. m. 
W o u i :iuéves y sábados .—Igua la antitu-
viérn Para pobres, lúnee, miércoles y 
nes á ias mismas horas.—Monte 118, 
2313 
1 e léfonos 6387 y A-1968. 
Ag. 
u ¡ r „ J o s é E , F e r r á n 
atedratico cié la Escuela de Medicina 
p MASAG-E V I B R A T O R I O 
W i L -í18" d€ ^ á 2. Neptimo número 48, 
»úen.0i fono 1450- Gr^tis só10 lune* y 
C U ^ Ag. 1 • 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y c iru-
í la en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2, 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
C '231.1 ' • Ag. 1 
D r . J u a n 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d i 12 a 3 
C 2290 • Ag. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
CCura el vicio alcoi íól ice) 
S U E R O A N T I T E T A N 1 C O . Suero antl-
mori ín ico (eiütl 14 iih>i ¡iiitirnanla. i Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrg ica 
Prado 105. 
C 2374 Ag. 1 
Espociaí is ta d'.! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O t9. 
C 2312 Ag. 1 
i i w i i o m i . i m m m 
A M A R C T ' R A N U M . 59. 
Teléfono A-3150. 
C 2296 26-1 
DR. ENHÍOUS FERNANDEZ SOTO 
Médico dtl Sanatcric Covadonga y dei 
Dlapwneario Tamaye. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 4 4. 
C 2310 A g . ' 1 
C L Í N I C A g u í r a l 
E^ci»»sJvaniuí:tD paza uií>«rsu)íoaefl ae lo» ajeí 
Dietas 'iéíUtí ua ««ouao «u adélamte. ííüi. 
n«iv<) 7?. -r. !!-»:• san itoUMl y San Joaé- To-
.f/ono A-2711. 
C 2294 AS- 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
EsUblecimiento dedicado al tratamiem 
to y curación de las enfermedades mentale» 
y ñerviosaB. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Te lé fono A-289. 
C 2346 Ag. 1 
H a trasladado su domicilio á Monte 9; 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2 .—Teléfono A-4934 
8877 26-2Ü J l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujzriü de la Facultad de Parla. 
Especial ista en enreimedades del e s tó 
mago 6 intes í inca s egún el procedimionta 
de los profisorej doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo gí i s -
trico. Consulta* c'e l a 3, Prado 76, bajea 
_ _ C 2300 Ag. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2307 • Ag. 1 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y e s t e n i i í í a d . — H a b a n a número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 6. 
C 2371 Ag. 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y trsaciones dé fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Taris y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 ' Ag- 1 
V í a s u r i n i r i a s , s í í í l i s , v e o é r e f > , h j -
p u s . h e r p e s , t r a t a m i e u r - o s e s p e c i a l e s . 
D e á 2 . K i i t ' e n n e í b u l e s d e S e í l j -
r a s . T>o. -í á 4 . A j í a i a r L ' J S . 
C 2196 26-22 J l . 
D H F E A M S O Í J . DE TSL4S]0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l í t icas . Con-
sultas de 12 á 2. D ías festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Te lé fono A-40Í2. 
C 2285 Ag- 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico da Ninoa 
Consultas de 12 á CíiacOn 31. <aa<julna 
Aguacate .—Telé fono 91»-
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vía» Ur ina-
rias .—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 10o% pró-
ximo 4 Reina, de 12 á ? • Te léfono A-4912. 
C 2298 A?j í _ . 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O S 
De 1 ¡1 3, Cuba 9, PW Chacón. 
C . 2317 As- 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-OC 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de or-> „ , 4-24 
Empastes . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U K T V T E S d e s d e . . . . . . $ 4 - 3 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2420 27-A 5 
D r . A l v a r e z R y e i l a n 
M e d i c i n u "eaerat . O o a s n i r a s de i ' J á -3 
C 2280 Ag. 
D R . A D O L F O R E Y E B 
rnfermedadas del E s t ó m a g o 
ó Intest'noe. exclua-ivamenta. 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
anál i s i s de )a orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 I. 3 de la farde. L a m p a -
ri'la 74, akos. Teléfono 374. Automát -1 
co A - I . 
C S295 Ag. 1 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médiCds y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á Z. 
Aguiar lOS'/a. Te ié fono A-30S5. 
C 2309 Ag. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médícía del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lünea, Miércoles v Viémea. 
de I á 3. Salud 55. Te l é fono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
O C U L í S T A 
Consultas; P a r a pobros í l a- mes. d« 11 
á 2. Particulares de 3 í» 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A - 2 7 n . 
C 2293 Ag. 1 
B E . H E R N A N D O S E 8 1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A h M T Á MRÍZ Y OIDjS 
Neptuno 103, de 12 á, 3 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lunes, miér-
coles y viernees á. las 7 de la m a ñ a n a . 
C 2291 • Ág. 1 
Medicina y Ciraiia. —Consulta:» de 13 i • 
Peores gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 á : 4 C o m p o s t e l a l O l . 
C 2305 Ag. 1 
D r . A . P é r e z 
Mfcciicina en general. Más esoecialmente. 
Enfermedades de la Piel . "VeD^reas y Sifl-
¿t icas . Consultes de 3 & 6. S á » Minruel 158, 
T e l é f o n o A-431? 
C 2284 Ag. 1 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 J e s ú s M a n a uúrnero 33-
C 2282 Ag. 1 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consu-tas: Lúnes , Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á, 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
G 2288 ' Ag. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h i g i é n i c a y pedagóg ica ; Mecano-
| terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
¡ rección para Niños , Señor i tas . S e ñ o r a s y 
i Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4.' P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-126o. 
Cl ín ica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
P I E L , S I F J L E S , S A N G R E ! 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por Bistemao 
m o d e r n í s i m o s 
O O Í I B U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G E A T I S 
J E S U S M A X ? T A N D I I S ' S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 2286 Ag. 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S Í O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en genera!, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
s e ñ o r a s y 'señoritas. • E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L 3 . 
SlOfi 78-7 J L 
DR. GUSTAVO G. D I Í F U í S S Í S ^ 
Director de la Casa de Salud da Ifi 
Asoc iac ión Canaria. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono A - ^ S S , 
C 2289 Ag. 1 ^ 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50, T E L E F O N O S153 
D E 3 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 F . ¡VS, 
C 2301 Ag. 1 
(Medicina v cirujía general.) 
o e . m m í i M m m m u 
, ( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1. entresuelos. Consulta* 
d« S é. 6. 
C 2315 Ag. 1 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
• é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades da Muje-
res. Partos y Cirujía en geteral. Consul-
tan de 1 & 3. Empedrado 60, Teléfono 291 
C 2303 A » i 
L G a n c i o B e l l o y A r a u p 
A B O G A D O . H A B A N A 7Z 
T E L E F O N O 702 
C 2302 \ g j 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospitaa 
Núm. 1.—Consultas: de 1 4 3 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
C 2296 ' Ag. 1__ 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consulta» en Prado 105 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 2299 t A » , 1 
( IRÜJANU-DENTLSTA. 
í 
Polvos dentrí í icos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á5. 
9130 26-1 A. 
. R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3," Telé fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
_ C 2287 ; Agi 1 
m m m a i u m f w 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos 
P R A D O 34Í/2 
C 34'í 156-15 F . 
10 
rrnjjajutgjra 
D I A B I O D E L A M A R I N A •BdKri 'fc) do l a m a ñ a n a . — A g o s t o V¿ úe m i . 
m a r a v i l l o s a 
o c a s i ó n de a d m i r a r l a i i au i l i ' f l a i d 'Cíe es-
te " p l a y e r " f a v o r i t o . A l d i r i g i r m e a l 
c u a r t o v e s t n a i i o s o r p r e n d í estas p a l a -
tóas c r u z a d a s e n t r e dos f r e n é t i e o s : 
l i 'Qne v i d a t a n suave l a de estos . inga-
á ñ t e s d e base -ba l l . L a a n o t a c i ó n de L a -
r i - \ ' s e r á h o y u n r o s a r i o de c e r o s , " d i -
i o i m o . " S í , c o n t e s t ó o t r o , p e r o l e 
d a r á n $60 p o r s u b r i l l a n t e s e o r e . ' ' 
C i e r t o que L a r r y g a n ó a q u e l d í a . s u j 
g ú ^ l d o con m u c h a s u a v i d a d , p e r o f u é ! 
'una e s e e p c i ó n . L o s g r a n d e s u p l a y e r a ' ' ¡ 
son s i e m p r e j u g a d o r e s q u e a c e p t a n ! 
b r a n d e s lances . L o s j u igado re s q u e : 
• i - 'cntan g r a n d e s lances e s t á n s i e m p r e | 
ictos á ser d a d o s de ba.ia e n l a s filas. ; 
P o r l o t a n t o , esas j u g a d o r e s , q u e ga-
«jan $60 en u n d í a . p o r "no h a c e r n a d a , | 
D'ueden r i u c d a r eesantes m a ñ a n a p o r - j 
ftiie a c e p t a r o n u n l a n c e y r e a l i z a r o n ! 
.,1,,.,) f u e r a de l o o r d i n a r i o . N o h a y ne- i 
¿ o c i o m á s i n s e g u r o que e l d e l base ¡ 
ba ' l l , Y t o d o j u g a d o r m e r e c e h a s t a e l ' , 
ú l t i m o c e n t a v o que p u e d a h a c e r que i 
le pa^ue su m a n a g e r . 
E l se r e s t r e l l a es u n a g r a n cosa. Y I 
m e j o r a u n e l r e c i b i r sue ldos c r e c i d í s i - | 
mos p o r unas c u a n t a s h o r a s d e t r a b a j o . 
P e r o , c r eedme , h a y o t r a s c a r r e r a s m á s 
suaves oue l a s e g u i d a p o r L a j o i e , 
b o b b , M a t h e w s o n , "Wagner , C o l l i n s y 
e l r e s to d e l o s b r i l l a n t e s a r t i s t a s que 
f o r m a n l a c o n s t e l a c i ó n d e as t ros e n l a s 
L i g a s m a y o r e s . 
Agosto 11. 
' Observaciones é, las ocho a. m . del me-
r id iano 75 de Greenwich : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P ina r del R ío , 
761.10; Habana, 761.75; Matanzas, 761.81; 
Isabela de Sag-ua, 761.70; C a m a g ü e y , 762.30; 
ManeanillO1, 781.02, y Sant iago de Cuba, 
76^.87. 
Tempera tu ra : P ina r del R ío , de l m o -
mento, 2G%, m á x i m a 30'4, m í n i m a 24'6; H a -
bana, de l momento , 27'0, m á r i m a 30*2, in í -
n i m a $5'2; Matanzas, de l momento , 26'4, 
ra&xlma 32'5, m í n i m a 31fB; Isal>ela de Sa-
g»iLa, del momento, 27'5, m d x i m a m í -
n i m a 22'0; C a m a g ü e y , de l momíento , 27'0, 
níñ-xinia 34'3, m í n i m a 24'2; Man^aniHo, del 
nioiTíento, 26'5, m á x i m a 34^8, 'máíi ima 21'4; 
Santiago de Ouba, del momento, 2 ^ , m á -
x i m a SO'l, m í n i m a 24*4. 
V i e n t o ; d i r e c c i ó n y fírerjza en me t ro s por 
Begundo: P ina r de l R ío , 5'.0; H a b í i n a , E, 
ñ o j o ; Matanzas, SE, flojo; I s á b ^ a de Sa-
gma, SE, 5.1; C a m a g ü e y , B , 2:0; M a n z a n i -
llo, B, 2.4; Santiago de Cuba, N9*E, flojo. 
L l u v i a ' en m i l í m e t r o s : P ina r de l R í o , 
11.0; Matanzas, l loviznas; Isabela de Sa-
gua, 18.0; Manzani l lo , 3:0; Sant iago de 
Cuba, 16.8. 
Estado del c ie lo : P i n a r del R ío , Isabela 
de Sagua y Santiago de Cuba, par te c u -
b ie r to ; Habana, C a m a g ü e y y Manzani l lo , 
cubier to ; Matanzas, despejado. 
A y e r l lovió en P inar del R ío , San Cr i s -
tóba l , Orozco, Cabanas, Mantua , A r r d y o s 
de Mantua , Dimas , San Juan y M a r t í n e z , 
L a Fe, San N i c o l á s , Palos, Nueva Paz, 
C á r d e n a s , ,L imonar , JoveWanos, Arabos, S. 
J o s é de los Ramoe, BanagüáBes , Colón, Pe-
rico, C a i b a r i é n , Santo Domingo, Sagua, 
G-uaracabulla, Placetas, Zuiue ta , Sa laman-
ca, Lajas, Vueltas , Jicotea, Quemados de 
G ü i n e s , Cor ra l i l lo , Rancho Veloz, Caraha-
tas, Sierra Morena, Isabela, Cruces, Cama-
rones, Yaguaramas, Rodas, Encruc i jada , 
Calabazar, Cifuentes, Santa Clara, S iban i -
cú, Francisco, Oontramiaestire, Ciego' de 
A v i l a , Ceballos, Chambas, • J a g ü e y a l , L u -
g a r e ñ o , Baracoa, Minas, Sagua de T á n a m o , 
Cobre, Caney, Cuabitas y Sant iago de 
Cuba. 
c i ñ o pueblo de C a m a j u a n í , cuyo conato do. 
choque pudo t r ae r fatales consecuencias 
pa ra los pasajeros que en ellos iban en 
viaje descendente del ú l t i m o de estos pue-
blos. E l hecho o c u r r i ó en l a s iguiente 
forma. 
E n el punto conocido por el "Mine ro" , 
inmedia to á l a Gran ja A g r í c o l a , d ió a l can -
ce e l p e q u e ñ o y elegante a u t o m ó v i l " M a r í a 
Elena", propiedad del r i co comerciante de 
C a m a j u a n í s e ñ o r Perfecto Rivas, a l " M a n -
hatan", de veinte pasajeros, perteneciente 
á l a empresa " L a T e n e r í a " , de esta c i u -
dad; los dos v e n í a n de C a m a j u a n í , el p r i -
mero ó sea el " M a r í a Elena", t r a í a como 
í in ico pasajero al general Car r i l lo . 
E l chauffeur del " M a r í a Elena", s e ñ o r 
Sosa, desde que d i v i s ó a l otro a u t o m ó v i l 
t ocó -la bocina p i d i é n d o l e dejase expedi to 
el camino, á lo que el chauffeur s e ñ o r 
W o l t e r pa r ec ió acceder por dos veces, de-
j ando que se acercase el " M a r í a Elena", y 
ya esto realizado nuevamente le cerraba 
el camino, c o m p l a c i é n d o s e en que v i n i e -
se recogiendo el polvo que l a o t r a m á q u i -
na levantaba, todo esto debido á la compe-
tenoia que sostienen ambas empresas, m u y 
en per ju ic io deQ pasaje, pues nada t e n d r í a 
de pa r t i cu la r que el d í a menos 'pensado 
lamentemos una c a t á s t r o f e en la ca r re te -
ra, bien porque algunos chauffeurs qu ie -
ren demost rar l a super ior idad de sus m á -
quinas procurando dejar a t r á s en l a ca-
r r e r a á sus conir inoantes , ó por la inex-
periencia de otros, y q u i z á s de algunos 
que d e b i é n d o l e s estar prohibido, se hacen 
cargo 'del t i m ó n del auto y de l a v ida de 
los pasajeros, en estado de embriaguez. 
E l " M a r í a Elena" a p r o v e c h ó un m o v i -
mien to brusco que el s e ñ o r W o l t e r h izo en 
él "Manhata-n", y p a s ó sin darse cuenta 
de l o que o c u r r i r í a como resul tado de 
aquel la man iob ra ejecutada para p r o h i b i r -
le de nuevo el paso. E l "Manha tan" c a y ó 
©n l a cuneta ( s e g ú n he o ído dec i r por 
culpa de su chauffeiM-) resul tando a l g u -
nos heridos leves, y el " M a r í a Elena" l l e g ó 
á Santa C la ra s in novedad, siendo recono-
cido por personal t é c n i c o t a n p ron to su 
c h a u í í e u r , s e ñ o r Sosa, se e n t e r ó de que se 
le 'acusaba de haber chocado, cer t i f icando 
no presentaiba su m á q u i n a s e ñ a l e s de t a l 
cosa. 
Taa» pronto el general C a r r i l l o t e r m i n ó 
en esta c iudad los asuntos que á e l la lo 
t ra je ron , o r d e n ó á su chaufffeur se prepa-
rase para regresar á C a m a j u a n í . Y a esto 
realizado, e « í p r e n d i ó viaje, saliendo de a q u í 
en loe pneeisos momentos que entraba el 
autofmJ&Vlri de l a t ene r l a que en l a cuneta 
h a b í a quedaiflo. E l s e ñ o r W o l t e r p a r ó su 
m á q u i n a t a n p ron to se a c e r c ó l a o t r a , y 
o r d e n ó á Sosa que descendiese de l a suj^a, 
segurami8fií*e con objeto de entablar re -
yer ta , á l o que se o^puso e l general Ca-
r r i l l o , adg-iiiteTKao viaje . 
De ni^eVo se encuentran á los dos d í a s 
en e l c a í é " E l Pacaje", y a W í ' i n s u l t ó W i l t e r 
á Sosa, i n t e f ^ i n i e l m o l a po l ío ía y c i t á n d o -
los á comparecer a l s iguiente d í a en e l 
Jazgado Correccionatl. E l juez, s e ñ o r U r -
bano T r i s t á , con la r e c t i t u d que le es ca-
r a c t e r í s t i c a , impuso c inco pesos de m u l t a 
á Wol t e r , absoilviendo á Sosa por n o apa-
recer cargos en con t ra suya. 
N o p a r ó a q u í l a cosa, cuando se estaba 
celebrando el j u i c i o ó momentos antes de 
é s t e , p icaron completamente las gomas del 
" M a r í a Elena", que se encontraba á l a 
pue r t a de l juzgado. I g n ó r a s e q u i é n sea el 
autor , pero es de supone r . . . 
D e esto no se d ió conocimiento. 
R I C A R D O L I N A R E S , 
Corresponsal via jero . 
T E N E D L A C A B E Z A ' 
D E S C U B I E R T A 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de San L á z a r o 324, a n -
t iguo, con 6 habitaciones, 2 salas, comedor 
y servicio san i t a r io completo. Su .precio: 
14 centenes. L a l l ave en los bajos. I n f o r -
mes, Neptuno 1, v id r i e r a de tabacos. 
9588 8-12 
EN 2 0 C E N T E N E S 
Se a lqu i l a el piso p r inc ipa l de l a casa 
M a l e c ó n n ú m . 12, segunda cuadra de P ra -
do; t iene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios, todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. M á s in formes : 
Reina n ú m . 131, T e l é f o n o A-1373. 
9583 8-12 
S A N T A G I B A R A 
D E L A ' C I Ü D A D 
Con el Sombrero puesto se propag-an 
G é r m e n e s de la Caspa 
H a y muchos hombres que t ienen casi couss 
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
t á n despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos h o m -
.bres llega á infestarse con los g é r m e n e s de la 
caspa, estos oarasitos se m u l t i p l i c a n r á p i d a -
mente por falta de aire en la cabeza, t r a y e n -
do la calvicie. Para estos casos la u t i l i dad del 
Herpioide Newbro es tá patente, puesto que 
mata los g é r m e n e s y es t imula el cabello m a l -
sano. E l Herpicide es una loc ión agradable 
para ol cabello, a l igual que una cura para la 
casipa. No contiene n i un á t o m o de substancia 
nociva. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
V é n d e s e en las principales farmacias. 
Dos t aa soños . 60 cts. y $1 en moneda 
americana, 
" L a R e u n i ó n , " Vda . de J o s é S a r r á ó H i -
jos. Manuel Joiwsson. Obispo 53 y 55. Agen-
tes especiales. 
S E A L Q U I L A N los bonitos y vent i lados 
Agosto 6. I bajos Lea l tad 38; t ienen sala, saleta, t res 
Hace breves d í a s o c u r r i ó una co l i s ión ó f ffos gandes , uno de criado, comedor, 
« . « • « 0 + ^ t i j . j ^ - • , , ' doble servicio. L a l l ave en el 57, altos I n -
conato de e l la entre dos a u t o m ó v i l e s en l a , for.m,es. 0b i spo n ú m . 12L 
carre tera que nne á esta c iudad con 6 l v e - | 9 5 9 i 8-12 
í n i m y a [ i i . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
C a s a originalmente establecida en 1844 
G i r a n Le t ras á la v i s t a sobre todos los 
Bancos N a c í o w a l e s de los Estados Unidos, 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F £ R € N C I A S P O R E L C A B L E 
C 2048 78-1 J l . 
Hacen pagos por el cable, g i r an le t ras á 
corta y torga v i s ta y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New Y o r k , Piladelfia, New Orleans, 
San I^rancisco, • Londres, P a r í s , M a d r i d , 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de í j s Estados Unidos, Mé j ioo 
y Europa, a s í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y cap i ta l y puertos de 
Méj ico . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s Po B . 
Ho l l ín and Co., de New York , reciben ó r -
denes para l a compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diar iamente . 
C 2047 78-1 J l , 
J . A . B A I i C E S T C O M P 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
¿odas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Ing la te r ra , Alemania , Franc ia , I t a -
l ia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A r a é -
r i ca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y Canarias, a s í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
M . 6 E L A T S Y G O f f i P . 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méj ico, San' Juan de Puer to Rico, 
Londres, P a r í s , Burdeos, L y o n , Bayona 
Hamburgo , Roma, N á p o l e s , Mi lán , Génova , 
Marsel la , Havre , Lel la , Nantes, Saint Quin< 
t l n , Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia , 
T u r í n , Masino, etc.; a s í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1 S. 
H i j o s o e 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telé fono núm, 70.—Cable: "Ramonargüe" 
D e p ó s r t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e rargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é in tere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y í r u t o s . Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industr ia les . Compra y ven ta de 
le t ras de cambio. Cobro de letras, cupo 
nes, t;tc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
pr incipales plazas y t a m b i é n sobre lo-s pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de C r é d i t o . 
1099 156-1 A b . 
E N 14 C E N T E N E S .so a lqu i l an los m o -
dernos alto's de la casa San L á z a r o n ú m . 
54, segunda cuadra de Prado; tienen aala, 
saleta, 5¡4 y d e m á s servicios, todo nuevo. 
I n f o r m a n : en Ja misma, el portero, y en 
Reina n ú m . 131, T e l é f o n o A-1373. 
9584 8-12 
E A L Q U I L A 
L a casa Someruelos n ú m e r o 21, cerca de 
los teatros y parque, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes bajos y uno hermoso 
a l to ; gran cocina, etc., en once centenes. 
L a l l ave enfrente, y el d u e ñ o , en Acos-
t a n ú m . 16. 9580 4-12 
k i h e r m o s a c a s a - c h a l e t J « s q u i n a á 
16, .coiTipnesta de b a j o , p r i n c i p a l y 
s e g u n d o p i s o ; & m o d e r i l t t c o n s t r u c -
c i ó n . O a n a 36 © e n t e n e s , é i n f o r m a n 
e n l a m i » m a . 
9 4 7 5 8-10-
V E D A D O . — S e alquila en 9 centenes una 
caea muy fresca, propia para el varano, con 
sala, comedor, 5|4 y toda clase de como-
didades Calle 15 entre F y G, Qu in t a de 
Lourdes. 9514 4-10 
S E A L Q U I L A N en 19 centenes, los c ó -
modos y muy frescos altos de la casa calle 
de San Migue l 76-78, esquine á Sen N i c o -
lá s con sada, recibidor, comedor a l fondo, 
7|4 'y toda clase de servicio^ sani tar ios . I n -
formes: Telf. A-1647. 9616 4-10 
S E A L Q U I L A la hermosa y ven t i l ada 
casa calle I n ú m . 17, entre 9 y 11, con siete 
habitaciones, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 2 inodo-
ros, b a ñ o , etc., y terreno propio para j ue -
gos de L a w Tennis. L a l l ave é informes 
en la misma. 10-10 
SE A L Q U I L A 
preciosa casa á 'la brisa, Gervasio 105, a l -
tos, compuesta de sala, saleta, 4 hab i tac io-
nes, b a ñ o , sanidad, pisos de mosaico; a l q u i -
le r : $42-40 oro. I n f o r m a r á n : Gervasio n ú -
mero 109 A. 9577 8-12 
M U R A L L A 46, moderno, al tos del ca fé 
L a V i c t o r i a , se a l q u i l a n 2 hermosas h a b i -
taciones á $10-60; una con vis ta á l a .ca-
l le en $12-72. E n t r a d a independiente. 
9572 4-12 
C 2049 78-1 J i . 
J . B A L C E L L S Y C * . 
( S . e n C o . ) 
A M A R G U I U N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i ran letras 
á cor ta y la rga vis ta , sobre New Y o r k , 
Londres, P a r í s , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
| Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incendios 
C 2050 156-1 Jl , 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes, los bajos 
de Pocito n ú m . 22, á una cuadra de Reina 
y B e l a s c o a í n ; sala, saleta, 4|4, pisos de 'mo-
saico, 2 ventanas. I n f o r m a n : A n i m a s y Z u -
lueta, c a f é Recreo. 9570 4-12 
O F I C S N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S — 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g ^ ' o s d e l e t r a 
en pequeñas^y grandes cantidades, sobre M a d r i d , capitales de provincias y todos loa 
pueblos de i^spana é Islas Canarias, aal como ¿ o b r e los Estados Unidos de A m é r l c o . 
Ing la te r ra , F ranc ia . I t a l i a y Alemaríle . 
C 2332 Juar % 
SE A L Q U I L A 
L a casa Lea l t ad 58, ant iguo. I n f o r m a n 
en San Migue l n ú m . 130 A. 
9569 4-12 
A G U A , A G U A , A G U A 
abundante hay en Mon te 3, donde se a l -
qu i l an habitaciones, con y s in muebles; 
punto muy c é n t r l c p , cerca de teatros y de l 
comercio. 9608 4-12 
S E A L Q U I L A N los amplios y v e n t i l a -
dos bajos de An imas 113, ant iguo. I n f o r -
mes en los al tos. 9605 4-12 
SE A L Q U I L A N 
los altos de l a casa cal le de Inqu i s idor n ú m . 
36. moderno, y 42 ant iguo, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, cocina y d e m á s s é r y i -
vios. En los bajos.de la mi sma i n f o r m a n . 
9694 ' 4-12 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones unidas, 
con 'balcón á l a calle, en C á r c e l n ú m . 3. 
9611 8-12 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos de L e a l -
tad n ú m . 57; t ienen sala, comedor, t res 
cuartos, uno de cr iado. L a l lave en los a l -
tos. Informes en Obispo n ú m . 121. 
9610 8-12 
AVISO QUE INTERESA 
Se a lqu i lan habitaciones altas y bajas, 
en una casa acabilda de const rui r , ú n i c a 
casa en l a H a b a n a hecha con comodidades 
h i g i é n i c a s pa ra obreros. Son 20 hab i tac io -
nes y tiene 12 b a ñ o s , 12 inodoros, 12 coci -
nas y patios. M i s i ó n 63. I n f o r m a n : Merca -
deres 41, Manue l R o d r í g u e z . 
9525 S - l l 
A L Q U I L A 
U n a casa q u i n t a frente á l a U n i v e r s i -
dad. Extenso j a r d í n y arboleda, c ó m o d a 
v iv ienda de dos pisos, biblioteca, sala, co-
medor, once cuartos, cua t ro b a ñ o s , te r raza 
cubier ta y descubierta en ambos pisos; 
instalaciones de gas y electr ic idad, agua 
abundante, casa pa ra criados, cochera, ga-
rage, y otras comodidades. Puede verse á 
todas horas é i n fo rman en la misma. Jo-
veTlar .27 esquina á L y en Gal iano 91, H a -
bana. 
C 2441 10-11 
S E A L Q U I L A el p r i m e r piso a l to de H a -
bana n ú m . 75, entre Obispo y O b r a p í a ; la 
entrada por l a C a m i s e r í a . E n la m i s m a 
in fo rman . 9563 4-11 
V E D A D O , — S e a lqu i lan los e s p l é n d i d o s 
bajos de la casa calle 9 n ú m . 88, en t re Pa-
seo y Dos, con sala, saleta, 8|4, comedor, 2 
patios, caballeriza, cochera, b a ñ o s , etc. Se 
a lqu i l a t a m b i é n la casa inmediata , n ú m . 86 
A, con toda clase de comodidades. Las l l a -
ves en l a f a rmac ia calle 7a. n ú m . 93 A . Su 
d u e ñ o : 5a. n ú m . 73. 9534 8-11 
E N E L V E D A D O . — S E A L Q U I L A O S E 
vende un hotel , con buena m a r c h a n t e r í a , 
m u y bien situado, por no poderlo atender 
su d u e ñ o ; se cede en buenas condiciones. 
Para informes: calle 11 esquina á C. n ú -
mero 17. 9530 15-11 A g . 
P A R A L A T E M p o r a d a de b a ñ o s , se al 
au l lan bonitas y frescas habitaciones, con 
asistencia y s in ella, con v i s t a al m a r y á 
una cuadra de los car r i tos ; comida á la 
francesa y á l a cr io l la . B a ñ o s n ú m . 15 
Vedado. 9529 15-11 A g . 
E N S A N I G N A C I O n ú m . 74, an t iguo , 
frente á Correos y p r ó x i m o á los muelles 
se a lqu i l an amplias , frescas y baratas ha-
bitaciones. 9526 8-11 
E L E G A N T E S y f réseos altos y bajos, 
jun tos ó separados, sé a lqu i l an : San L á -
zaro 93 entre A g u i l a y Blanco. 
9554 4-11 
S E D E S E A P E R M U T A R una m a g n í -
fica casa moderna, de tres pisos, por dos, 
tres ó m á s casas de una sola p lanta . San 
L á z a r o 93, altos. 9553 4-11 
S A N M I G U E L 196, se a lqu i l an los altos 
de esta hermosa casa, compuestos de sala, 
saleta, comedor y 4 habitaciones. Precio 
10 centenes. In formes : M u r a l l a y Bernaza, 
A l m a c é n de Tejidos. 9551 8-11 
E N R E I N A 14, se a lqu i l an hermosas ha -
bitaciones, con ó sin muebles, con v i s t a á 
la cal le; las hay de diez pesos en adelante; 
en las mismas condiciones en Re ina 49; en 
la m i s m a se necesita un criado que entien 
da de l impieza. E n t r a d a á todas horas. 
9549 26-11 A g . 
S E A L Q U I L A , en J e s ú s M a r í a 71, a n t i -
guo, un departamento bajo con entrada y 
v is ta á la. calle, independiente: sala, dor -
m i t o r i o y cocina ; tiene gas y agua ; suma 
mente fresco. 9540 4-11 
V E D A D O . — S e a lqu i lan los hermosos ba 
jos de l a qasa nueva A y B , en la cal le B a -
ñ o s entre 19 y 21, con pisos de mosaico y 
todos los servicios sani tar ios ; precio: $18 
americanos; l a l l ave en l a bodega de l a es-
quina. I n f o r m a n : Aguacate 19, altos. 
9645 4-11 
A G U I L A 152 y 154, esquina á Corrra les 
Se a lqu i l a el depar tamento del fondo, se-
gundo piso; agua abundante; á una cua 
dra de los e l é c t r i c o s del Cerro y Jesú .? del 
Monte. L a l l a v e é informes, en el bajo, 
bodega. 9540 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Esperanza 138; la 
l lave e s t á en Esperanza 121. I n f o r m a r á a i 
en B e l a s c o a í n n ú m . 641, c a f é . 
9536 8-11 
O ' R E I L L Y Y V I L L E G A S 
E S P L E N D I D O S A L T O S I N D E P E N -
D I E N T E S C O N T O P A S L A S C O M O D I -
D A D E S , E N $100 CY. L A L L A V E E N 
L O S BAJOS. I N F O R M E S , E N L A C A L L E 
6 N U M . 24, V E D A D O . M I G U E L C A R A L . 
9498 8-10 
P A R A U N A f a m i l i a de gusto, se a l q u i -
lan los espaciosos bajos de í a casa D r a -
gones 96, esquina á Campanar io; e s t á n 
completamente nuevos y con todas las co-
modidades. Informes: Gal iano 71, L a Ro-
sita, Telf. A-4016. 9492 8-10 
S E A L Q U I L A en A m a r g u r a 16, una ac-
cesoria con un local cont iguo para oficina 
6 d e p ó s i t o ; hay m á s loca l s i se desea; es-
t á m u y cerca de los muelles. In fo rman en 
los entresuelos. 9490 4-10 
SE A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos de Indus t r i a 31, 
esquina á Colón ; la l lave en la bodegas; i n -
fo rman , en Escobar 38, ant iguo, altos. 
9489 8-10 
OBISPO 54, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
Hermosos salones para bufete ó escrito-
rios, se a lqui lan . Informes en los altos. 
94S4 8-10 
V E D A D O 
Fonda "Central de B a ñ o s " , calle E entre 
19 y 21, se a lqu i l a una casa de p lan ta ba-
ja , en $18 Cy. 9482 4-10 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y espacio-
sos altos de Compostela n ú m . 80, con esca-
lera de m á r m o l , sala, saleta, 6 espaciosas 
habitaciones, g ran s a l ó n de comer, doble 
servicio, e s p l é n d i d o cuar to de b a ñ o y her-
mosa cocina. L l a v e é informes, en Ten ien-
te Rey n ú m . 30. 9480 4-14) 
EN U N A G R A N E S Q U I N A 
Se a lqu i l a una v i d r i e r a bien sur t ida de 
tabacos, cigarros, biHetes de lo t e r í a , y t a m -
b ién se puede cambiar moneda. E s t á s i t ua -
da en l a calle m á s c é n t r i c a de l a cap i t a l . 
Informes, en Bernaza n ú m . 14. 
9468 8-10 
B E L A S C O A I N 123, se a lqu i lan los e s p l é n -
didos altos de esta casa, con escalera de 
m á r m o l , sala, saleta, 7 espaciosas hab i t a -
clones, g ran s a lón de comer, dobles s e r v i -
cios. Se dan baratos. L laves en los bajos. 
In formes : Teniente Rey n ú m . 30. 
9481 4-10 
S E A L Q U I L A N , en diez centenes, los 
bajos de Campanario n ú m . 89; sala, co-
medor, 4 cuartos, b a ñ o , etc.; pisos de m á r -
m o l y mosaico. I n fo rman en Concordia 35, 
altos, de 11 á 6. 9479 4-10 
E N L A C A L L E de San Migue l n ú m . 120, 
se a lqu i l a una hermosa sala; t iene 40 me-
tros cuadrados, con v is ta á l a calle; gana 
5 centenes; entrada á todas horas; ae de-
sean personas de mora l idad . L o mismo en 
Zulue ta 32 A , a l lado del H o t e l Pasaje. 
9512 8-10 
E N PRADO.—Se a lqu i l an los a l tos de la 
bon i t a y moderna casa n ú m e r o 22 del Pa-
seo de M a r t í . L a l lave en los bajos, é i n -
fo rman en Cuba 54, de 2 á 4. 
9472 15-10 A g . 
I S H I D l i i V 9 4 
para el comercio E l Sol Naciente, efectos 
del J a p ó n , per medio de M r . Beers, agen-
cia de alquileres de casas, Cuba 37, altos. 
C 2437 4-10 
C U A R T A E S Q U I N A á Quinta , Vedado. 
Se a lqu i l a esta espaciosa casa, esquina de 
frai le , con j a r d í n y mucho terreno airede 
dor. E n buenas condiciones. L l a v e a l fon 
do ó en la misma. In fo rmes : A g u i a r 38, 
Telf. A-2814. 9426 8-9 
G O M A D O 20. aiti if l 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
A L T O S D E E S T A CASA, S I T U A D A A 
M E D I A C U A D R A D E L P R A D O . I N F O R -
M E S E N O ' R E I L L Y 116, A N T E S 102. S R 
L O P E Z O ÑA, D E 2V2 A 4y2 P. M , 
9522 S-10 
S A N J O S E 112, al tos, casa de f ami l i a , a l 
q u i l a á personas de mora l idad dos ó tres 
habitaciones seguidas, m u y frescas, g ran -
des y pintadas de fresco; precio m ó d i c o . 
9510 6-10 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S . I N F O R -
M E S E N O ' R E I L L Y 116, A N T E S 102. SR. 
LOPICZ O ÑA, D E 2V2 A 41/2 P. M . 
9523 8-10 
¡MI Q U E R I D O A N T O N I O ! 
— E n d ó n d e andabas. — H o l a C i r i l l n . D i s -
f ru tando de lae delicias que, te b r indan el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 ó 
por $8-60 tienes una h a b i t a c i ó n que es un 
ncanto. ¡ A h ! Si vieras q u é hembras? 
—Sí , pues me mudo para el Palacio. 
T e l é f o n o F-2150. 
9487 2G-9 A g . 
S E A L Q U I L A N los bajos de Angeles 78, 
con sala, saleta, 5* cuar tos y d e m á s s e r v i -
cios modernos, de reciente f a b r i c a c i ó n , con 
pat io espacioso y fresco, en $53 oro es-
p a ñ o l . 9434 8-9 
S E A L Q U I L A en Revl l lagigedo 126, un 
m a g n í f i c o local para d e p ó s t o de c a r b ó n ó 
establo de carruajes. I n f o r m a r á n en el Ve 
dado, calle M esquina á 13, ó en Composte-
la 112, ant iguo, esquina á Luz. < 
9429 8-9 
S E A L Q U I L A N üos dos bajos de la ca 
sa M o r r o n ú m . 9, á r a z ó n de 12 centenes 
cada uno. Llaves é informes, en Prado 
n ú m . 34, altos. 9453 10-9 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los moder 
nos-bajos de Manr ique 31 Av con 4 cuar-
tos, sala, saleta y doble servicio sani tar io 
V i v e su d u e ñ o en los al tos. 
9420 8-9 
U N O S A L T O S de cuat ro habitaciones con 
sus servicios, completamente independien-
tes. No hay m á s inqui l inos . Para f a m i l i a 
mora l . Consulado 99 B, ant iguo. 
9417 ' 8-9 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Oficios 
15, en t re Sol y Mura l l a , p rop ia para gran 
des almacenes, d e s p u é s de haber pasado el 
a lcan ta r i l l ado por ella. L a l lave é i n f o r m a n 
en Agu ia r n ú m . 45. 
9438 15-9 A g 
S A L U D N U M . 2 5 
Se a lqu i l an los bajos de esta espaciosa 
casa, propia para, a l m a c é n de tabaco ó una 
i ndus t r i a cualquiera . A l q u i l e r barato. I n 
f o r m a r á n en l a misma, á todas horas. 
9442 5-9 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a l u j o s a casa y l a m e -
j o r s i t u a d a d e l V e d a d o , c a l l e 17 n ú 
m e r o 3, p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u á 
t o , c o n sa la , c o m e d o r , 1 0 c u a r t o s , 
3 ' b a ñ o s , g r a n s i t i o p a r a a u t o m ó v i l y 
eoohe, c a b a l l e r i z a s , y « t a m b i é n p u e -
d e n u t i l i z a r u n h e r m o s o t e r r e n o q&e 
t i e n e a l l a d o c e r c a d o . L a l l a v e a l 
l a d o ó e n l a c a l l e O e s q u i n a á 19. é 
i n f o r m a r á n e n Z u l u e t a n ú í n e r o 3 0 , 
a n t e s 36 . 
T E N I E N T E R E Y 104, se a lqu i lan los en 
tresuelos pa ra numerosa fami l i a , y t a m b i é n 
se a lqu i l a e l z a g u á n del 106, para p e q u e ñ a 
indus t r i a . Informes en l a misma. 
9462 4-9 
M U R A L L A esquina á Villegas, se alqui-
la para corta familia, el segundo piso de la 
pe le ter ía L a Josefina, independiente, con 
todo el servicio y luz e léc tr ica; precio 
$26-50 oro. 9444 4-9 
E N 6 C E N T E N E S se a lqu i l a l a casa 
Santo T o m á s n ú m . 2 D, Cerro, compuesta 
de sala, saleta, 3 habitaciones, cocina., ba-
ño, ducha v d e m á s servicios. Su d u e ñ o 
O 'Rei l ly 55. 9460 8-9 
8 E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r 
tudes 107, esquina á Perseverancia: $60 oro 
americano, l^a l lave en los aWos. Su due 
fia: Vi r tudes 2, esquina, á Zulueta, Te l f 
A-144'!), 9^97 8-8 
Z l G Z a G 
" Z I G Z A G " es el nombre de un nuevo 
asontadop do navajas de seguridad que 
acabamos d© poner á la venta. Esto asen-
tador eetá hocho de tal forma que la nava-
j a so afila do la misma manera diagonal 
que »mpl»a el exporto barbero al afilar la 
navaja ordinaria. Este asentador os muy 
simple y ao puede usar para afilar cual-
quier hoja do navaja de seguridad, y par-
ticularmente la " G I L L E T T E " . No bote las 
hojas do la navaja, guárde las y af í lalas 
con el " Z l G Z A G " , E l precio es $1-50 Cy. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2283 Ag . 
E N T R E P A R Q U E y Prado, se a lqu i l an 
los al tos de l a casa V i r t u d e s 2 A , esquina 
á Zulueta, frescos y venti lados, propios pa-
r a una famiUa de gusto: $75 oro amer ica-
no. E l por tero informa. 9398 8-8 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i l an habitaciones y . depar ta-
mentos interiores, desde $4-50 á $10-60. 
9513 8-10 
Se a l q u i l a esta casa, p rop ia para sub-
ar rendamiento ; fresca y c ó m o d a ; en pre-
cio moderado. L a l lave é in forman , en 
A m a r g u r a n ú m . 21, Bufete de los Ledos. 
Sola y Pe&sino. 9395 8-8 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes cada uno 
los hermosos bajos de las casas de Nep-
tuno n ú m . 216 y 218Z, ant iguo, compuestos 
de sala, saleta, cua t ro cuartos, cocina, es-
p l é n d i d o comedor, cuar to para criados,' ba-
ño y dos servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega de Neptuno y M a r q u é s Gonzá-
lez. Para m á s informes, Manr ique y San 
J o s é , P e r f u m e r í a . 
C 2409 6-6 
P T 
Se a lqu i lan ilos dos altos de esta fresca 
y cOmoda casa, bien unidos ó bien com-
pletamente independientes, á precio m u y 
moderado; cada uno con sala, c inco cuar-
tos, cuar to de b a ñ o , comedor, cocina y 
cuartos y servicios para criados. L a l lave 
en los bajos de l a casa. I n fo rman únicas-
mente en e l bwíe te de Sola y Pessino, 
A m a r g u r a 21, T e l é f o n o A-2736. 
9393 8-8 
C A S A N U E V A e s p l é n d i d a y m u y barata, 
de a l to y bajo, se a lqu i l an jun tos 6 separa-
dos, con todas las comodidades. Aven ida de 
la Independencia n ú m . 13. L a l lave en el 
11, el por tero ; ajuste en O b r a p í a 90, antes 
94 a l 98, escri torio. 9332 8-8 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2S98. 
C 2354 A g . 1 
E N B E R N A Z A 60, entre M u r a l l a y f e^ 
niente- Rey, se a lqu i l a m u y c ó m o d a : una 
sala z a g u á n con pisos de m á r m o l , propio 
para una s a s t r e r í a ú o t ra p e q u e ñ a indus-
t r i a ; t a m b i é n hay una h a b i t a c i ó n para 
hombres solos, m u y buena. 
9329 g.g 
A V I S O A L C O M E R C I O ~ 
S E A L Q U I L A : un espacioso local, propio 
para a l m a c é n , acabado de fabr icar en 420 
metros de superficie, sobre, 14 columnas 
de hierro, en Bernaza n ú m . 52, entre Mura-
lla- y Teniente Rey. T a m b i é n se a lqui la uno 
de los altos de la misma, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, g ran b a ñ o con todos los 
servicios, comedor, cocina, cuar to de cr ia-
dos y sus servicios aparte, techos de con-
creto, luz de gas y electr icidad. Informan 
en Agu ia r n ú m . 92, R. Lage. 
_ 9 3 1 9 _ S-5 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones; 
se a lqui la el piso p r inc ipa l con comodidades 
para fami l i a , y m u y á p r o p ó s i t o para una 
sociedad de recreo; en la misma se alquilan 
departamentos amueblados á matr imonios 
sin ni^os. Informes en el entresuelo, de-
recha. 9318 8-5 
E N L A V I B O R A , á cuadra y media de 
la Calzada, se alquilaai las casas de man i -
p o s t e r í a Santa Cata l ina n ú m s . 10 y 14; la 
l lave en la bodega. I n f o r m a n : Habana n ú -
mero 99 ,ant iguo. 9387 8-8 
S E A L Q U I L A en 11 centenes, el piso a l to 
de l a espaciosa casa acabada de const ru i r . 
A n i m a s n ú m . 143, con escalera de m á r m o l , 
4|4, sola, saleta, doble servicio san i ta r io y 
cocina. L a l lave en los bajos. Informes 
en Indus t r i a n ú m . 130, de 11 á 1. 
9374 8-8 
Se a lqu i l an los frescos y c ó m o d o s bajos 
de esta cosa, á precio m u y moderado. L a 
l l ave en San L á z a r o 92, bajos, a l dobla r l a 
esquina. I n f o r m a n , ú n i c a m e n t e en el bufete 
de Sola y Pessino, A m a r g u r a 21, T e l é f o -
no A-2736. 9394 8-8 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s habitaciones: a l -
tos, amplias , h i g i é n i c a s y venti ladas, con 
m a g n í f i c o s servicios sani tar ios . Mercaderes 
n ú m . 22, R. Lab rado r é hi jos. 
C 2419 26-8 A g . 
A L T O S , se a lqu i lan unos en Gervasio 47, 
m u y frescos y baratos; contienen sala, sa-
leta, 4|4, comedor, etc., etc. A media cua-
dra d*! t r a n v í a . I^a l lave é informes en 
los bajos. 9373 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
cofn escalera de m á r m o l , sala, antesala, co-
medor, 5|4, b a ñ o , cocina, etc. L a l lave en 
la fonda de los bajos. I n f o r m a n : San L á -
zaro 223 , n ú m e r o moderno, altos. 
93fi5 8-8 
O B R A R I A 2.—Se a lqu i l a en 16 centenes 
eeta casa, de p lan ta a l t a y baja, r e c i é n re-
forma,da y dotada de buen servicios sani ta-
rio . Por su p rox imidad á los muelles y á 
la Lonja , ofrece muchas ventajas para un 
a l m a c é n y quedan los altos independien-
tes para f a m i l i a . 
9371 16-8 A g . 
C A L L E 15 N U M . 257, loma del Vedado; 
casa de dos pisos, sala, comedor, cinco 
cuartos, dos inodoros, t raspat io , gas y luz 
e l é c t r i c a ; agua, m u y fresca. In formes : P 
n ú m . 30, en t re 15 y 17. 
9364 15-8 A g . 
S E A L Q U I L A N en el Vedado, los altos 
de la cosa 19 entre A y B, compuestos de 
ves t í bu lo , sala, comedor, ha l l , 5|4 y 1 de 
criado, cocino, 2 b a ñ o s y 2 terrazas. En los 
bajos i n f o r m a r á n . 9358 8-8 
CERRO 559 
Casa moderna, c ó m o d a , muy fresca y 
con cochera por Consejero Arango . Se a l -
qui la . 9356 8-8 
S E A L Q U I L A la casa calle Santa Ca ta -
l ina n ú m . 1%, Cerro, á una cuadra de losv 
t r a n v í a s ; por ta l , sala, comedor, 3|4, ser-
vic io sani tar io moderno, en $25-00 plata 
mensuales. L lave é i n f o r m a r á n : D o m í n -
guez 17, j a r d í n . 9282 8-5 
V E D A D O . — S e a lqui lan , calle H esquina 
á 21, unos altos, c-n 8 centenes, se diputan 
como m u y frescos; modernos, h ierro y con-
creto; sala, saleta, comedor, 4|4; servicio 
completo; m u y barato, como v e r á n . En los 
bajos in fo rman . 9245 8-4 
Prado 77A (bajos) antiguo 
E n esta acreditada casa se a lqui lan ha-
bitaciones con toda asistencia. Se cambian 
referencias. No se admi ten n i ñ o s . 
9179 26-3 
P R O X I M A á te rminarse la casa Rayo y 
Estrel la , se admi ten proposiciones para es-
tablecimiento en la par te de l a esquina.' 
E n la misma ó en Salud n ú m . 97, altos, 
in forman. 9261 8-4 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a casa L í n e a nú-
mero 32, esquina á J . con 8|4 para familia, 
2 de criados, b a ñ o s , sala y comedor. In -
f o r m a r á n en L í n e a 66, y Empedrado núm. 
3, estudio del Ledo. I r í z a r . 
9256 8-4 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
San N i c o l á s 65 A, entre Neptuno y San 
Migue l , con sala, saleta, seis cuartos y gran 
sa lón de comer, pat io y t raspat io. Infor-
man en los altos. 9254 8-4 
la hermosa casa de San N i c o l á s 38, z aguán 
para a u t o m ó v i l , sala, saleta, comedor, c in-
co habitaciones, t raspat io , cocina, habita-
ciones para criados, b a ñ o s , inodoros, en 1» 
parte a l t a a l ' fondo comedor, cocina, cuatro 
habitaciones pisos finos se da barata. I n -
forman en B a r a t i l l o n ú m . 1, t e l é fono A-176S 
Gonzá lez y S u á r e z . 
9201 .. 10-3 
M E R C A D E R E S 2 
Se a lqu i l a en el p r inc ipa l de esta, casa 
un buen loca l para escritorios. In forma el 
portero en l a mi sma y en A m a r g u r a 77 
y 79. 9293 S-5 
S E A L Q U I L A N las casas calle de Sa-
lud n ú m . 95 (altos) y 97 (bajos), de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n , todas de cielo raso, 
sala, comedor, 4 cuartos, uno para criados 
y d e m á s servicios. L a l lave en la botica. 
Informes: O b r a p í a n ú m . 15. 
9122 15-1 A. 
S E A L Q U I L A N los venti lados altos, i n -
dependientes, escalera de m á r m o l , San Jo-
sé 85, an t iguo; sala, saleta, comedor, 514 y 
servicios; 9 centenes. L lave é informes eii 
el bajo, y Apodaca 5 B, altos. F. Díaz. 
9264 8-4 
A L O Ü I L Á N 
S É A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s al tos de 
L u z 85, con sala, comedor y cinco cuartos, 
todo moderno y fresco. L a l lave é in fo r -
mes, en Mural l la y Vi l legas , " L a Parra" . 
9441 6-8 
A L G O M E R G I O 
S E A L Q U I L A 
U N H E R M O S O L O C A L , D E M A S D E 
400 M E T R O S D E C A P A C I D A D , M O N T A -
DO SOBRE C O L U M N A S , D E U N O S SEIS 
M E T R O S D E P U N T A L , C O N DOS G R A N -
DES H U E C O S A L A C A L L E , P R O P I O 
P A R A A L M A C E N O COSA A N A L O G A . 
C O M P O S T E L A N U M E R O 115, E N T R E 
S O L Y M U R E L A . 
9351 10-6 
E N G U A N A B A C O A se alquila la casa 
calle de Lebredo 4, con sala, recibidor, sa-
leta de comer, 5[4 bajos y 4 altos, pisos 
de mosaico, baño é inodoro. L a llave en 
R. de Cárdenas y Amenidad, botica. 
9333 8-6 
S E A L Q U I L A la planta baja. Componte-
la 175, próx ima á desocuparse, á dos cua-
dras del colegio de Belén . Informes en la 
misma y Aguacate 58, bajos. 
' 9321 8-5 
A L T O F R E S C O 
E n $37-10 se alquila la casa Monte es-
quina á Indio. L a llave en los bajos. 
930T 8-5 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e s p l é n d i d a s casas acabadas 
de construir , con todas las exigencias :no-
dernae. Las hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes a l mes, todas e l la» valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. In fo rman ert 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en O b r a p í a 7, su d u e ñ o H i l a r i o Astorqul. 
6315 30-30^ 
E n el Paseo de Carlos I I I n ú m . 197, eS* 
quina á Oquendo, un ampl io y eleganM 
alto, con un gran v e s t í b u l o , seis hermoso» 
cuartos, sala, saleta y comedor muy 
ciosos, y doble servicio, por 14 centenes 
A d e m á s , o t ro a l to contiguo, con 4 cuartobj 
muy bonito y vent i lado, por 8 centenes-
In forman en los bajos y en O b r a p í a 7. 
3912 ' 20-27 JL 
E N S A N I G N A C I O 82, entre M u r a l l a J 
Sol, se a lqu i lan m a g n í f i c o s depa r t amen to» 
y venti ladas habitaciones, para escrltono»! 
bufetes ú oficinas de s e ñ o r e s comisionista 
8973 S j M ^ j n ^ 
de J V E D A D O . — S e a lqu i lan los bajos 
y 27, en 12 centenes, compuestos de s » -
y comedor y 4 habitaciones, b a ñ o <%on • £I4 
ñ a d e r a y agua caliente, con techosT fe rma ' 
raso y piso de m á r m o l y mosaico, l^i0^, 
r á n : Oficios 54. 891G l5"2 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento, Ia c 
Egido 23. In formes : M u r a l l a 53. . 
15-26 J'* 8866 
E N E L P U N T O M A S C E N T R I C O V ~ 
. G U A N A B A C O A , fobrica' 
la casa Mart í núm. 8, acabada de Ia ¿pS( 
de hierro y concreto, con un salón 
cientos metro 
de uno ó m á 
8741 
ni" s, propia para establecm j 
s giros. Informarán: 
"el Pal'* Z U L U E T A 32 0 24 (nuevo), entre e' . 
ue Central y Pasaje, se aUlu,,aI11oón á " q
y ventiladas habitaciones, con 
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S61o le q"eda A Liborio 
jíía de Rabanal 
]fi J ^ t a más pina toma 
} '1S niña quiera tomar, 
' ^ f [a busca con deseo 
'pn l todas partes está. 
'Dné es esa piña? No es pma 
política- del Pilar 
r d é Atarés o dei f ^rro, 
0 un ^fresco especial 
buscará cualquier parte 
^ usted lo Q ^ v e probar. 
Llueve, truena y bace íresco, 
t T o el fresco du ra rá 
L que dura una alegría, 
resto que el sol tropical 
Ln brisa y sin olla tuesta 
í nuema como un volcán. 
M eso los bijosdalgo, 
L que algo tienen, quizas 
1 por esto ó por lo otro 
I por lo demás allá, 
'en tierra por el medio, 
Liero decir, -ponen mar 
v por otros bellos mundos 
Lfcremente se van. 
Felices ellos que encuentran 
buen aire que respirar, 
calor sin abogo y gusto 
oara volver bacia acá 
^ p u é s del ciclón. ¿Si viene? 
ge ha .acostumbrado á soplar 
todos los años, y algunos 
aos veces y lo que eŝ  este 
va lo crec> ^ vendrá-
.pero aunque sople y se lleve 
' de cuajo media c iudad . . . 
va le quedará á Liborio 
¡a pina de Rabanal. 
VA mwíbac-bo estaba gordo, y ape-
nas podía meterse los calzones, pero 
su madre se empeñó en que se los 
pusiera, y Taft tiM'o que obedecer, 
aunque protestando. En seguida sa-
lió a la calle, y á los pocos momen-
tos volvió diciendo: 
-—Mamá, me es imposible llevar es-
tos pantalones, porque me est-án muy 
chicos. Me están más estrechos que 
f\ pellejo. 
—Eso no puede ser—replicó la ma-
dre;—no hay nada qu-e esté más es-
trecho que el pellejo de uno mismo. 
—«Bueno, pues á pesar de lo que 
di<».es—repuso p| uiuchaebo,—te ase-
guro qre tengo razón, porque pnedo 
sentaírme sin quitarme el psllejo, y 
en cambio me es imposible hacerlo 
sin quitarme los pantalones. 
C O M P E T E N C I A S D E 
GEANI>ES E M P R E S A S 
ba competencia entre la Compañía 
de navegación Cunard y Iíls líneas lii1 
vapores continentale.s para monopoli-
zar el tráfico á través del Atlántico, es-
tá á punto de producir una gran re-
baja en loe precios de los pasajes. Ha-
ce años, en una de estas guerras de ta-
rifas libradas entre diversas compa-
ñías llegó á costar nada más que quin-
ce duros el viaje á América. 
Das grandes compañías de ferroca-
rriles han tenido también sus luchas 
antea de llegar á un acuerdo. En 1853, 
por una de astas Gompetencias, se po-
día i r de Londres á York, entre cuyos 
puntos media aproximadamente una 
distancia igual á la de Madrid á Bur-
gos, por seis pesetas en primera clase 
y cuatro en segunda. 
En América ha habido luchas titá-
nicas por conquistar el tráfico á través 
del continente, deade Nueva York á 
San Francisco. Hubo época en que es-
te viaje de más de 9,000 kilómetros só-
lo costaba cuatro duros, y una de las 
compañías llegó á dar un billete gratis 
por cada. diez. 
E N L I B E R T A D PROVISIONAL 
Por haber prestado la fianza que 
en el auto del procesamiento se le 
exigió al detenido Eduardo Carras 
Joirrín, este fué puesto ayer en liber-
tad provisional. 
La fianza fué prestada por sus com-
pañeros de la "Agrupac ión Socia-
l i s ta . " 
LESIONADO POR UNA COZ 
Lino Ruiz Feas, vecino de San In-
dalecio, en Jesú« del Monte fué asis-
tido ayer por e! doctor Laine, médi-
co de guardia en vi Cenlro de Soco-
rros del Tercer Distrito, de una con» 
tusión de segundo grado con desga-
irraduras la piel eji el hipocondrio 
derecho, y fractura de la décima cos-
t i l l a del mismo lado, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión se la causó un caballo 
P.VYRET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar. 
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
Iglesia parroquial de Gnanabacoa 
DIA. 14 
A las siete •de la noche, la Sagrada Irriií.-
gen ae la Vi rgen será, t ras ladada desde l a 
casa de la Gi>ftora Camarera á. la I^l^sia 
I ' a i ' rof iu ia l c^n atv m o a ñ a m i e n t o 'Je". c '» re , 
Kítreno de Ja humorada, linca en nn fi^leí, y Banda de M ú s i c a , 
aoto y tres cuadros titulada L a R e i n a Seguidamente se c a n t a r á , una solemne 
de l a* T i n t a s . 
Segunda tanda: á las nueve y cuarto 
Primer acto del saínete lírico titula-
do Gente M e n u d a . 
Tercera tanda, á las diez v cuarto. 
Segundo acto de G e n t e M e n u d a . 
T k a t r o AiijMfetiV— 
Velada einematográfica en función 
corrida. — Dos horas y media de exhi-
bición de las mejores películas. 
Pol i tkama Habanero.— 
V a u d e v i l h ' . 
CinematÓErrafo y variedades. 
Presentación del Comendador Cari-
al darle, una coz, en los momentos de jai 
estar el paciente inspeccionando las 
caballerizas de la casa de Huston, en 
Jesús del Monte. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De a l t a : — B a r t o i o m é Sreda López , Eva -
r i s to A r r i u d a R o á r í g u e z , José YttAqnez Fer-
n á n d e z , L u i s G a r e í a Díaz , Alf redo Gortzá-
Teatim) MAim.— 
Cinematógrafo y Quinteto 
l i . " — Función por tandas 
o -
EL PRESIDENTE EX E L M A I N E 
En la tarde de ayer visitó las obras 
me se realizan en este puerto para la 
extracción de los restas del de«trm-
do acorazado "Maine , " el Presiden-
ta de la República, general José M i -
guel 'Gómez. 
En su visita acompañaban al Jefe 
del'Estado, su distinguida esposa, la 
señora América Arias de Gómez; su 
sobrina la señorita Brígida Gómez: su 
hijo Miguel Mariano; el doctor Dáma-
so Pasalodos y su esposa; el doc\or 
Matías Duque; el Capitán Solano; el 
Secretario de Obras Públicas, señor 
Chalous; el señor LombiUo Clark; el 
señor Bernardo Portuondo y los in-
genieros- Mr. Fergurson y Mr. Pa-
trick. 
El general Gómez y sus acompa-
ñautes se trasladaron de. la explana-
da, de la Capitanía del Puerto al si-
tio donde se encuentran los reatos del 
'.'Maine,':' en el remolcador £ f'Cárde-
nas," del Departamento de Obras Pú-
blicas. 
EL " M I A M r " 
Para Key West y Knighbs Key. sa-
lió ayer tarde el vapor americano 
"Miami" llevando carga y 27 pas-a-
jeros. 
En este buque embarcaron para, los 
Estados Unidos, el hi jo del Ministro 
de China, en Cuba, Ñie O. L u ; y el 
ingeniero T. H . Mu/rkead. 
T e S m í m l á i s l a 
^ San Cristóbal, Agosto t i . 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
De nueve á diez de la mañana de hoy 
se suicidó en el barrio de Minas, de 
«ste término, Joaquín Pimentel, Maes-
Jro público. Dejó varias cartas á sus 
lamiliares y dinero para ©1 entierro. 
señora se hallaba en casa de un 
vecino comprando huevos, mandada 
él. Al sentir la detonación acu-
á enterarse de lo ocurrido y al ver 
^erto á su esposo, se disparó un ti-
ro con el mismo revólver quedando 
huerta también. Desconcoense los 
« v o s del triste suceso. 
E L CORRESPONSAL. 
E L O R D E N P U B L I C O 
E N L I B E R T A D 
En auto dictado ayer por ol Juez 
K«pecial, licenciado señor Piñeiro, 
fué puesto en libertad Eafael Val-
despino y Toledo, que estaba detenido 
por acusársele de complicidad con 
el general Acevedo. 
PROCESADOS 
Los bermanos Ruperto y Diego 
Mesa Manresa, han sido procesados 
por los delitos de rebelión y robo. 
Ambos hermanos fueron traslada-
dos ayer desde el vivac á la cárcel. 
DECLARANDO 
Ayer han comparecido ante el 
Juez Especial, que instruye la cau-
sa por rebelión y homicidio de Ma-
nuel Naranjo, con objeto de prestar 
declaración, los señores Arturo Nes-
pereira. Jefe de la Sección de Ex-
pertos de la Policía Nacional; D. Isi-
doro Tomás, Jefe de la Policía Se-
creta, y el conserje del Club " M a -
t ías Duque," en Regla. 
UNA HOJA A P R O V E C H A D A 
. Entre las muchas inocentadas que se 
lmPrimen en las hojas de los altnana-
¿ i u ^ se erieuentra. algo bueno que no* 
0bI'ga 'á meditar sobre la verdad que 
Acierra. 
1a hoja correspondiente del 3 de Ju-
Io'^el corriento año no tiene desperdi-
0 y por eso la reproducimos íntegra, 
r 1 ^ así: 
IDOLOS DE N'TIEVO CUÑO 
Los antiguos hacían dioses de made-
o de piedra a- se postraban ante ia 
T J \ SUí' 'm,ÍDos- Algunos legislado-
^ hacen leyes falsas, contrarias á la 
"iralf/a. y postra use ante los erró-
% ^ «n entendimiento. ( A p a r i s i ) . 
^Aquel que nunca fm 
o ' " 
•n.̂ a 
a a sel", 
Si 
rosa 
¡ere ser tan grande cosa, 
no hay cosa como él. 
( C a n l o p o p u l a r ) 
REFRANES 
ta. i r|U;e,*eí; conocer á Periquillo, dale 
111 eoipleillo. 
v.. ^ ^i^vas a quien sirvió, 
v i Pidas á quien pidió, 
y ' 1 ^bss á. quien debió. 
Aj0s p r i m e r o s p a n t a l o n e s 
r, D E T A F T 
«1 p ^ 0 tenía sietn anos Mr. Taft, 
U com8•d'Ute de los K^ados Luidos, 
eoftos ^ s11 ma,,lrp ''«^os pantalones 
<lo ú, P '^^ra vez se encogieron 
1 modo extraordinario. 
ARROLLADO POR U N 
AUTOMOVIL 
A l salir ayer del café " L a I s l a " cal-
zada de G-aliano esquina á San Ra-
fael, el blanco Inocencio Oarcía Me-
néndez, vecino de Neptuno núm. Só, 
fué arrollado por un automóvil que 
en aquellos momentos pasaba jpor 
allí. 
E l doctor Jiménez Ansley, lo asis-
tió á García, de varias lesiones, de 
pronóstico grave. 
E l "chaufer" fué detenido, pero 
al comparecer ante el señor Juez del 
Distrito, lo dejó en libertad por apa-
recer el hecho casual. 
MATRIMONIO E N 
DESAVENENCIA 
La mestiza Eustasia Cárdenas, ve-
cina de Bdascoaín 86, denunció á la 
policía que su hija Lucila Cárdenas, 
sé le había pirasentad o en su domici-
lio, quejándose de haber sido malti'a-
tada de obra por su legítimo esposo 
Fernando Silva, residen! ^ en Luz 47, 
quien le causó lesiones leves. 
Agrego la Cárdenas que al pedirle 
expldcacionfls al esposo de su hija por 
que le había, pegado, contestóle 
únicamente, que no quería tenerla 
más á su lado. 
'Silva, se presentó más tardo á la 
policía manifestando, que lo ocunridó 
••uitre él y su esposa fué que al reque-
rirla esta, 1c fué encima, dándole una 
mordida. 
E l séüor Juez de guardia que cono-
ció de este hecho, le dio traslado al 
Juzgado Correccional competente. 
CON ÜN T I KA COMAS 
Al estar el menor Abelardo Oarcía 
Miró, de 5 años, vecino de Reina nú-
mero 121, jugando con un tiragomas, 
se dió un golpe en el ffloihí oculair de-
recho, cuya lesión fué calificada de 
grave. 
J5) lesionado quedó en su domici-
lio, hahiéudose. hecho cargo de su asis-
tencia médica el doctor Guiral, 
LESIONADO 
En la casa de salud " L a Purís ima 
Concepción," fué asistido ayer por el 
doctor Oarcía Valdés, ol blanco Ra-
món Pérez Pérez, vecino de Riela nú-
mero 121, antiguo, á $ lü fractura del 
húmero derecho en su tercio supedor. 
de pronóstico grave. 
Según Pérez, la lesión que, presenta 
la sufrió casualmente al "star jugan-
do á la pelota en su domi'-ilio. 
El duez de guardia conoció de es-
te hecho. 
lez López , Manuel Rcidrlsuez G a r c í a , Ma 
nuel A m o r Garcfa.Gerardo Díaz Ar ias , Ra-
m ó n Marcos Francisco, Francisco D íaz Pa-
lomo, J o s é F e r n á n d e z S á n c h e z , Celestino 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , L u i s GonTrález F. de 
Castro. 
I n g r e s a r o n : — V a l e n t í n Alvarez Alvarez, 
Juan L ó p e z de la Fuente, J o s é V i l l a m i l No-
vo, An ton io Hompanera de la Fuente, Fer-
m í n Cemuda C a r r e ñ o , Marce l ino Reigosa 
R e g ó , Sra. M a r í a Gonzá lez , V a l e n t í n Gon-
zá l ez Tuya , Antonio G a r c í a Cauellada, Ben-
j a m í n M u ñ i z López , E m i l i o Riesgo Riesgo, 
Telesforo P é r e z Cabral , Juan Delgado Can-
d ó n , Enr ique Gotera Cabrera, Ruf ino Díaz 
F e r n á n d e z , L u i s Gonzá l ez F. de Castro, 
Vicente Cano Otero, Leopoldo A v i l a A l v a -
rez, Pedro Alvarez F e r n á n d e z , Grsgorio 
G a r c í a M e n é n d e z , Narciso Sta. Eugenia V a -
lle, Rodrigo S á n c h e z , L u i s M e n é n d e z Somi-
nas, Mar t ín . T a j á Sa lá , V a l e n t í n Mem-ía 
Vega, Jo-sé G u t i é r r e z Aladro , P l á c i d o A l v a -
rez López , Danie l Lorenzo G a r c í a . 
ÉN " L A P U R I S I M A " 
I n g r e s a r o n : — J o s é R o u r í g ü e z P é r e z , Juan 
D í a z Quintana, P e á r o Al lés S á n c h e z , V i -
cente Cast i l lo Alonso, S a n t ó n M e n é n d e z 
Mesa, Francisco Díaz Camacho, R a m ó n Ge-
lor io Gómez , J e s ú s Prado Travieso, Ceci-
lio Quintero Fonte, C i c e n í e B a y ó n Caso, 
N i c a m o r Novo Barrera . C ipr iano S á n c h e z 
Mle r , M a t í a s Armas Enriques, J u l i á n T r a -
v a i l l o t Serrato, Anton io Ossrio V ic to r io , Ra-
m ó n V a l d é s Bejerano, J o s é Los ia Ferrer, 
Gustavo D í a z S á n c h e z , Juan M o l i s t i Se-
r r a b a s » . 
De a l t a : — D . Basi l io Bus t r í lo Casal, Ro-
sario Pascual, Baldomcro Deig M i n , J e s ú s 
G u t i é r r e z Al lendo, Amado Argo te Castro, 
Laureano L a r r a u r i Fradua. R a m ó n M a r t í -
nez Gonzá lez , Francisco Herrera Gómez , 
Gregorio M a r t í n e z Romi l lo , Gervasio P é -
rez G a r c í a , L u i s Mentado R o d r í g u e z , Pedro 
Mateu Plaza, J o s é V i l l a r Morante , F é l i x Pe-
rales Baez, J o s é M . Cano Guerra, R a m ó n 
Ta to de l a Cruz, J o s é Castro H e r n á n d e z , 
J o s é P é r e z Eseobar. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ing re sa ron :—Aqui l i no Galego Ramo.s, 
Juan Blanco Cas t r i l l ón , Leandro Rodrigue:; 
R o d r í g u e z , J e s ú s Pena Roca, Manue l Gon-
zá l ez M u ñ o z , Ange l D í a z Doinenech. M a -
nuel M a r t í n e z Díaz , A n t o n i o Al legue Ten -
reiro , Bienvenido Jacomino J ino r i , J o s é 
M a r í a R o d r í g u e z Beceiro, Santiago D o p i -
co- Gabeiras, Amador Antonio Bouza, A l -
fonso Blanco D o m í n g u e z , Manuel R o d r i -
ño E s p e r ó n , Teodomiro Alvarez del Cojo, 
J e s ú s Regal Fionte, J o s é Bocelo P i ñ e i r o , 
Ange l Novo G a r c í a , Anton io G a r c í a M a r i -
ño, Oscar M a r t í n e z Miez, Pedro Cabo Fa-
r i ñ a s , Ave l ino Mour iz Luaces, Juan L ó -
pez Alence, Juan L ó p e z Alvarez . 
De a l t a : — R a m ó n M e n é n d e z Fonte, E n r i -
que G o n z á l e z R o d r í g u e z , E loy S á n c h e z Be-
nltez, An ton io D í a z Díaz , J o s é Posada, Ra-
m ó n Iglesias Iglesias, J o s é F e r n á n d e z A l -
varez, C á n d i d o R o d r í g u e z Rubio, J o s é Ro-
v i r a Ferrer , Albe l to C a r a b í Girona, Antonio 
S ix to G u n d í n , Manuel R. Cendan, Bernar-
do Cesal Mor, Manue l Figueras, R a m ó n 
Cabrera Acosta, J e s ú s P i n Rivero, Manuel 
L o l s C u r r á i s , L u i s Dopico P é r e z . 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron:—Beni ta F e r n á n d e z , Gabriel 
R ipo l l , M a r í a Pardo, Alber to Solá , Marce l i -
na Mesa, V i s i t a c i ó n G u t i é r r e z . 
De a l t a :—Carmen R o d r í g u e z . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Carmen P e ñ a , Bienvenido 
M é n d e z , P.edro Rubio, Gaspar de la Fuen-
te, Ü i p i a n o Ul loa , Manue l Losada, Gaspar 
Nei ra . 
De a l t a :—Roge l i a M a r í n , Francisco V a -
rola , A n t o r i o Izquierdo, Manuel Prieto, Sa-
tu rn ino H e r n á n d e z . 
GASINO ESPAÜOL D E L A HABANA 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
M A T í N E B D K V E R A N O 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta .Directiva para celebrar tres Ma-
tinées en,1a glorieta de la playa de Ma-
rianao, se anuncia por este medio pa-
ra conocimiento de los señores speios 
del 'Casino, que la segunda de dichas 
fiestas t endrá lugar el próximo domin-
go 13 del actual, á cuyo efecto saldrá á 
las dos en punto de la tarde un tren 
especial de la Havana Central que con-
íduc i r á gratuitamente de la Estación 
del Arsenal á la p k y a á los señores so-
cios é invitados, siendo el regreso á 
las seis y media de la tarde. 
Para el acceso al tren los señores so-
cios presentarán á la Comisión el reci-
bo del mes de Agosto, y los señores in-
vitados él billete que para el efecto se 
les facilita n i . 
Las invitaciones serán rigurosamen-
te familiares é intransferibles. 
Se recomienda á los señores socios é 
m vi i a dos, tengan la bondad de hallar-
se en la estación del Arsenal á la una 
y media, hora á la que se dará acceso 
•al. tren para el mejor orden de en-
trada. 
Habana, Agosto 6 de 1911. 
E l Secretario, 
José Diéguez. 
G. 6-8 
S-'ilve con las Ls- taníao. 
DIA 13 
A láa siete y media de la m a ñ a n a , t en -
d r á lugar la, Misa de C o m u n i ó n general. 
A las nueve e m p e z a r á , la fiesta solemne 
con Misa cantada, y S e r m ó n á. cargo del 
IHmo, y Rvdo. M o n s e ñ o r Manuel Ruiz, 
Obisrpo de F i n a r del Río , ofleiando los RR. 
PP. Eecola-piofl. 
De cinco á. sais de la tarde sa ldrá , en pro-
ces ión la S a n t í s i m a V i r g e n por las calles 
de, co&tumhre. Í5B6 4-11 
Fleata a n u « J que celebra la V. O. T. d'-l 
Carmen y Santa Teresa de J e s ú s á. su ex-
celsa Pa t rona y Sant la ima Madre la V i r -
gen del Carmen, con la. asistencia de las 
Ordenes tercera?; de Santo Domingo y San 
Francisco. 
Kl d í a 12 de Agosto, á las seis y media 
p. m.. Rosario, L e t a n í a cantada y Solemne 
Salve & t res voces en sol, del Maestro H . 
Eslava. 
D í a 13, domingo, por la m a ñ a n a , á las 
siete y media, misa de C o m u n i ó n general. 
A las ocho y media, m i s a solemne á tres 
voces en Re de D. L . Peroai. C e l e b r a r á la 
Misa el M . R. P. V i s i t ado r Provinoin 1, Fr. 
A n t o n i o del S. C. de J e s ú s , y o c u p a r á el 
p ú l p i t o el R. P. Pedro T o m á s de J e s ú s C. D . 
Por la tarde, á las sois y modla, h a b r á ex-
pos i c ión , E s t a i d ó n , Rosario, S e r m ó n ciue 
p r e d i c a r á el R. P. Rodr igo de la Vi rgen 
del Carmen, C. D., Reserva y P r o c e s i ó n 
de la V i rgen , concluyendo con B e n d i c i ó n 
Papal para los terc iar los carmel i tas . 
É l d í a 14 Misa solemne de R é q u i e m por 
los d i fun tos de l a Orden Tercera, á las 
ocho y media. 
Se suplica la asistencia. 
9509 4-10 
ICOS 
DIA 12 DE ACOSTO 
"Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Ve-
dado. 
Santos Herculano, obispo y confe-
sor; Crescenciano y Grácil iano; már-
tires; santas Clara de Asís, virgen y 
fundadora; Hilaria, Nimia y Juliana, 
márt i res . 
San Herculano obispo en Breseia. 
el cual convirtió á muchos infieles é 
hizo grandes bienes á la Iglesia. Su 
predicación constante, su inagotable 
paciencia y su humildad evangélicas, 
le granjearon la veneración de todos 
sus fieles. 
•Lleno de merecimientos descansó en 
el Señor. 
Santa Clara, virgen, tan célebre en 
toda la Iglesia, fué de la ciudad 
Iglesia del Monasterio fle Sta. Clara 
S O L E M N E S C U L T O S 
e n h o n o r d e S a n t a C l a r a d e Asss 
Agosto 11 
A "las cinco de la tarde, V í s p e r a s canta-
das por los PP. Franciscanos. 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto 12 
A las nueve de l a m a ñ a n a fiesta de N . 
S. M . Santa Clara con M i s a Solemne, es-
tando el p a n e g í r i c o á cargo del M . R. P. 
Rector del Colegio de Be lén , oficiando el 
M . R. P. Comisar io P r o v i n c i a l de los F r a n -
ciscanos F r a y N i c o l á s V i c u ñ a . 
A las siete de i a noche gran Salve. 
Agosto 1."? 
Solemne Misa cantada á X . P. S. F r a n -
cisco estando el p a n e g í r i c o á cargo del 
R. P. F r a y Juan M a r í a Pujana Francisca-
no, oficiando un Padre de la misma. Orden. 
Agosto 14 
A las siete de l a noche gran Salve. 
Agosto 15. 
A las nueve de la m a ñ a n a Solemne M i -
sa cantada á l a A s u n c i ó n , estando el pa-
n e g í r i c o á cargo dé l M . R. P. Comisario 
P r o v i n c i a l de los Franciscanos F r a y N i c o -
l á s V i c u ñ a y el A l t a r por PP. dé la m i s -
ma Orden. 
A.gosto IB. 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a Misa 
cantada en honor de Nues t ra Madre San-
t a C la ra con s e r m ó n á cargo del R. P. F r a y 
Bernardo M a r í a L o p á t e g u i . 
L a Abadesa y S í n d i c o de dicho Monaste-
r i o i n v i t a n á los fieles para que asistan á 
dichas fiestas. 
9330 8-S 
C O L E G I O " A G U A B E L L A " 
EnsofUmza Primaria, Elemental y S u -
perior.—Acosta N ú m . 20r entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se admiten internos, medio, t e r c io - in t e r -
nos y externos. 
EJI cureo comienza el d í a Io. de Sep-
t iembre. 
P R O S P E C T O S POR C O R R E O 
9347 26-10 A g . 
C L A S E DE I N G L E S 
U n a joven amer icana que conoce perfec-
tamente el id ioma e s p a ñ o l , se ofrece para 
dar lecciones á domlo l l lo ó bien en su 
caea de I n d u s t r i a n ú m . 130. Los precios 
son muy m ó d i c o s . 9435 4-9 
p r 6 f e s " o r a D E P R I M E R A E N S E -
ñ a n z a de e s p a ñ o l , i ng l é s y f r a n c é s , da c la -
ses en au domici l io , Sol 65, bajos, de 9 á. 11, 
de 1 á S1^ de la tarde y de 7 á 10 de l a 
noche. 9339 15-6 A. 
T E A C H E R O F E N G L I S H , Lecciones de 
I n g l é s y t a q u i g r a f í a á domic i l io . Sistema 
moderno, fácil y eficaz. P í d a s e c i rcu la r ex-
p l ica t iva . Honorar ios m ó d i c o s . D i r ig i r s e á 
•'Tearher-', Box 183, Habana. 
9301 15-5 A g . 
Licenciado en Fi losofía y Larras 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
e e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el m a -
gisterio. I n f o r m a r á n en ia A.dminíG*racl/jn 
de este p e r i ó d i c o ó Teniente Rev ÍS, 
aiioe. q._ 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inplesa, buena profesora Je 
su i d i o m » , con las mejores re-comen dacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y h domici l io . Egido n ú m . 8. 
A Ag.-5 
SE C O M P R A N L I B R O S , 
m é t o d o s y papeles de m ú s i c a . S u s c r i p c i ó n 
á lec tura á domic i l io . Calle de Acosta n ú m . 
54, l i b r e r í a . Habana. 9598 4-12 
T H E C E N T U R Y 
Dic tona ry Encyclopedla, 10 vo l . 




O O E S ¿ T E S W 
Se ext i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. A v i s o : Bernaza 10. Informes ga ran -
t í a á s a t i s f a c c i ó n . Telf . A-4665, G a r c í a . 
9328 8-6 
en J e s ú s del Monte 
dos casitas, aunque 
casas de poco va lo r ; 
ga corre ta je ; se desea t r a t a r entre com-
prador y vendedor. Proposiciones por-es-
c r i to , c o n . l a siguiente d i r e c c i ó n ; S e ñ o r del 
Apar t ado de correo n ú m e r o 748, Habana. 
9597 4-12 
ó Guanabacoa, una ó 
¡ean de tab la y tejas, 
no se cobra n i se pa-
SECRETARIA 
Junta General extraordinaria 
E l señor Presidente, haciendo uso 
de las facultades que le confiere el in-
ciso tercero del ar t ículo 61 del Regla-
mento general vigente, me ordena que 
por este medio convoque á los seño-
res socios de este Centro á junta ge-
neral extraordinaria, para tratar del 
acuerdo adoptado por la úl t ima jun-
ta general ordinaria administrativa 
relativo al procedimiento que se ha 
de observar para proveer la plaza de 
administrador de la quinta "Gpva-
donga." 
Ruego, pues, á los señores socios se 
U n a C A J A D E H I E R R O d e 
cauda l e s , i n f o r m a n e n N e p t u -
n o n ú m e r o 4 2 , e s q u i n a á A m i s -
t a d . 
C 2414 2 t - l l 2 d - l l 
T É C O N V I E N E saberlo p ú b l i c o ; c o m -
pro y pago m á s que nadie en todas can-
tidades oro, plata v ie ja y enchapados de 
oro rotos y toda clase de prendas de oro 
y enchapadas, ant iguas y modernas, re-
lojes de oro, rotos, monedas que no pasen, 
dentaduras postizas rotas, abanicos a u t i -
guos de n á c a r y mar f i l y toda clase de ob -
jetos de curiosidades, antiguas. C á r d e n a s 
n ú m . 24, moderno, piso al to. 
9262 15-4 A g . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S P I A 
que sea en esta capi ta l , ó bien en sus a l r e -
dedores, de ?1,200 á $1,300 y sin i n t e r v e n -
c ión de corredor, los Informes pueden h a -
cerse por escrito a l s e ñ o r J. M . Bosch, co-
rreo, apartado 193, ciudad. 
9091 15-1 
Asís. Nació e L a ñ o do 1103. Desde girvan e o ^ m ^ i r i U expresada junta 
su ra'as tierna edad proteso una verda-1 - - r~ t . ¿ _„ i „i ~ A „ 
dera devoción á la Reina de las Vír 
En la librería Cervantes" del 
amigo Veloso. Galiano 62, sé recibie-
ron las revistas Nuevo Mundo ol mas 
popular dé las Revistas Madrileñas, 
con infinidad do fotografías do actua-
lidad ontre ollas las Royalas de Balan-
dros en Santander y escenas de las 
Playas de Baño. 
Kl soniinano taurino Sol y Sombra 
y bos Contomporánoos quo publican 
ja Novela Ilustrada de Linares Rivas, 
La (Jarra del Tigre. 
Revista Parisién—1911 á 1912 
El número 5 de esta gran Revista 
de Modas, llegó por el correo de ayer 
á la gran librería "Cervantes" de Ri-
cardo Veloso, situada en Galiano <íl>, 
punto do cita del mundo elegante fe-
menino v do jos inteleetuales de la 
íl abana.' 
Este número so compono ele 36 
planchas, á varias tintas cada una ^ 
ellas, vcon S ó 10 modelo?!, sumando en 
junto 360 modelos de vestidos de va-
rias tintas y una elegante cubierta. 
Aiclemás lo componen más 
elegantes modelos de trajas 
ñoras y niñas, entre los (jilo 
todas clases de prendas de v 
de batas, cbambras, faldas, 






le piel v 
genes y por consiguiente un extremo 
amor á la pureza. Lia caridad que te-
nía con los pobres la empeñaba mu-
cbas veces á pesar de sus pocos años, 
reservando siempre la mayor parte de 
lo que lo daban para repartirlo entre 
los pobres. 
( Veeía su vir tud con la edad, y su 
aversión a todo lo une sonaba- á mun-
do crecía con su vi r tud. Y á. la ver-
dad. 01 ára rió pensaba nada más que 
. hacer penitencia en una edad que SÓ-
i lo inspira la delicadeza y él regalo. 
I Esta santa virgen fundó la Orden que 
jba sido tan eolebrada en el Orbe crisr 
i tiano, cuales son las monjas clarisas. 
En fin, la dichosa muerte do esta 
| gran Santa fué el dia 11 do Agosto dé 
1253, casi á los sesenta años de su 
I edad. Su sepulcro se hizo célebre y 
i glorioso pOr lá multitud prodigiosa 
¡ de milagros. Alejandro ÍA. la oano-
ni/ó. «pñalando su fiesta, no el dia 1.1 
i de Agosto en que sucedió su muérte , 
1 sino en el diá 12. 
Fiestas el Domingo 
j Misas Solemnes; en todos los. tém-
I píos. * 
i Corto de María.—Dia 12. —Córres-
! ponde visitar á Nuestra Señora leí Pi-
| lar. en su iglesia, y én la T. O. de San 
i Francisco. 
que se celebrará en los salones de es-
ta Sociedad el próximo domingo dia 
13 del mes actual, á la una de la tarde. 
Para concurrir á la junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
Habana, 9 de Agosto de 1911. 
YA Secretario, 
A . M a c h í n . 
c. 2440 31-10 34-11 
L I Q U I D A C I O N G 
B L . D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
safiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de g-arantía. 
Bn Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 ki-
lates de una y dos tapas patente de án • 
cora suizos, lisos y grabados mate, que 
i vendemos á cuatro centenes (y valen 
o r t É n o y ¡ a r t e r o 
Se necesita un chino que entienda 
de ambas cosas y tenga quien le ga-
rantice como trabajador y de con-
fianza. 
Dirigirse al portero del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
A. 25 j ) . 
Ofrece sus servicios como ayudante I n -
geniero en un ingenio; a d e m á s es p r á c t i c o 
en el cu l t ivo de f ru tas y naranjas; t a m l n é n . 
entiende, de vegetales. Tiene 20 a ñ o s de ex-
periencia en la F lo r i . a Escr iba : A m e r i c a -
no, Apar tado 1170, Habana. 
C 2454 4-12 
A G E N C I A " L A P R I M E R A D E A G U I A R " , 
A g u i r 71, Te lé fono A-3090. Es l a ú n i c a 
que tiene todos cuantos sirvientes, depen-
dientes y trabajadores necesite el p ú b l i c o 
en general, para cua lqu ie r parte, de la Is la . 
J. Alonso. 9602 8-12 
^ O C I x P i R b Y R E P O S T E R O P R A C T I C O j 
de mediana edad, solo; se ofrece á las f a -
mil ias , comercio 6 res taurant ; p e r f e c c i ó n 
y esmero en el ar te . Informan en Prado y 
Teniente Rey, V id r i e r a . 
9601 4-12 
DOS J O V E N E S P E X I \ T S Ü t 7 A R B S _ D B -
sean colocarse, una de c r i ada do mano ó 
cocinera y la otra de costurera, que c o r t a 
y ental la por f igurín, no i m p o r t á n d o l e ha-
cer a lguna l impieza é Ir a l campo. Aycs -
t e r á n n ú m . 16. 9600 4-12 
r 
abrigos de invierno, salidas dé teatro, 
y ¡i:anguitos para la temporada que 
se avecina. 
Además de 1.860 modelos firaé dos 
páginas destinadas á trajes de papel 
do moda, que vende baratísimas. 
( na visita á la librería "Cervan-
tes" y os convenceréis lo bueno que 
se encuentra en esta casa. 
Nac iona l ,— 
Cojnpañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.—-' 
Función corrida, á las ocho y media. 
Be pondr;'] eu escena la comedia en 
cuatro actos y cinco cuadros titulada 
F e l i p e D c r h l a y . 
i cuarenta, pesos.) 
Iglesia de la ¥ . 0 . T. de San Francisco! ^ compren f * f s fe r r precios> 
• rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
Se ' t S m t u T u J é é t i ^Portadora de brillantes y joyería. El d ía 15 del ta. anua.] que la O h r a p í a d 
ca á Nues t ra S e ñ o r a do A r á n z a z u . 
A las nuevo a. m . tendrA, lugar la Misa 




P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a San-
t í s i m a de los 
D E S A M P A R A D O S 
Kl domingo l - l , en l a Iglesia, de la Mer-
ced y á las nueve y media, de la mafiana, 
se ver i f icará , la misa, resrlamentaria. 
Se .suplica la asistencia á los s e ñ o r e s 
hermanos. 
E L . B O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 
C 23i 
9 . - - H a b a n a 
As:. 1 
C 2442 
Mayordomo in ter ino , 
Mariano Bonafonte. 
4-11 
P R O F E S O R A D E S O D F É O Y P I A X O ; 
clases en m i Academia y i domicilirv, fí-
guiendo el plan de los Conservatorios de 
esta ciudad, si ast lo desearan, l^ampar i l la 
4?., an t iguo, bajos. 9589 4-12 
P R 0 " F E S 0 ' R n 5 b ^ F É T E N T E E N ~ T O D A S 
las as ignaturas que comprenden la p r ime-
r a y segunda e j i s e ñ a n z a y el id ioma f r an -
cés . Honorar ios m ó d i c o s . Avisos á, Com-
postela 42, bajos. A. de P iquer 
9450 d.9 
DOS P E N I N S U L A RES S O L I C I T A N C o -
locac ión , una ele cr iada de mano y la o t r a 
de cocinera; ambas con buenafi referenciajj . 
F iguras n ú m . 6. 9599 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CODO-
earse de criadas ó manejadoras: tienen re» 
ferenejas; i n f o r m a n : Monserrate 153. 
9596 4-12 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O . P E N I N -
sular, solicita co locac ión , es p r á c t i c o en «1 
servicio de mesa y d e m á s quehaceres de la 
casa, con 
ha estado 
9 á 12 y ( 






le las casas en que 
Campanario 53, <5« 
_9594 4-12 
A ' P A N A RÍO 68, 
nte iMüda cr iada de 
4-12 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, que duerma en la c o l o c a c i ó n ; sueldo: 
tres centenes y ropa, l i m p i a ; si nó duerma 
en la co locac ión se dan tres centenes. L ú a 
IVe, J e s ú s del Monte. 9592 4-12 
U N A ~ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
eoiocaree de cr iada de mano; sabe c u m p l i r 
y tiene referencias. Informes: Indus t r i a 
n ú m . 101. 9590 4.12 
D E S E A COI^OC^RSJE U N A C R I A D A 
para, los cuartos; sabe coser ropa de n lño^ 
y de s e ñ o r a s . Informes: L a m p a r i l l a 43. a n -
t iguo. 95S7 V 1 9 
an . 
4-12 
C O S T U R E R A ; D E S E A U N A C A S A l F A R t 
t i t u l a r para coser po r el d í a ; cor ta v cop« 
r o r f igur ín . Informes: A g u i a r n ú m 3c 
t iguo. 9582 
D E S E A COJLdÓAJRSB U N A é f t l A ^ 
de mano, pehlnstakr; tiene referencias'- U 
fnltsmo le da de manejadora; sueldo: t r e l 
centenes. Espada esquina á San José , nú* 
moro 4á, bodeaa, 9581, 4-12 
1 2 DIARIO D E L A M A P ^ N / E d i o ^ a de la mañana.—Agosto 12 ele 191.1 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L P R O C E S O D E L A V A N I D A D 
r 
( c o n c l u y e ) 
Después de habor declarado el tes-
tigo Barjot sus nombres y demás cir-
i'iinstam'ias personales, dijo el presi-
dente : 
—Jla estado usted al servicio de 
los señores Gresbout. Declare cuanto 
sepa sobre Boru. 
—¡Ah, señor! Era una verdadera 
comedia lo que pasaba cada vez que 
•el señor Conde había de comer con 
nosotros. No puede el señor formarse 
idea do ello. Ocho días antes la seño-
ra se salía de sus casillas y daba ór-
denes contradictorias. La últ ima vez 
encargó dos vestidos nuevos para po-
der escoger el de más distinción. Me 
envió al ayuda de cámara del señor 
Conde para conocer secretamente sus 
platos favoritos, y cuando volví con 
la lista de ellos, no sabia la señora 
cuáles escoger.,. 
—Omita el testigo estas minuciosi-
dades . . . 
No es esto todo. Por la mañana la 
señora, en persona, salía en busca de 
fj-pres; y como el señor Conde llevaba 
en el ojal la ultima vez que había ve-
nido una rosa, té, compró docenas de 
estas flores para a-domar la mesa. 
"Juan, me decía: eseog3 las más her-
mosas y ponías delante del cubierto 
del señor Conde." ¡ Ah, señor! Si us-
ted supiera cómo se henchía de gozo 
cada vez que pronunciaba estas pala-
bras : " j ¡Señor 'Conde ! ' ' 
—Suprima el testigo tantos deta-
lles y diga lo p T i n c i p a l . 
— E l señor y la señora pedían con-
sejo al señor Conde sobre puntos de 
etiqueta. Ensayaban sonrisas, actitu-
4es, repet ían frases corteses... ¿Y el 
brindis? E l señor lo recitaba de me-
moria en alta voz para que no se le 
olvidase. 
—¡ A l hecho ! i al hecho ! 
—Lo más divertido era cuando ha-
cía su aparición el señor Conde. To-
dos los comensales se levantaban co-
mo movidos por un resorte. Pero el 
señor Conde, sin parar atención, se 
dirigía directamente á la señora-, se 
sentaba á su lado y elogiaba sus ves-
tidos y adornos, y muy particular-
mente sus brillantes. Entonces todas 
las miradas se fijaban en su personaj, 
en sus condecoraciones; tenía cator-
ce y muy paras: un cordero, un aves-
truz, un elefante, cruces de todas las 
formas y colores y un rubí enorme, 
encarnado y amarillo. ¿Y su gran 
placa de diamantes? Parecía un sol 
en su ancho pecho. Contó que era una 
condecoración japonesa muy busca-
d a . . . 
—Ya he indicado al testigo que 
omitiera mi n u,c i o s i d a :1 e s. 
—Bien, señor. En el comedor se 
reanudó la comida. Nadie se atrevió 
á tomar la sopa hasta después de ha-
ber tomado el señor Conde su prime-
ra cucharada. La señora guiñaba un 
ojo al señor porque hacia mucho ru i -
do al sorber el caldo. ¡Pobre señor! 
Por temor de faltar á la etiqueta ape-
nas probó los demás platos. En cam-
bio, el señor Conde comió mucho y de 
todo. Al iniciarse los brindis, el señor 
Conde dedicó el suyo á los encantos 
de la señora . . . ¡ Ah. señor! era preci-
so haber perdido el juicio para esto, 
porque la señora, con perdón sea di-
cho, tiene cara de mona más que de 
mujer. 
— ; A ] grano! ¡al grano! 
— E l señor respondió al brindis del 
.señor ('onde. Es decir, no respondió, 
porque la palabra se le atravesó en 
la garganta. . . Pero oi señor ('onde 
aplaudió y lodos le imitaron. Termi-
nada la comida, se pasó al salón, y 
allí habló el señor Conde de sus mu-
chas relaciones, príncipes, grandes 
duques, ministros de lodos los países. 
Luego habló confidencialmente á la 
señora en voz muy baja. Al día si-
guiente, encerrados en su gabinete, 
los señores sostuvieron una conversa-
ción muy viva. La señora decía que 
era absolutamente pre.-iso dar trein-
ta mi l francos al señor Conde, y al 
señor le parecía demasiado dinero. Pe-
ro, al f in , el señor se rindió y salió 
en busca de su notario para traer di-
cha suma. 
—Pero el testigo afirma que los se-
ñores •Gresbout se encerraron en un 
gabinete. ¿Cómo, pues, pudo oir lo 
que hablaban? 
—Porque escuchaba por el ojo de 
la cerradura. 
—'Bien, i Siéntese el testigo! 
EN'RIQUE CONTI. 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tenpan medios de vida pue-
den rasarse logal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confldenciaimente, al acre-
ditada Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
9257 8-4 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I M E -
j ra clase, se ofrece para establecimiento ó 
| casa particular, para dentro de la Habana; 
¡ buenos informes. Aguila núm. 116. 
9488 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
I colocarse de criada de mano; es cumplida 
| en sus obligaciones y tiene quien la ga-
rantice. J e s ú s María núm. 23. 
94S7 4110 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J 
ninsular, de criada de mano ,6 co 
ne buenas referencias. Estre l la 
altos. 9486 
O V E N P E -
nueV' 
4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
ciñera peninsular; sabe cocinar á.Ma es-
pañola y criolla; informes: Rie la 89, bajos; 
tiene referencias. 9485 4-10 
MAUÜINA MÜLTICOPIADORA 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace copias de Circulares, L i s tas de 
precios, Citaciones, Cartas, Música, 
Planos, etc.. á razón de 50 por minu-
to, de un original escrito á, mano ó en 
máquina do escribir. 
Muv sencillo y fácil de operar. 
O B Í S P O 39 (al lado del Banco Na-
cional.) 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
C 2340 Ag. 1 
T E M E D O R B Ü E L I B R O S 
Se ofrece para todw olas© de trabajo» d» 
contabilidad. L l e v a libros on horas desocu-
padas. Hace balanceo, Uquidaclonee, et¿. 
San José 151 ó Mercaderes 10, Z a r r a -
beltla. A. 
V E D A D O , C A L L E B E S Q U I N A A 1?, 
bajos, se solicita una sirvleaita joven para 
los quehaceres de la casa, que le gusten los 
n iños y que no tenga primos; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 9363 5-8 
D E C R I A D A D E MANO. S O L I C I T A C o -
locación una joven peninsular que sabe muy 
bien sus oblisraciones y e s t á acostumbra-
da á servir; tiene quien la garantice. F o n -
da L a s Cuatro Naciones, muelle de Luz . 
| 9478 4-10 
I S E O P R E C B , , t j N A P E N l Ñ S Ü L A R D53 
I mediana edad, con buenas referencias, pa-
| ra limpieza de habitaciones y coser. I n -
formarán: Monserrate 153, alto. 
9477 4-10 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
de dos meses, solicita colocarse ir.ia pe-
ninsular, y su hi^a de 13 a ñ o s para criadi-
ta de mano, manejadora ó quehaceres de 
casa. Florida núm. 84. ' 9471 4-10 
S E S O L I C I T A . E N O ' R E I L L Y 100, A L -
tos de L a Flor de Cuba, una cocinera jo-
ven, blanca, que atienda al comedor; suel-
do 3 centenes. Inútil presentarse sin bue-
nas recomendaciones. 9409 4-10 
S O L I C I T O D O S C O S T U R E R A S P A R A 
trabajar en el taller de Gorras; tienen que 
ajustarse al orden que rige en él. Fábr ica 
de gorras, Amargura núm. 63. 
¡HtíK 4-10 
U N B U E N C O C I N E R O , D E S E A C O L O -
caTse en casa particular ó de comercio; sa-
be á, l a española , francesa,, inglesa y criolla 
y d'e repos ter ía ; no le importa que sea para 
el campo. Informes: Monte n ú m . 21, anti-
guo. 9679 4-12 
D E C R I A D A D E MANO O P A R A H A -
bitaciones, d«sea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. L a m -
paril la núm. 63, altos._ 9576 4-13 
M A T R I M O N I O ~ E S P A Ñ O L " E L L A O O C I -
nera-repostera, á la francesa y e spaño la ; 
él, ayuda de cámara , mayordomo, portero 
6 mozo de comedor, sirviendo á la rusa; 
sabe contabilidad y m e c a n o g r a f í a ; juntos 
6 separados. Egido 4, moderno, cuarto 15. 
9573 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocación en casa de comercio ó par-
ticular, teniendo quien la garantice. San 
flafael núm. 145, antiguo, entre Espada, y 
l íosp i ta l . 9568 4-12 
MATRIMONIO PENINSULAR 
lesea colocarse junto; ella de cocinera, él 
fe criado de mano ó trabajos a n á l o g o s ; 
lahen cumplir con su obl igación. Y en la 
Inisma se coloca una criada de mano 6 ma-
l.ejadora; tienen buenas referencias. I n -
formarán: San Miguel núm. 231, moderno. 
9609 4-12 
G r a n A á e o c i a de Colocaciones 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348. 
E s t a acreditada casa facilita con buenas 
peferencias, criados á las casas particii ia-
res, á los hoteles, fondas, c a f é s , panaderí is , 
etc., etc.; dependencia en todos los giros, 
se mandan para toda la Isla, y trabajado-
res para el campo. 9606 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
eular, para hacer solamente el almuerzo y 
limpiar la cocina; que sepa cocinar; para 
dos personas; sueldo: 2 centenes. San Mi -
guel 40, altos, número antiguo. 
9603 4-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano peninsular, que no sea muy joven; 
3 centenes y ropa limpia. E s para l a H a -
bana. Informan: calle L entre 11 y 13, V e -
dado, de 7 á 12 a. m. 9550 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 ©n u \ m a -
trimonio solo para los quehaceres ue l a 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Informarán: Suspiro núm. 14, cuarto n ú -
mero 5. 9555 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Alemán , con 10 a ñ o s de experiencia en 
Cuba, edad 32 a ñ o s ; sirve de corresponsal 
en Español , Inglés , A l e m á n y F r a n c é s ; de-
sea colocarse en casa seria. Referencias de 
primera clase. Dir í jase á "D. M.", Apar -
tado 68, Habana. 
9386 a)lt. 6-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, con referencias, de criada de mano en 
corta familia; es cumplida y formal; no 
tiene inconveniente en ir fuera ó al Veda-
do ó Cerro; sabe coser. Dirigirse á Hor-
nos núm. 12. 9537 4 " i J _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; tiene quien la 
garantice y sabe cumplir con su obl igación. 
In formarán: F a c t o r í a núm. 1, accesoria. 
9527 4-11 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . — S E 
solicita uno para población del interior. S i 
es posible que pase de 85 años . Muy tra -
bajador y sin pretensiones. E s para casa 
de mucho trabajo; pero e s t a r á bien aten-
dido. De 20 á 25 pesos americanos de suel-
do, casa, comida y ropa limpia. Informa: 
Dr. Taquechel, Obispo núm. 27. 
9524 4-11 
J O V E N A C A B A D O D E L L E G A R D E 
los Estados Unidos, poseyendo Inglés . I ta -
liano y Español , desea trabajo de oficina, 
cobrador ó intérprete ; dentro ó fuera de 
la ciudad. Ofrece garant ía s . Prado 72, nue-
vo, bajos. 9557 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero peninsular, que sabe cumplir bien 
su oficio; es de mediana edad, ha trabaja-
do en buenas casas de comercio y particu-
lares. Darán razón, Teniente Rey y Ber-
naza, café L a Mina de Oro. 
9564 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
campo, que sea de la raza blanca y tenga 
buenas referencias. Sueldo: 3 centenes. S. 
Ignacio 82. 9561 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una joven peninsular 
cumplida y con buenas referencias. Pocito 
núm. 52. 9565 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PE>riÑS_I> 
lar de criandera, con buena y abundante 
leche; tiene su niño que puede verse en 
Suspiro núm. 16; el encargado dará razón. 
9559 4-11 
D E C O C H E R O O F R E G A D O R D E A u -
tomóvi l , dc-sea colocarse. Dirigirse á Mon-
te núm. 74, antiguo, hoy 88. 
9465 ' 4-10 
U N A S E Ñ O R A ^ N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de comercio 
6 matrimonio sin n iños ; desea ganar tres 
centenes. Direcc ión: Habana 128, entresue-
los núm. 14. 9508 4-10 
' ~ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano ó habita-
clones, en casa de moralidad, si no es i n ú -
til que la soliciten; no acude por tarjetas 
postales. Gervasio núm. 91k altos. 
9516 4-10 
U N J O V E N D E 21 A Ñ O S , C H A U F F E U R 
mecán ico con certificado del colegio de 
New York y que habla seis idiomas, el 
Castellano, el Inglés , el Francés , Italiano;, 
Griego y Turco, desea colocarse de chauf-
feur ó de intérprete en a l g ú n hotel ó en 
a lgún vapor-correo. Juan Pérez , fonda " E l 
Peñón", Calle 13 núm. 42, Santiago de las 
Vegas. 9^17 15-5 Ag. _ 
U N J O V E N , C O N T O D A S L A S R E F E -
rencias que se deseen y con muchos cono-
cimientos en esta plaza, desea encontrar 
ocupación. P a r a informes: Cuba 124. 
9267 8-5 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admini s trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. X, 
U N A S E Ñ O R A FORMAL T D B C B N T K 
solicita un viudo con niños para ciudar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
máquina también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. q; 
' T E N E D OrT" D E L I B R O S S E ~ O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a in íormes , 
dirigirse á la Admini s trac ión de este pe-
riódico. 
A 6jl. 
D i n e r © é H i p o t e c a s 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. Se ad-
miten de $50 en adelante. Negocio serio. 
A. del Busto, Prado 99, antes 101, de 8 á 11 
y de 1 á 4. 9586 15-12 Ag. 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 á $500, 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50. Dir í -
jase" á Mercaderes 10, altos del Escorial . 
Oficina de P r é s t a m o s . 
9521 15-10 Ag. 
D E C R I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
una joven españo la en casa de moralidad; 
tiene buena y abundante leche; puede ver-
se su niño, de tres meses, en Sitios núm. 
19, entre Angeles y Rayo, á todas horas 
del día. 9518 4-10 
M O N T E 253, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una s eñora ó señor i ta de cierta edad, que 
tenga referencias, para el servicio de un 
matrimonio sin hijos, y que duerma fuera. 
9433 ' 4-9 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
para vestidos de señoras . Habana núm. 108. 
9456 4-9 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; sabe cumplir con su obl igación 
y con todo lo que le manden, teniendo ga-
rant ías de su conducta. Informan: Aguiar 
92, portería. 9428 4-9 
U N A ~ J O V E N B L A N C A , D E L P A I S , D B -
sea colocarse de criada de mano para una 
corta familia, en J e s ú s del Monte ó la Ví -
bora. Informan: San Mariano entre L a w -
ton y San Anastasio, frente al 32. 
9425 4-9 
H I P O T E C A S , D O Y $10,000 A L 9 P O R 
100 sobre linca rúst ica en la provincia de la 
Habana; vendo 2 bodegas, un café , un ho-
tel, varias casas, una fonda y fincas rús t i -
cas en v^nta y arrendamiento. Aguiar 72, 
R. Gallego. 9462 4-9 
D i n e r o e n P a g a r é s 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietarios, em-
pleados de empresas, os facilito desde 50 
pesos á 1.000; tengo dinero para el cam-
po en partidas y en Hipotecas para la H a -
bana y sus barrios. Diríjase á Mercaderes 
10. altos del Escorial . 
8879 26-26 J l . 
M i i e t e j s E i l i s M * 
S E V E N D E 
en $2,750 oro. una casa en la calle de los 
Mangos, p r ó x i m a á la Calzada de J e s ú s del 
Monte, casi toda de mampos ter ía , con cua-
tro cuartos, servicio sanitario y d e m á s co-
modidades; renta $29 mensuales. P a r a m á s 
informes su dueño, en Oquendo 26, casi es-
quina á Neptuno. 9595 4-12 
E N $8,700 S E V E N D E U N A C A S A N U E -
va, muy fresca y espaciosa; admite alto; 
propia para familia de gusto, situada á 3 
cuadras del Arsenal; sala, recibidor, 5|4, 
comedor, traspatio y mucho patio; pisos 
finos y azotea. Su dueño: Aguila 220. 
9585 15-12 Ag. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A C o -
locac ión de cochero ó chauffeur; conoce 
mucho la mecánica , y de cochero tiene su I 
matr ícu la por el Ayuntamiento y ha estado 
en casas particulares en esta capital; sin 
interés de sueldo, no deja de regar jardín 
si la casa es formal. Morro y Colón, fon-
da, M. B. 9424 4-9 
J O V E N E X T R A N J E R O , C O N E D U C A -
ción mercantil, muy práct ico en adminis-
tración de fincas rús t i cas y en crianzas, so-
licita co locac ión en el interior de la Isla. 
Dirigirse por escrito á G. L. , Teniente Rey 
núm. 15. 9506 4-10 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita una que sepa su obl igación. 
H a de traer referencias. Concordia 54, ba-
jos. 9505 4-10 
S E S O L I C I T A ^UNA C R I A D A D E MA-
r.o, peninsular, en*Zulueta 36 F , antiguo, 
bajos. Sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
9548 i 5-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
Zlinsular, de criada de mano 6 manejadora;, 
tiene quien la garantice. Informan, San 
Ignacio núm. 70, entrada por Teniente Rey. 
9552 4-11 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
la limpieza, mandados y otros quehaceres 
de oficina. Informan: Otispo 19, número 
nuevo. 9544 4-11 
E N L A C A L L E D E P A S E O E S Q U I N A A 
Quinta, Vedado, casa de Bení tez , se solicita 
una manejadora peninsular. 
9504 4-10 
D E S E A c o l o c a r s e ; U Ñ A J O V E Ñ _ P E ^ 
ninsular, de manejadora ó criada de m a -
no; sabe cumplir y tiene referencias. I n -
formes: Maloja 5. 9497 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
liinsular, para criada de mano ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obl igac ión. I n -
forman: Omoa núm. 14, antiguo, cuarto 
núm. 20. 9378 7-8 
E N I N D I O N U M . 39, A N T I G U O . D E S E A 
colocarse una joven peninsular, aclimatada 
en el país , de criada de mano ó manejado-
ra, en casa de moralidad; tiene referencias 
de donde ha servido. 9422 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
una peninsular y otra de color, para cr ia-
das de mano; las dos saben su obl igación. 
Dir í janse á Sol núm. 34, antiguo. 
9419 4-9 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E -
ro y repostero, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio: sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Zanja y San 
Nico lás , " L a Mercantil". 9443 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
F a c t o r í a 38. 9440 4-9 
D E C R I A D A D E M ^ Ñ O ~ S O L I C I T A CÓ-
locación una joven peninsular, en casa de 
corta familia; tiene referencias de las ca -
sas en que ha servido, y gana 3 centenes 
y ropa limpia. Monte núm. 123, esquina á 
Angeles. 9458 4-9 
" D E S E A - C O I . O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una señora de media-
na edad; es trabajadora y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la garantice. Infor-
man: Aguiar 66. 9457 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, recién llegada de E s p a ñ a ; 
tiene buena leche y buenas recomendacio-
nes de donde ha criado. Calle 7 núm. S7, 
esquina á Paseo, jardín E l Pensil , Vedado! 
c inematógrafo . 9439 4-9 
E N M A R I A S H A O 
Se vende una magníf ica quinta, situada 
en el mejor punto de la Calzada Real, con 
un frente de unos treinta metros, y en 
junto con un terreno de 5,500 metros c u a -
drados. T a m b i é n se admite en pago otra 
casa m á s chica en el mismo pueblo y el 
resto en efectivo. Informarán en Aguacate 
núm. 122. 9571 4-12 
V E N T A D E C A S A S É Ñ E S T A C I U D A D , 
en buenos puntos, bajos precios y buena 
renta; de $2,000, 3,000, 4,000, 6,000, 8,000, 
10,000, 12,000, 15,000, 20,000 hasta 50,000. 
Coloco grandes y pequeñas cantidades en 
buenas primeras hipotecas de casas. Trato 
directo. Sr. Morell, de 1 á 3, Monte 74, a n -
tiguo, altos. 9612 8-12 
S E V E N D E U Ñ T F O N D A E N U N O D E 
los mejores puntos de la capital. Informan 
en el Mercado de Tacó ín núm. 11. No se 
admiten corredores. 9558 8-11 
B U E N N E G O C I O P A R A L O S Q U E 
quieran establecerse en el ramo de café, 
es un buen negocio. Vendo todos los mue-
bles y enseres propios para dicho estable-
cimiento. Informan en Progreso 6, azotea, 
todos los días, de 7 a. m. á 12 m., menos 
domingos y lunes. 9562 8-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
r a ; sabe cumplir y tiene referencias. I n -
formes: San Lázaro 295. 9511 4-11 
" U N J O V E N E S P A Ñ O L , C O N B U E N A S 
referencias de New York, desea colocarlo 
de intérprete de Inglés y español , en hotel 
ó casa 'de comercio, ó de comprador. San 
Pedro núm. G, fonda L a Perla, A. B. 
9539 1-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola , para la limpieza de habitaciones-
sabe coser un poco y tiene buenas referen-
cías . Animas 47. 9538 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
snlar, para corta familia, que sea formal y 
duerma fuera del acomodo. Sueldo: 3 lui -
ses. Prado 60, número antiguo, bajos. 
9533 4 . ! ! 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse; no tiene familia; sabe t ra -
bajar á la española , A l a criolla y á la 
francesa y tiene quien la garantice. Infor-
man: Progreso 15. 9532 4 - i i 
D E S E A C O L O C A R S E U N J Q V E N I»Í£ 
ninsular, para ayudante de chauffeur, no 
teniendo inconveniente en ir al carñpo; 
ifttibién para criado de mano. Cuba n ú -
hcro 33. 0628 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad solicita co locac ión de criada de ma-
no ó de manejadora; entiend'e de cocina y 
tiene quien responda ñor ella. Diar ia n ú -
mero 12. 9380 7-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , C O N P E R ^ 
sona que la garantiza, desea colocarse de 
criada de mano; sueldo: 3 centenes. V i -
llegas núm. 103, antiguo. 
9502 4-10 
S O L I C I T O U N O P E R A R I O S A B T Í I E : 
sueldo: $30-00. U n aprendiz adelantado; 
sueldo: $15-00 y comida. Informan: Cuba 
82. taller de e n c u a d e m a c i ó n . 
_9499 4-10 
D E S E A C O L O G A R S E U N A B U E N A C O -
einera peninsular, sabe cocinar á la espa-
ñola y criolla; tiene buenas referencias. I n -
forman, en Sol núm. 8, fonda. 
9503 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano ó ayudante de 
chauffeur; no le importa que sea fuera de 
la Habana; tiene referencias de las casas 
en que ha. trabajado. Aguila 116, antiguo, 
habi tac ión 37. 9454 4-9 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
P A R A C A M A R E R A D E H O T E L O C A -
sa de huéspedes , solicita co locac ión de c r i a -
da de mano, una peninsular que tiene quien 
responda por ella; ó para cocinera en cor-
ta familia. Lampar i l la núm. 92. 
9496 4-10 
DOS J O V E N E S P B N Í N S U L A R E S ~ D E -
sean colocarse de criadas de mano en casa 
que sepa tratar el servicio; saben cumplir 
con su ob l igac ión y tienen buenas referen-
cias. Informan: Inquisidor n ú m . 29. 
9495 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A F i -
na, para limpieza de habitaciones y repa-
sar la ropa; lleva muchos a ñ o s en el pa ís 
y tiene recomendaciones de muy buenas 
casas en que ha servido. Villegas 87, mo-
derno, preguntar por Nazaria. 
9194 4-10 
ra, blanca ó de color 
oficio y sea aseada y 
ta familia. Darán raz 
na núm. 6, Carlos 111. 
D E S E A C O L O C A R P 
ninsular, de criada de 
ra; tiene buenas refei 
Damas núm. 7. 
que sepa bien su 
mpia. E s para cor-
n: calle de Subira-
__9449 4-9 
3 U Ñ A J O V E N P l í 
mano ó manejado-
mias . Informarán: 
9446 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO-
que Gallego, Aguia\ 72, Telf. A-2404. E n 15 
minutos y con referencias, facilita toda ola-
sede criados, dependiente,s crianderas y 
trabajadores. 9461 4-9 
E N C O R T A F A M I L I A , S O L I C I T A C(5^ 
locación una cocinera blanca que tiene 
quien informe de ella. Reina núm. 149. 
9459 4-9 
" RITA ACOST&TdESEA S A B E R E L P A -
radero de Santiago Acosta y Sim6n y T o -
ribia El izarda. Direcc ión: Aguila 200. H a -
b a n a 9418 8-8 
A L O S M I S E R I C O R D I O S O S 
E n Paula núm. 2, azotea, e s t á muy en-
ferma y angustiada, con el alquiler del 
cuarto, la pobre que e s t á padeciendo una 
grave y c r ó n i c a enfermedad. Se llama L . 
Soto, viuda de Kuentes. 
9423 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E C X A C R I A N D E -
r a r e c i é n Uesada. de tres meses de dar á 
luz. Informes en Vives núm. 161, Perpetua 
García,. 9:ifiQ 8-8 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $6,500 vendo una esquina, punto co-
mercial, sin gravamen; casa vieja. O'Rei-
lly 23, de 2 á 5. 9365 8-11 
OJO 
Se vende en $9,000 una casa muy próxi -
ma á Obispo, y se compra una de $10,000 á 
$12,000. Informan, en Obispo 82, dé 9 á 1. 
9501 _ 4 l i 0 _ 
B U E N N E G O C I O , P R O D U C E "$190̂ 80̂  
casa moderna, só l ida construcc ión , estable-
cimiento, contrato, una cuadra de Reina. 
Urgente, $19,000. Lago Lacal le , San José 
28. bajos. Telf. A-5500, de 12 á 3. 
9519 4-10 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 á $500, 25 men-
sual; puede usted colocar desde $60. Dir í -
jase á Mercaderes 10, altos del Escoria l . 
Oficina de P r é s t a m o s . 
9520 15.10 Ag. 
S E V E E y O E 
una cuarter ía toda de madera, para, arran-
car, en San Rafael 14; muy barata. 
9470 4-10 
S E V E N D E N 
sin in tervenc ión de corredor, varias casas 
modernas, sitas en inmejorables puntos, y 
con t i tu lac ión de primer orden. Sus pre-
cios flúctúaíl de $12,000 á $20,000 oro es-
pañol. Vive su dueño en Manrique 31 D, 
altos. 9421 . 8-9 
" S E V E N D E U Ñ A C A S A E N E S C O B A R 
cerca de Maloja, compuesta de sala y co-
medor, de mosaico, 3 habitaciones y servi-
cio sanitario moderno. P a r a tratar, con el 
dueño, en Dragones 9, Hotel "Las Nuevi-
tas". 9441 4_9 
S E V E N D E L A C A S A V I V E S 78, C O N 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, pisos de 
mosaico y azotea. Libre de censo. Informa 
su dueño: Maloja 17. 94G3 4-9 
" E N " ' L k ~ C A L Z A D A D E L C e T r r o T u N A 
buena, casa nueva, con patio y traspautio, 
sala, saleta, comedor, 8|4, árbo le s frutales, 
en $12,000 americanos. Lampar i l la y H a b a -
na, café. 9461 4-9 
~ S É V E Ñ D E , ~ E Ñ U N Ó _ D É L O S M E J O ~ 
res sitios de la Habana, una vidriera de 
tabacos, por no poderla atender su dueño; 
hace buena venta y vende mucho billete; 
se da en módico precio. Informa su dueño 
en la misma. Dragones 3, hotel " L a Diana". 
9415 5-9 
S E V E N D E E N $1,300 U N C E N S O Q U E 
reconoce el convento de las Ursulinas, que 
produce el 8 por ciento anual. R a z ó n : V i r -
tudea 90. de 9 á 12. 9647 4-11 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del fer rocaml de Maria-
nao y á dos dal t r anv ía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giaixles, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2348 Ag. 1 
B U E N N E G O C I O 
Se vende ó alquila una gran casa propia 
para industria (cubre 600 metros). T a m -
bién se vende 5 lotes de terreno en la ca-
l'e Correa, J e s ú s del Monte, parte alta. I n -
forman en San Rafael 27, bajosí 
C 2410 8-6 
C A S A S E N V K N T A 
E n Trocadero $4,200, Bernaza $17,000, 
Merced esquina $12 500, "Habana $24,000, 
Revillagigedo $5,000, Neptuno $4,500, Cuba 
$5,000. Evel io Martínez, Habana 66, antes 
70. 9204 10-3 
S E V E N D E U N A C A S I L L A , D E C A R N E 
en Municipio núm. 4, esquina Acierto, Je -
s ú s del Monte. Informan, Colón núm. 25, 
de 5 á 9 y de 3 á 5. J o s é Arrojo. 
9203 9-3 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A SU 
dueño, se traspasa el contrato de una 
hermosa casa de huéspedes . Dirigirse á 
E . González , Apartado núm. 685, Ciudad. 
9196 10-3 
S O L A R E S 
Se venden 8,179 metros cuadrados, 
en la Calzada de Buenos Aires y Con-
sejero A rango, una cuadra de los ca-
rros eléctricos, á $1.50 oro español el 
metro. Informará el señor Fernando 
Castañedo, San Ignacio número 52, 
café. 
8411 1 m. 15-jl. 
E L E G A N T E CARmTATT? 
i""' ^ Paseo, sin h a h e r ^ S 5 ¡ ^ 
combinac ión para cuatrn uSa(3, 
verse en Línea 54. V..(].?r, asi< 
9478 v,-üaclo. 
15-a u t o m ó v i l nE i 8 ~ 7 u ^ - a 
asientos. Se vea,!,. u.hÍ A l j Í ^ < ? - . 
niente Rey 71. ^ W o S ^ l 
Se vende uno magri{fi0 s 
"Manhaltan", propio para0' <3e 'a ^ 
para destinarlo a una linea exoursi 
dos poblaciones. nea r e g ü l a ^ \ 
Tiene cabida para 16 nasaíí> % 
) es equitativo. c a j e r o s , y , CIO 
Dirigirse pan mformes, al 
do Martínez, Director de' la nefÍ0r fi. 
Transportac ión de CienfUes¿0l«Pafi¿C 
Santa E l e n a núm. 135 .-. SOs. r>ni,8 
C 223 
.OROS Y C A N A R I O S 
P baratos, 
viejo, > na. E n Muralla núm. 109 derno: 9535 ^ 
s e v e n d e T l ^ T h ^ ^ ^ ^ - Í V 
americano, de tiro, sumament^ r ^ L Í r t 
gran presencia. Amistad v R f L ?ble v 
nica de Etchegoyhcn. '9543 el,>na-'ci¡ 
S E V E N D E UN C ^ i r ( h ? ^ l ' 
b anos, , cuartas, propio para j Olí0, g 
man en la fábrica de mosaicos J1"0, W 
Oquendo 2. 9542 
~ P O R ~ Ñ O N E C E S I M ^ ~ - ^ r - Í y ' 
un caballo americano de cinco afi W 
s'in resabios. Puede verse en Gl ̂ 'Sailov 
villa, calle Aguila núrri 
9367 96' moderno o Se. 
DE M1BLES \ PEENM 
F U E G O D E MIMBRES.—Así se puede 
llamar, por ser unos precios nunca vistos. 
Los más baratos de la Habana. Gran sur-
tido, úl t ima novedad, modernistas. Pianos 
y muebles al contado y á plazos. Pianos 
de alquiler á $3 al mes. Afinaciones gra-
tis. Sucursal de Salas, Neptuno núm. 42, 
esquina á Amistsd. 
C 2443 lt-11 7 d - l l 
A T E N C I O N 
Si ustedes desean comprar muebles 
y prendas de todas clases, lo mismo 
nuevos que nsados, visiten " L A R E I -
NA," de Benito Fernández, N E P T U -
NO 97, antiguo y 91 moderno, y se 
convencerán de sus precios excepcio-
nales. Se compran prendas y muebles. 
Teléfono A 6313. 
8976 alt. 15-28 j l . 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende barato un juego de sala y una m á -
quina de escribir, escritura visible, del me-
jor fabricante, y en perfecto estado. Ro-
may 33, nuevo. 9491 8-10 
P I A N O A L E M A N , D E B E R L I N — S E 
vende uno casi nuevo, que cos tó 80 cente-
nes y se da en 25, por tener que embar-
car urgente. Gervasio núm. 64, antiguo. 
9483 4-10 
B U E N N E G O C I O 
Se venden todos los muebles de una fon-
da; un mes de uso; incluso licencia y con-
tr ibuc ión paga. Informes: Teniente Rey 
n ú m . _32._ 9436 4 -9_ 
E N C O M P O S T E L A 39, A N T E S 35, A L -
tos, se venden todos los muebles y enseres 
de la casa; hay un juego de cuarto es-
pléndido, un juego de sala de mimbre, cua-
dros, columnas, l ámparas y muchos mue-
bles más , todos nuevos. 9448 8-9 
4 9 6 P I A N O S R I C H A R D S 
H A V E N D I D O L A C A S A S A L A S E L 
A Ñ O P A S A D O . L A A D U A N A Y L O S L I -
B R O S D E L A C A S A P U E D E N P R O B A R -
L O . NO C O M P R E P I A N O S I N V E R P R I -
M E R O E L D E A L G U N A A M I G A Q U E 
T E N G A R I C H A R D S , O E X A M I N A R B I E N 
L O S Q U E V E N D E S A L A S E N S A N R A -
F A E L 14. 9288 S-5 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2330 Ag. 1 
P I A M O S N U E V O S 
N A D I E C O M P R E P I A N O S S I N V E R 
P R I M E R O L O S Q U E V E N D E S A L A S Y 
S U S P R E C I O S , G A R A N T I Z A D O S P O R 20 
A Ñ O S , Y L O S AP^INA S I E M P R E G R A T I S . 
S A L A S , S A N R A F A E L 14 P I A N O S D E 
A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
9251 8-4 
M U E B L E S 
Se liquidan, á como quiera, el resto que 
a ú n queda sin vender y que antes del 15 
del corriente se tienen que liquidar, en 
cuya fecha principiarán las grandes refor-
mas de ampl iac ión de la casa Quintana, 
J o y e r í a Francesa; esto es ganga positiva. 
Galiano 76, Te lé fono A-4264. 
9240 8-4 
G R A F O F O N O G R A N D E , V I C T O R N U M . 5 
Se vende con 80 discos, y otro mediano 
de Columbia, con 50 discos; todos en buen 
estado y poco uso. Habana 108, entresue-
lo derecha. 9272 8-5 
P Í A R á O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
V i u d a é hijos de Carreras , Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 8410 26-14 J l . 
N E V E R A S 
;. Necesita usted una? Cómpre la en la 
fábrica: Galiano núm. 37, antiguo. E s la 
casa que m á s vende. Precios módicos . 
8906 15-27 J l . 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus ún icos importadores: Viuda é 
hijos de Carreras , Aguacate 53, Telf A-3462. 
8414 26-14 J l . 
UN P I A N O 
Por ausentarse su d u e ñ a para el ex-
tranjero, se vende uno del fabricante Staub 
y C a . , de Berl ín , núm. 3329, modelo 4. A 
todas horas en Merced H6 (antiguo). 
9000 15-29 J l . 
S E C A R M I 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N -
cés , de 24-30 H . P. E s t á en perfecto esta-
do y se da barato. Informes en Calzada 
99V .̂ esquina á 2, Vedado. 
9531 S - l i 
A l contado y á plazos, en ln , 
L I N , O'Reilly núm. 67. T e l é W f oBEl1-
C 2447 ,fi;V32íi«. 
¿6-12 
A precios sin competencia v 
das. Bomba, de 150 galones porT^1'21-
su •motor: $ í l0-00. I 5 E R I J N O'Raui C01  
mero 67 IVIíHovm H.-wc.* ' ^«"y nú. 
garantiza. 
con 
er  , Te lé fono A-326S" ' ^ l™liy nfe 
. C 2448 26.12 
G A R P I M T E R O t 
Maquinarias de Carpintería al contad 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm rt V 
léfono A-3268. • Te-
C 2449 26-12 Ag, ^ 
Un ingenio completo, para hacer mcl^ 
de caña. U n a m á q u i n a vertical de bata 
cín, con catalina simple y trapiche H* n* 
•largo por 9%" de diámetro. Una caldm 
vertical multitubular, como de 30 cabaZ 
de fuerza, con su torre de hierro. Un tZ 
jamaiquino con su torre de hierro' Uñad? 
fecadora de doble fondo, de cobre deSM 
galones. Dos tanquecitos redondos para 
cachaza, con serpetinas y guarapo Dos 
bombitas para agua y guarapo. Una bomba 
de alimentar la caldera. Todo está asenta-
do y completo. Se vende una máquina con 
su trapiche, doble engranaje, de 18" h 
largo las mazas, muy reforzado, barato } 
se vende también un trapiche de 3^" pies 
doble engrane, con s\i máquina, muy refor-
zado, barato. Informará y enseñará, José 
M. Plasencia, Neptuno 74, altos. Habana. 
3575 26-12 Ag. 
Vendemos donkeys con válvulas, caial-
aas," barras, pistones, etc., de bronce, pan 
pozos, r íos y todos o^rvicios. Caideras y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Teléfono A-2950, 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaate,' 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
37B 313-13 E 
I I 
S E V E N D E 
U n a bomba de presión para alimentar 
caldera de 8"X6" 
U n a bomba centr í fuga de 3" 
Varios tubos v codos de acero. 
U n a caldera B A R C O C K & WILCOX de 
35 caballos con su máquina motora de 
11"X14" v bomba de alimentar. 
Dos calderas B A B C O C K & WILCOX de 
106 caballos cada una. 
Tres ventiladores S T U R T E V A N T núm. 3. 
Informa: F R A N C I S C O LOPEZ 
Calle de Aguiar 104, esquina á Lamparilla. 
9455 15-9 Ag. 
Si vuestras vosas es tán situadas en las 
inmediaciones de a lgún río. y deseáis re-, 
gar las plantaciones, no gastéis v.uestI?| 
dinero en aparatos costosos; ^ ^ , , 8 1 » ^ ? ! 
ci-lar, los afamados Arietes "Rife Ram , w| 
fama universal; é s tos os facilitarán, sin 
gastos de combustible ni atención ^mm 
el agua que neces i t é i s . 
Datos por correo; garant ía absoluta, u»* 
tos é instrucciones por correo á Genaro -r * 
rez. Real 9, Cañas . Representante e*0,̂ 5,' 
vo de la "Riles Hydraul ic Eng. Co. aJ 
New York. ,„ 
9493 26-10 Ag^ 
se venden una caldera de vapor de ^ je| 
ballos de fuerza, una m á q u i n a francesa 
25 caballos, dos tornos y otros aparatos ^ 
elaborar madera, todo junto ó separaa0,^ 
da por menos de la cuarta parte de su 
lor. Ensenada y San Felipe, Preg"n;e"^eí, 
Sariego y Campanario 245, altos, Bern 
9098 2 1 ^ 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E HlBB?00j 
galvanizado v corriente, muy bal* jud 
hay de todas medidas. Infanta y ba u 
J . Prieto y Muga. «e-
9182 
s 
WTROS REPBNTAn ESCLBSW 
para los Anuncios Francesas son ios 
18, rué de la Gmnge-Bateliere 
déGRIMAULTYC'^ 
Depurativo por excelencia 
P A R A f H PARA 
LOá M l0S 
N I Ñ O S J S ^ A D U L T O S 
, VENTA AL POR WAVOR 
S.RueVivienne-* 
Imprenta y 
D I A R I O 
Teniente Rey y praa 
